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1972-73*
Registration, new students T h, Aug. 31
Registration, continuing and rejoining 
students F, Sept. 1
Fall term instruction begins, 7:30 a.m. M, Sept. 4
Thanksgiving recess:
Instruction suspended, 1:10 p.m. W, Nov. 22
Instruction resumed, 7:30 a.m. M, Nov. 27
Fall term instruction ends, 1:10 p.m. S, Dec. 9
Independent study period begins,
2:00 p.m. S, Dec. 9
Final examinations begin T h, Dec. 14
Final examinations end F, Dec. 22
Registration, new and rejoining students T h, Jan. 18
Registration, continuing students F, Jan. 19
Spring term instruction begins, 7:30 a.m. M, Jan. 22
Spring recess:
Instruction suspended, 1:10 p.m. S, Mar. 17
Instruction resumed, 7:30 a.m. M, Mar. 26
Spring term instruction ends, 1:10 p.m. S, May 5
Independent study period begins,
2:00 p.m. S, May 5
Final examinations begin M, May 14
Final examinations end T , May 22
Commencement Day F, May 25
* T he  dates shown in the Academic Calendar are subject to
change a t any tim e by official action of Cornell University.
In  enacting this calendar, the University Senate has scheduled 
classes on religious holidays. I t  is the in ten t of Senate legis* 
lation that students missing classes due to the observance of 
religious holidays be given ample opportunity to  make up work.
CORNELL UNIVERSITY ANNOUNCEM ENTS 
Volume 64 of the Cornell University Announcements con­
sists of twenty-two catalogs, of which this is num ber 8, 
dated June 2, 1972. Publication dates: twenty-two times a 
year (four times in September; three times in March and 
June; twice in January, July, October, and November; once 
in April, May, August, and December). Publisher: Cornell 
University, Sheldon Court, 420 College Avenue, Ithaca, 
New York 14850. Second-class postage paid at Ithaca, 
New York.
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S tu d en ts  leav ing  B ailey H all. T h is  is the  cen te r fo r the  
B ailey H a ll C o n cert Series. W orld -fam ous lec tu re rs  an d  
p e rfo rm ers  are  h e a rd  h ere  each season.
Cornell University
T H E  F O U N D IN G
W h en  C orne ll was fo u n ded  in  1865, it  was considered  a s ta rtlin g  
in n o v a tio n  in  A m erican  edu catio n . In s te ad  of p u rsu in g  conven ­
tio n a l academ ic ideas, it p roposed  to offer any  in te llec tu a lly  
qu alified  person  in s tru c tio n  in  any subject. Ig n o rin g  as it  d id  
d is tinc tio n s based on  re lig ion , sex, an d  color, the  “C o rn e ll Id e a ” 
was view ed as a q u es tio n ab le  ex p erim en t.
T im e  proved  th e  U n iversity  to have been  a lead er in  a g rea t 
sh ift in  A m erican  ed u catio n . I t  answ ered the  th ree  m ost pressing  
dem ands of the  period : lib e ra liza tio n  of the  h u m an itie s  c u rr ic u ­
lum , p ro m o tio n  of research , a n d  p rov ision  of advanced  tra in in g  
in  ag ricu ltu re  an d  eng ineering .
T h e  C orne ll sto ry  is best to ld  in  term s of its fou n de rs— Ezra 
C orne ll an d  A ndrew  D ickson W h ite .
Ezra C ornell was p rac tica l an d  energetic  a n d  h ad  a Q u a k e r con­
science w hich  im pelled  h im  to  say, “ M y g reatest care is how  to 
spend  th is large  incom e to  do  the  g reatest good . . . . ” C o rn e ll was 
n o t b o rn  to  w ealth . H e  h ad  w orked  h a rd  fo r it. A n d  a lth o u g h  his 
ow n ed u ca tio n  was m eager, he conc luded  th a t  su p p o rtin g  ed u ca ­
tio n  was the  best way to use h is p erso n a l fo rtu n e  for th e  good  of 
posterity . H is search for a way to im p lem en t th is  resolve en d ed  
w hen he m et A n d rew  D ickson W h ite , a fellow  sen a to r in  th e  legis­
la tu re  a t A lbany .
W h ite  was A m erican -bo rn  b u t a p ro d u c t of an  o ld e r cu ltu re . I t  
was easy to im ag ine  h im  in  a E u ro p e a n  un iversity , h ap p y  am ong  
books an d  the  trap p in g s  of an tiq u ity . D evoted to  lea rn ing , steeped  
in  the  arts an d  h u m an itie s , he was a professor a n d  lived  in  the  
w orld  of ideas. H e  h ad  long  d ream ed  of an  e d u ca tio n a l in s ti tu tio n  
th a t  w ou ld  be “a w orthy  A m erican  u n iv ers ity .”
In  1864 the  two m en  conceived a p la n  to  com bine Ezra C o r­
n e ll’s resources w ith  the  proceeds from  sale of the  p u b lic  lan d
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aw arded  to N ew  Y ork S ta te  u n d e r  the  federa l lan d -g ran t college 
act; to g e th er they w on the  s ta te  leg is la tu re ’s ap p ro v a l; tog e th er 
they  b u il t  the  U niversity .
I t  was as m u ch  from  th e ir  d ifferences of ch a ra c te r as from  th e ir  
com m on in te re st th a t  the  U n iv ersity  was shaped . T h e  p rac tica l 
C o rne ll w o u ld  have estab lished  a school to  tra in  yo un g  m en  for 
ag ric u ltu re  an d  industry . T h e  scholarly  W h ite  w o u ld  have s ta rte d  
“a nucleus a ro u n d  w hich  lib e ra lly  m in d e d  m en  o f le a rn in g . . . 
cou ld  cluster, a cen te r from  w hich  ideas an d  m en  shall go fo rth  
to bless the  n a t io n . . . . ”
As the  p ro d u c t of b o th  m e n ’s ideas, C o rn e ll U n iv ersity  becam e 
m ore th a n  e ith e r  h ad  envisioned . I t  becam e a u n iq u e  in s ti tu tio n  
responsive to  the  new  needs of the  n a tio n .
C O R N E L L  T O D A Y
T h e  U n iv ersity ’s basic ob jec tive is to p ro d u c e  m en  an d  w om en of 
in te llec t an d  to eq u ip  them  to use th e ir  ab ilitie s  wisely.
T h e  s ta tu re  of C o rn e ll as a un iversity  is n o t a p ro d u c t of its size 
o r location . I t  is n o t a fu n c tio n  o f age o r financia l s ta n d in g  o r  the  
geog raph ic  o rig in  of s tuden ts . B o th  excellence an d  m ed io crity  can 
be fo u n d  in  un iversities in  any size range , any  stage of p ro sperity , 
an d  any  age g roup . T h e  factors th a t  d is tin g u ish  C o rn e ll a n d  place 
it  am ong  the  em in e n t un iv ers ities  of o u r  tim e lie  b e h in d  the  b rick  
a n d  m o rta r, in  the  trad itio n s , objectives, a n d  co m m itm en ts  o f the  
U n iversity  an d  its people.
C orne ll is n o t solely a p lace  fo r m em o riz ing  d a ta  o r m a ste rin g  a 
vocation . I t  is, instead , a ro u te  to  in te lle c tu a l m a tu rity , a m eans 
fo r dev elop in g  the  ideas, insigh ts, a n d  values w h ich  form  a p e rm a­
n e n t persona l capacity  for in te llig e n t th o u g h t an d  ac tion . T h e  
C o rn e ll s tu d e n t is p re p a re d  to  use know ledge w ell fo r h im self an d  
society. T h e  d iversity  of C o rnell co n tr ib u te s  b re a d th  an d  perspec­
tive to  strong, specialized p ro g ram s o f study.
C o m p ared  w ith  som e o th e r  A m erican  un iversities C o rn e ll is of 
m ed iu m  size. L isted  on  its ro lls  are  som e 15,000 s tuden ts. Its  fac­
u lty  an d  staff on  the  Ith a c a  cam pus n u m b e r  a b o u t 7,000.
Som e un iversities are  su sta in ed  by p u b lic  m oney; o th e rs  d ep en d  
on  p riv a te  funds su p p lied  by a lu m n i, friends, an d  o th e r  sources. 
C orne ll d raw s its su p p o rt from  b o th . P a rt of the  U n iv ersity  is 
s ta te-suppo rted ; p a rt, p riva te ly  financed  th ro u g h  en d o w m en t, tu i ­
tion , fees, gifts, an d  grants.
C o rn e ll is a n a tio n a l— in  fact, an  in te rn a t io n a l— in s titu tio n . Its 
s tu d en ts  com e from  every s ta te  in  th e  U n io n  a n d  fro m  a b o u t 
n in e ty  fo reign  coun tries. T h e  facu lty  an d  staff have been  d raw n
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from  every reg ion  of the  n a tio n — a n d  again  m any  n a tio n a litie s  
a re  rep resen ted .
C o rn e ll’s activ ities are m ain ly  cen tered  in  Ith aca , N ew  York, on 
a cam pus co m p ris ing  m ore th a n  n in e ty  m a jo r bu ild in g s on  a b o u t 
740 acres. H ere, the  U n iversity  has the  classroom s, labora to ries, 
lib raries, e x p e rim en ta l gardens, d o rm ito ries , a n d  o th e r  facilities 
needed  for m ost of its w ork. I t  has also sp read  to  o th e r  c o m m u n i­
ties, how ever. I t has a m edical college, a n u rs in g  school, an d  a 
g ra d u a te  school o f M edical Sciences in  N ew  Y ork C ity. I t  operates 
the  N ew  Y ork S tate  A g ricu ltu ra l E x p e rim e n t S ta tion  in  G eneva, 
N ew  York, an d  the  N a tio n a l A stronom y a n d  Io n o sp h ere  C en te r 
in  A recibo, P u e rto  R ico. R esearch  team s are  a t w ork  in  several 
foreign coun tries.
C O R N E L L ’S CO LLEG ES A N D  SC H O O LS
In  1868, w hen  the  first freshm en assem bled on  the  Ith a c a  hills, 
C o rne ll U n iversity  a lready  was co m m itted  to hav in g  a cu rric u lu m  
of b read th  as w ell as d ep th . T h re e  p rogram s of study  w ere offered: 
a “classical” course, fo llow ing  the  tim e-honored  p a tte rn  of es tab ­
lished  un iversities; a “scientific an d  m o d e rn ” course, d irec ted  to 
technology an d  sim ilarly  u ti l i ta r ia n  stud ies; an d  an  am algam  of 
the  two called  sim ply a “co m b in ed ” course.
In  the  in te rv en in g  years these th ree  segm ents have g row n in to  
an  academ ic com plex  o f six teen  u n d e rg ra d u a te  an d  g ra d u a te  
schools an d  colleges w hich are fu lly  accred ited  by state, reg iona l, 
an d  n a tio n a l associations. T h e  cu rr ic u lu m  spans alm ost a ll the  
m a jo r b ranches of learn ing . B achelo r’s degrees are  aw arded  in  ten  
b ro ad  areas of study.
T e n  o f the  colleges an d  schools are  now  p riva te ly  financed; fo u r 
a re  o p e ra te d  u n d e r  co n trac t as u n its  o f the  S ta te  U n iv ersity  of 
N ew  York. R egard less o f the  source of funds, all colleges an d  
schools are full-fledged com ponen ts of the  U niversity , in te rc h a n g ­
ing  stu d en ts  an d  su p p o rtin g  each o th e r ’s efforts an d  program s. 
A dm ission to  C o rn ell U n iversity  involves, in  each instance, m e e t­
ing  the  e n tran ce  req u irem e n ts  o f one of these academ ic divisions.
T h e  cen tra l an d  largest u n it  is the  C ollege o f A rts a n d  Sciences. 
A lib e ra l college, it devotes itself to those subjects w h ich  enab le  
m an  to  u n d e rs ta n d  h im self an d  h is w orld— th e  h u m an itie s , the  
physical sciences, an d  the  social studies. Every u n d e rg ra d u a te  
takes som e of its courses.
H igh  school g rad u ates  are  a d m itte d  to  the  N ew  Y ork State 
C ollege of A g ricu ltu re  a n d  L ife Sciences; the  N ew  Y ork S tate  
C ollege of H u m a n  Ecology; the  N ew  Y ork S tate  School of In ­
d u s tria l an d  L ab o r R e la tio ns; the  C ollege of A rch itec tu re , A rt,
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an d  P lan n in g ; the  C ollege o f E n g in eerin g ; th e  C ollege o f A rts 
an d  Sciences; an d  the  School of H o te l A d m in is tra tio n .
S tu d en ts  m ay be ad m itte d  to  ce rta in  C o rn e ll d iv isions o n ly  a fte r 
som e p rev ious college ed u ca tio n . T h e  C o rn e ll U n iv ersity —N ew  
Y ork H o sp ita l School o f N u rs in g  req u ires  tw o years o f u n d e rg ra d ­
u a te  p re p a ra tio n ; th e  N ew  Y ork S ta te  V e te rin a ry  C ollege req u ires  
th ree  years o f u n d e rg ra d u a te  p re p a ra tio n ; th e  L aw  School re ­
q u ire s  a b acca lau rea te  degree; the  G ra d u a te  School o f B usiness 
an d  P u b lic  A d m in is tra tio n  req u ire s  a b acca lau rea te  degree excep t 
in  a few specific cases; an d  the  G ra d u a te  School, the  M edica l C ol­
lege, the  G ra d u a te  School of M edica l Sciences, th e  G ra d u a te  
School o f N u tr it io n , an d  the  G ra d u a te  School o f A erospace E n ­
g in ee rin g  all re q u ire  a b acca lau rea te  degree.
O th e r  u n its  are  the  D ivision  of S um m er Session a n d  E x tra ­
m u ra l C ourses, a n d  the  D ivision  of U nclassified  S tuden ts.
F o r m o re  in fo rm a tio n , the  p rospective  s tu d e n t sh o u ld  consult 
th e  section  C hoosing  a C ollege o r School, b eg in n in g  a t  p . 75.
N E W  Y O R K  S T A T E  C O L L E G E  O F  A G R IC U L T U R E  A N D  
L IF E  SC IEN C ES
A t the  u n d e rg ra d u a te  level, th e  C ollege o f A g ricu ltu re  a n d  L ife 
Sciences offers a flexib le four-year p ro g ram  w hich  leads to  a 
C ornell U n iversity  B achelo r o f Science degree. T h e  s tu d e n t m ay 
fo llow  a cu rr ic u lu m  in  a specialized  a rea  suggested  by h is facu lty  
adviser, o r  he m ay select, w ith  the  h e lp  o f an  adviser, courses 
w ith in  the  b ro ad  re q u ire m e n ts  th a t  w ill best p re p a re  h im  for 
h is p erso n al objectives. C ourse selections are  m ade  from  w ith in  
th e  C ollege of A g ricu ltu re  an d  L ife  Sciences as w ell as from  the  
offerings of o th e r  d iv isions o f the  U niversity .
Specializations a re  ava ilab le  in  a g ric u ltu ra l econom ics, ag ri­
c u ltu ra l  ed u ca tio n , a g ric u ltu ra l eng inee ring , a g ric u ltu ra l  sciences, 
agronom y, an im a l science, b io log ica l sciences, co m m u n ica tio n  
arts, cooperative  ex tension , en tom ology , flo ric u ltu re  a n d  o rn a ­
m e n ta l h o rtic u ltu re , food science, genera l ag ricu ltu re , n a tu ra l  
resources (conservation), p la n t  b reed in g  an d  b io m etry , p la n t  
patho logy , pom ology, p o u ltry  science, ru ra l  sociology, science 
ed u ca tio n , a n d  vegetab le  crops.
S tu d en ts  in  the  C ollege p re p a re  for careers in  business, in d u s­
try, g o vern m en t, ed u ca tio n , an d  research , as w ell as in  com m ercial 
ag ricu ltu re . M any g rad u a tes  of the  C ollege c o n tin u e  th e ir  stud ies 
in  g ra d u a te  o r p ro fessional schools.
Jo in t p rogram s w ith  the  C ollege of E n g in eerin g , th e  V ete rin a ry  
College, an d  th e  G ra d u a te  School o f B usiness a n d  P u b lic  A d ­
m in is tra tio n  m ake it  possib le fo r academ ically  q u a lified  s tu d en ts
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to o b ta in  b o th  a b acca lau rea te  an d  a p ro fessional degree in  
m in im u m  tim e.
A t the  g ra d u a te  level, the  various d e p a rtm e n ts  of the  C ollege 
offer advanced  in s tru c tio n  le a d in g  to  th e  degrees of M aster of 
A rts, M aster o f A rts  in  T each in g , M aster o f P rofessional S tudies 
(A gricu ltu re), M aster o f Professional S tud ies (C om m u n ica tio n  
A rts), M aster o f Science, D octor o f E d u c a tio n , a n d  D o c to r of 
Ph ilosophy . D eta iled  in fo rm a tio n  m ay be o b ta in e d  from  the  
Office of the  D ean  o f th e  G ra d u a te  School.
Special a d u lt p rog ram s are  offered for persons seek ing  em ploy­
m e n t in  specialized areas a p p ro p r ia te  to th e  C ollege. T h ese  are  
college-level p rog ram s b u t do  n o t in  them selves lead  to  a degree.
D escrip tions of u n d e rg ra d u a te  a n d  g ra d u a te  courses a n d  o th e r  
in fo rm a tio n  a b o u t th e  C ollege m ay be fo u n d  in  th e  A n nou nce­
m ent of the College of Agriculture  and L ife  Sciences. In q u ir ie s  
a b o u t the  u n d e rg ra d u a te  p ro g ram  m ay be addressed  to  D irec to r 
of A dm issions, C ollege o f A g ricu ltu re  an d  L ife Sciences, 195 
R o b erts  H a ll, C o rn e ll U n iversity , I th aca , N ew  Y ork 14850.
C O L L E G E  O F A R C H IT E C T U R E , A R T , A N D  P L A N N IN G
T h e  C ollege o f A rch itec tu re , A rt, a n d  P la n n in g  offers u n d e rg ra d ­
u a te  in s tru c tio n  lead in g  to  degrees in  the  fields of a rch itec tu re , 
p la n n in g , an d  th e  p rac tice  of arts. A t the  g ra d u a te  level, in s tru c ­
tio n  is g iven in  the  h isto ry  of a rc h ite c tu re  a n d  u rb a n  deve lop ­
m en t, a rch itec tu re , u rb a n  design, a rc h ite c tu ra l sciences, city  a n d  
reg iona l p la n n in g , an d  art.
T h e  course of s tudy  lead ing  to the  degree of B achelo r of A rch i­
tec tu re  covers five years. I t  inc ludes tra in in g  in  the  basic skills an d  
d isc ip lines needed  by th e  a rch itec t fo r p ro fessional com petence in  
his field, to g e th e r w ith  courses p la n n e d  to s tim u la te  h is crea tive 
im ag in a tio n  an d  to  b ro ad en  his know ledge o f th e  social a n d  cu l­
tu ra l values th a t m ust be reflected in  co n te m p o rary  a rch itec tu re .
S tu d en ts  in  the  a rc h ite c tu ra l p ro g ram  m ay, by special p la n n in g  
o f th e ir  fifth-year p rog ram , be ab le  to  co m p le te  th e  req u irem e n ts  
fo r o n e  o f th e  g ra d u a te  p ro g ram s offered in  th e  C ollege in  less 
th a n  tw o years.
S tu d en ts  in  the  a rch ite c tu re  p ro g ram  w ish ing  to  te rm in a te  
th e ir  stud ies w ith  the  n o np ro fessio na l degree o f B achelo r o f F in e  
A rts (in  a rch itec tu re ) m ay  app ly  for th is degree to  be g ra n te d  
u p o n  co m p le tio n  of fo u r years o f the  cu rricu lu m . T h is  degree 
m ay m eet the  u n d e rg ra d u a te  req u irem e n ts  o f ce rta in  g ra d u a te  
p rogram s.
S tu d en ts  w ho h o ld  p ro fessional degrees in  a rch ite c tu re  from  ac­
cred ited  in s titu tio n s  a n d  w ho w ish to  u n d e rta k e  g ra d u a te  study
M cG raw  T o w er, in  the  d istance, rises above U ris L ib ra ry .
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in  u rb a n  design m ay app ly  for adm ission  as can d ida tes  fo r the  
degree of M aster of A rch itec tu re .
S tu d en ts  w hose u n d e rg ra d u a te  p rog ram s em phasized  h is to ry  of 
a rt, a rch itec tu re , p la n n in g , o r re la te d  subjects a n d  w ho w ish to 
u n d e rta k e  g ra d u a te  study  in  the  h isto ry  of a rch itec tu re  an d  u rb an  
d ev elop m en t m ay ap p ly  fo r adm ission  as can d ida tes  for the  de­
gree of M aster o f A rts  o r D o cto r of Ph ilosophy .
S tu d en ts  w ho h o ld  degrees in  a rc h itec tu re  o r en g in ee rin g  from  
accred ited  in s titu tio n s  a n d  w ho w ish to  u n d e rta k e  g ra d u a te  study 
in  a rc h itec tu ra l sciences m ay ap p ly  for adm ission  as can d ida tes  fo r 
the  degree o f M aster o f Science.
G ra d u a te  w ork in  a r t  is offered to  s tu d en ts  w ho have com pleted  
th e ir  u n d e rg ra d u a te  tra in in g  in  p a in tin g , scu lp tu re , o r  g rap h ic  
arts, an d  w ho have p roved  th e ir  capac ity  to  do  in d e p e n d e n t, cre­
a tive  w ork. Such stu d en ts  m ay app ly  fo r adm ission  as can d ida tes  
fo r the  tw o-year course o f study  lead in g  to  th e  degree of M aster of 
F ine  Arts.
A p p lican ts  to  the  p ro g ram  lead ing  to  the  degree of M aster of 
R eg io n a l P la n n in g  are  expected  to  h o ld  a B ach elo r’s degree from  
a recognized  in s titu tio n . I t  m ay be  an  academ ic o r  p ro fessional 
degree in  any field o f study, an d  n o  p reference  for the  area  of u n ­
d e rg ra d u a te  study  is specified. T w o  years o f g ra d u a te  study  are 
re q u ire d  for the  degree.
T h e  Ph.D . degree, w ith  a m a jo r in  city o r reg iona l p la n n in g , is 
also offered fo r p rofessionally  o r academ ically  q u alified  stu d en ts  
in te re sted  in  teach ing , advanced  scholarly  research , o r advanced  
p ro fessional w ork  in  p la n n in g .
R equests  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  sh ou ld  be addressed  to  the  
Office of the  D ean , C ollege of A rch itec tu re , A rt, an d  P lan n in g , 
Sibley H all, C o rne ll U n iversity , Ith aca , N ew  Y ork 14850.
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  SC IEN C ES
T h e  C ollege of A rts a n d  Sciences is a lib e ra l arts  college. Its 
s tu d en ts  p u rsu e  th e  tra d it io n a l a im  of lib e ra l ed u ca tio n : m a n ’s 
u n d e rs ta n d in g  o f h im self an d  of the  w orld  in  w hich  he lives.
A four-year course o f s tudy  leads to the  B achelo r of A rts  degree. 
D u rin g  h is u n d e rg ra d u a te  years, a s tu d e n t pu rsues a t least a y ea r’s 
study  in  one o f th e  n a tu ra l  sciences, in  one o f the  social sciences 
o r h isto ry , an d  in  one o f the  h u m an itie s  o r o n e  of the  expressive 
arts. In  a d d itio n , he m u st achieve com petence in  the  use of the  
E nglish  language  a n d  lay a so u n d  fo u n d a tio n  in  a t least one 
foreign  language. In  h is last two years he  devotes ro ugh ly  half 
o f h is s tudy  to  ac q u irin g  d e p th  a n d  com petence in  h is m a jo r 
sub ject o r area o f co n cen tra tio n .
T h o u g h  a p a r t  o f the  s tu d e n t’s course o f study is req u ired , he
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still exercises a w ide choice in  selecting  p a r tic u la r  courses to 
m eet the  req u irem e n ts  an d  has n u m ero u s  u n re s tr ic te d  electives. 
T h e  s tu d e n t is expected  to accep t a large  share  o f re sp o n sib ility  
in  sh ap in g  h is ow n p ro g ram  of study, th o u g h  every s tu d e n t is 
assigned to a facu lty  adv iser an d  has recourse  to  o th e r  sources 
o f advice o n  the  cam pus in  m a k in g  the  m ost o f h is ed u c a tio n a l 
o p p o rtu n itie s  a t C o rnell. (F or in fo rm a tio n  a b o u t acce le ra tion  
an d  study  off-cam pus, see th e  A n nou ncem en t  o f th e  College.)
A s tu d e n t is offered a w ide choice o f fields o f c o n c e n tra tio n  
an d  m a jo r study: A fricana  studies, an th rop o lo gy , A sian  studies, 
b io log ica l sciences, chem istry , classics, classical c iv iliza tion , dance, 
econom ics, E nglish , F rench , geological sciences, G erm an , g overn ­
m en t, G reek, h isto ry , h isto ry  o f a rt, I ta lia n , L a tin , linguistics, 
m a them atics, m usic, ph ilosophy , physics, phychology, R ussian , 
Sem itic languages an d  lite ra tu res , social re la tio n s, sociology, S p an ­
ish, an d  th e a tre  arts. A d d itio n a l p rog ram s a n d  areas o f concen­
tra tio n  in c lu d e  A m erican  stud ies, archaeology, astronom y, com ­
p ara tiv e  lite ra tu re , c o m p u te r science, th e  p ro g ram  in  G reek  
civ ilization , h u m a n  affairs p ro g ram , h u m a n  biology, in te rn a ­
tio n a l studies, th e  p ro g ram  of Jew ish studies, L a tin  A m erican  
studies, m edieval studies, p o p u la tio n  stud ies, th e  p ro g ram  in  
R o m an  civ iliza tion , social psychology, an d  u rb a n  studies. In d i­
v id u a l p rog ram s m ay be co n stru c ted  th ro u g h  the  C ollege Scholar 
an d  the  In d e p e n d e n t M ajors P rog ram s (see below  an d  p. 13).
T h o u g h  th e  p ro g ram  of stud ies in  the  C ollege of A rts an d  
Sciences has been  co n stru c ted  p rim arily  to  assure the  successful 
ach ievem ent o f a lib e ra l e d u ca tio n  itself, i t  is also, accord ing  
to g ra d u a te  schools o f law, m ed ic ine , an d  business ad m in is tra tio n , 
the  best p re p a ra tio n  for p ro fessional study.
In  selecting  s tu d en ts  for adm ission , the  C ollege places increas­
ing  em phasis  u p o n  th e  q u a lity  of p re p a ra tio n  in  E nglish , foreign  
languages, an d  m athem atics. See th e  section  S ub ject a n d  T e s t 
R e q u irem en ts , pp . 39-44.
S tu d en ts  in te re sted  in  the  C ollege o f A rts a n d  Sciences sh ou ld  
req u es t the  A n nou ncem en t  of th a t C ollege. T h o se  in te re s ted  in  
g ra d u a te  study  shou ld  co n su lt th e  A n nou ncem en t of the Grad­
uate School (see list a t the  en d  of th is  Announcem ent).
C ollege Scholar Program
T h e  C ollege S cho lar P rog ram  is designed  to p ro v id e  p a rtic u la r ly  
ab le  s tu d en ts  w ith  an  ed u ca tio n a l experience  th a t  w ill m ost fu lly  
com plem en t th e ir  in te re st an d  ta len ts . F u r th e r  in fo rm a tio n  is 
c o n ta in ed  in  the  A n nouncem en t of the College of A r ts  and  
Sciences.
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Greek and Rom an C ivilization Programs
D esigned  for freshm en  a n d  sophom ores, the  P rog ram  in  G reek  
C iv iliza tion  an d  the  P rog ram  in  R o m an  C iv iliza tion  p resen t 
in teg ra ted  app ro ach es to  these cu ltu re s  th ro u g h  th e  various 
d iscip lines. T h ey  are eq u ally  v a lu a b le  fo r s tu d en ts  p la n n in g  to 
co n cen tra te  in  the  sciences o r in  the  h u m an itie s . F u r th e r  in fo r­
m a tio n  is c o n ta in ed  in the  A n nou ncem en t of the College of Arts  
and Sciences.
Independent Majors Program
T h is  P rog ram  is designed  for s tu d en ts  w ho w ish to  focus o n  a 
top ic  th a t lies betw een  o r across the  b o u n d aries  o f ex isting  
d ep artm en ts . In  h is second sem ester as a sophom ore the  s tu d e n t 
is g iven the  o p p o rtu n ity  to define an d  design  h is ow n m a jo r  field, 
w ith  the  gu id an ce  an d  d irec tio n  of a p p ro p r ia te  m em bers of the 
facidty. F u r th e r  in fo rm atio n  is co n ta in ed  in  the  A nnouncem en t  
of the College of Arts  and Sciences.
C O L L E G E  O F  E N G IN E E R IN G
N ew  career o p p o rtu n itie s  in  en g in ee rin g  are  con stan tly  develop ­
in g  as m an  tries to  re sp o n d  to  h is co n tem p o rary  a n d  fu tu re  needs. 
T h e  ed u ca tio n a l p rog ram s offered by C o rn e ll’s C ollege of E n g i­
n e e rin g  a re  flexib le an d  a d a p ta b le  to ch an g in g  needs an d  p r i­
orities. T h e y  are  designed  to  p ro v id e  th e  s tu d e n t w ith  a b ro ad  
ed u ca tio n a l b ackg round , as w ell as to  p re p a re  h im  fo r speciali­
zation  in  an  en g in ee rin g  d isc ip line , a p p lie d  science, o r in te r ­
d isc ip lin ary  field.
T h e  C orne ll u n d e rg ra d u a te  en g in ee rin g  c u rric u lu m  provides 
fo r a m in im u m  of 40 p ercen t e lective courses, som e in  lib e ra l 
studies, som e in  techn ica l subjects, an d  som e u n res tr ic ted . A ll 
s tu d en ts  are  en ro lled  in the  D ivision of Basic S tudies for th e ir  
freshm an  an d  sophom ore years an d  th e n  e n te r  a specialty  field 
o r develop  an  ind iv id u alized , o ften  in te rd isc ip lin a ry  p rog ram  
of study.
A m ong  w ell-defined m ajors offered by th e  C ollege are  F ie ld  
P rog ram s in  chem ical, civil an d  en v iro n m en ta l, e lec trica l an d  
m echan ica l eng ineering ; en g in ee rin g  physics; in d u s tr ia l en g in ee r­
ing  an d  o p e ra tio n s  research ; a n d  m a te ria ls  science an d  en g in ee r­
ing. T h e re  is considerab le  o p p o rtu n ity  fo r d ev e lop in g  in d iv id ­
ualized  cu rricu la  w ith in  these F ield  Program s, b u t for s tuden ts 
w hose in terests  o r career goals are n o t m et by one of these 
Program s, the re  is the  a d d itio n a l o p tio n  of an  ind iv id u a lly  
s tru c tu re d  C ollege P rog ram . S tu d en ts  in  th e  C ollege P rog ram
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com bine  several en g in ee rin g  d isc ip lines o r a u g m e n t th e ir  en g i­
n ee rin g  ed u ca tio n  w ith  s tudy  in  such areas as th e  physical o r 
social sciences, biology, co m p u te r science, a rch itec tu re , city and  
reg io na l p la n n in g , an d  ecology a n d  conservation .
Special p rog ram s av a ilab le  to  en g in ee rin g  s tu d en ts  in c lu d e  the  
E n g in eerin g  C oopera tive  P rog ram , w hich  p rov ides for periods 
of em ploym en t in  in d u stry  d u r in g  the  u n d e rg ra d u a te  years w ith ­
o u t delay in g  g ra d u a tio n . E ach  co-op s tu d e n t gains v a lu a b le  w ork 
experience  w ith  one of a b o u t tw en ty  p a r tic ip a tin g  com panies. 
A n o th e r special p ro g ram  p rov ides financia l a id  an d  counse ling  
services for m in o rity -g ro u p  stu d en ts . A p la n  to  fac ilita te  the  
en try  of tran sfer stu d en ts  from  tw o-year colleges was in it ia te d  
recently .
A fter rece ip t of the  B achelo r of Science degree, a s tu d e n t m ay 
consider the  C o llege’s one-year p ro g ram  lead in g  to  the  p ro fes­
sional degree of M aster of E n g in ee rin g  (w ith  field desig n ation ) 
o r the  C o rn e ll M aster o f S c ien ce /D o cto r of P h ilosophy  degree 
p rogram . T h e  fo rm er is o r ien ted  to  those w ho w an t to  p rac tice  
in  an  en g in ee rin g  field, the  la t te r  to  those w ho w an t to p u rsue  
an academ ic o r research  career. O f course, m any  g rad u a tes  of 
the  C ollege of E n g in eerin g  c o n tin u e  th e ir  fo rm al ed u ca tio n  in 
m edicine, law, business ad m in is tra tio n , o r  o th e r  areas o u ts id e  
eng ineering .
S tu d en ts  in te re sted  in  the  C ollege o f E n g in ee rin g  m ay req u est 
the  p u b lic a tio n  Engineering at Cornell. D e ta iled  d escrip tio n s of 
u n d e rg ra d u a te  a n d  g ra d u a te  courses an d  p ro g ram s m ay be fo u n d  
in the  A n nouncem en t of the College of Engineering  an d  the  
A nnouncem en t of Graduate Study in Engineering and A p p l ie d  
Science.
S C H O O L  O F  H O T E L  A D M IN IS T R A T IO N
T h e  special p ro g ram  in  h o te l an d  re s ta u ra n t a d m in is tra tio n  gives 
th o ro u g h  p ro fessional tra in in g  for careers in  the  ho te l, re s ta u ra n t, 
hosp ita l, a n d  re la ted  fields. T h e  cu rr ic u lu m  is designed  to  fit s tu ­
den ts fo r positions of execu tive  responsib ility .
Besides courses in the  h u m an itie s , the  p ro g ram  of s tudy  in ­
cludes g en era l an d  specialized acc o u n tin g  inv o lv in g  co m p u te r 
ap p lica tio n , business ad m in is tra tio n , financia l m anagem en t, food 
science an d  food service m anagem en t, fu n c tio n a l design, h u m a n  
resources deve lopm en t, m ark e tin g , an d  p ro p e rty  a d m in is tra tio n  
as these subjects re la te  to w orldw ide d evelopm en ts  in  food, lodg ­
ing, an d  travel.
T h e  p ro g ram  is techn ica l in th a t  it req u ires  a c o n cen tra tio n  of 
effort in  scientific courses necessary for an  ad e q u a te  b ack g ro u n d  
in  a field w here a core of basic in fo rm a tio n  m ust be m astered . Yet
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it is sufficiently b ro ad  to allow  for o p tio n a l courses th a t  are of 
value  to those w ho look fo rw ard  to  positions of top  execu tive re ­
sponsib ility .
T h e  course o f study  covers fo u r academ ic years an d  leads to the 
B achelor of Science degree.
S tuden ts receive p rac tica l tra in in g  th ro u g h  the  o p e ra tio n  of 
S ta tle r In n , a p ractice  ho te l on  the  U n iv ersity  cam pus, w hich  in ­
cludes room s for tran s ien t guests, b a n q u e t facilities, service res­
tau ran ts , a n d  cafeterias. A new ly in s ti tu te d  p ro g ram  also p rov ides 
for m anagem en t in te rn sh ip  in  selected o rg an iza tio n s away from  
the  cam pus u n d e r the  superv ision  of a School d irector.
R equests  for fu r th e r  in fo rm a tio n  sh ou ld  be addressed  to the  
D irec to r o f A dm issions, School of H o te l A d m in is tra tio n , S ta tle r 
H all, C o rne ll U n iversity , Ith aca , N ew  York 14850.
N E W  Y O R K  S T A T E  C O L L E G E  O F  H U M A N  E C O L O G Y
T h e  u n d e rg ra d u a te  p ro g ram  of the  C ollege of H u m a n  Ecology 
p rovides basic course w ork in  subjects th a t  re la te  m an  to h is n ea r 
en v iro n m en t. T o d a y  m ore th a n  ever the re  is a p ressing  need  for 
p rofessionals w ith  solid  college tra in in g  to fo rm u la te  so lu tions 
to  h u m a n  p roblem s. T h e  a im  of the  C ollege is tw ofold: to offer, 
th ro u g h  the  facilities of the  C ollege an d  U niversity , a lib e ra l 
ed u ca tio n  in  the  social an d  n a tu ra l  sciences, the  h u m an itie s , an d  
the  arts; an d  to  p ro v id e  specialized in s tru c tio n  based u p o n  these 
d iscip lines. T h e  C ollege p rep ares  g rad u a te s  for p ro fessional ca­
reers in  w hich  the  in terests  an d  w ell-being of the  in d iv id u a l, the  
consum er, an d  the  fam ily  are p a ra m o u n t. Because the  ed u c a tio n ­
al p ro g ram  em phasizes b o th  b re a d th  of know ledge an d  its a p p li­
ca tion  to  the  so lu tio n  of h u m a n  problem s, it  offers p ro fessional 
o r p rep ro fessiona l tra in in g  for an increasing  variety  of positions 
in ad d itio n  to the  tra d it io n a l hom e econom ics professions.
F o u r years of academ ic w ork lead  to  th e  B achelo r of Science 
degree. R e q u irem en ts  fo r the  degree in c lu d e  study in  th e  h u m a n ­
ities an d  th e  b io logical, physical, an d  social sciences inside an d  
ou ts ide  the  College. E lectives m ay be tak en  in  the  C ollege an d  
elsew here in the  U niversity .
T h e  p ro g ram  of lib e ra l s tud ies em phasizes those subjects w hich 
best h e lp  m an  to  u n d e rs ta n d  h im self a n d  h is en v iro n m en t. I t  p ro ­
vides th e  basic know ledge re q u ire d  for successful p ro fessional 
w ork in  a society th a t is ch an g in g  b o th  technolog ically  an d  socio­
logically. T h e  specialized stud ies re la te  g en era l know ledge to an  
u n d e rs ta n d in g  of the  needs of peop le  w ith  reg a rd  to food, shelter, 
c lo th ing , m anagem en t of resources, an d  in te rp e rso n a l an d  fam ily 
re la tionsh ips.
D ep artm en ts  in  the  C ollege inc lu d e  C o m m u n ity  Service E d u ca­
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tion , C o n su m er E conom ics an d  P u b lic  Policy, D esign an d  E n v i­
ro n m e n ta l A nalysis, H u m a n  D ev elo pm en t a n d  F am ily  S tudies, 
a n d  H u m a n  N u tr it io n  an d  Food.
G ra d u a te  s tudy  in  the  College, offered in  all d ep a rtm en ts , leads 
to  e ith e r  the  M aste r’s o r  th e  D o c to r’s degree. C an d id a tes  m u st 
q u a lify  fo r adm ission  to  the  G ra d u a te  School.
P rofessional o p p o rtu n itie s  a re  m any  an d  varied . G rad u a te s  of 
th e  C ollege are  em ployed  in  social casew ork a n d  g ro u p  w ork, 
a n d  in  the  study  of budgets an d  s ta n d a rd s  th a t  h e lp  social agen ­
cies fu n c tio n ; in  h o sp ita l d ie te tics a n d  n u tr i t io n  ed u ca tio n ; in  
business, as professionals in  co n sum er e d u ca tio n  an d  services, an d  
in  the  design, p ro m o tio n , an d  testing  o f such item s as foods, tex ­
tiles, h o useh o ld  a n d  in s ti tu tio n a l eq u ip m e n t, a n d  fu rn ish in gs; in  
teach ing  a t p reschool, secondary , an d  college levels, an d  in  cooper­
a tive  ex tension ; in  research  p rog ram s; a n d  in  w ritin g , rad io , an d  
telev ision  positions.
D escrip tions of u n d e rg ra d u a te  an d  g ra d u a te  courses m ay be 
fo u n d  in  the  A n nouncem en t of the College of H u m a n  Ecology.
In q u ir ie s  a b o u t the  u n d e rg ra d u a te  p ro g ram  m ay be addressed 
to  the  C o m m ittee  on  A dm issions, M a rth a  V an  R ensselaer H all, 
C ollege o f H u m a n  Ecology, C o rne ll U n iversity , I th aca , N ew  
Y ork 14850. R equests  fo r in fo rm a tio n  a b o u t g ra d u a te  study  m ay 
be addressed  to  the  A ssociate D ean  for G ra d u a te  E d u c a tio n  an d  
R esearch  a t th e  sam e address.
N E W  Y O R K  S T A T E  S C H O O L  O F  
IN D U S T R IA L  A N D  L A B O R  R E L A T IO N S
T h e  School of In d u s tr ia l  an d  L ab o r R e la tio n s  offers p ro fessional 
study  in  its field for b o th  g ra d u a te  a n d  u n d e rg ra d u a te  s tuden ts. 
T h e  cu rric u lu m  is designed  to p re p a re  yo un g  m en  an d  w om en  for 
careers in  perso n ne l a n d  u n io n -m an ag em en t re la tio n s  w ork  w ith  
business a n d  ind u stry , la b o r  un ions, a n d  b o th  s ta te  an d  federa l 
governm ents. I t  also offers p re p a ra tio n  for p o stb acca lau rea te  
s tudy  in  the  fields of law , ed u ca tio n , business, psychology, socio l­
ogy, econom ics, h isto ry , p o litica l science, in te rn a t io n a l  affairs, an d  
n u m ero u s  in te rd isc ip lin a ry  g ra d u a te  degree p ro g ram s concerned  
w ith  co n tem p o rary  social, econom ic, u rb a n , a n d  p o litica l p ro b ­
lems, dom estic  an d  foreign . U n d e rg rad u a te s  p u rsu e  a cu rric u lu m  
lead ing  to  th e  B achelo r o f Science degree, a n d  g ra d u a te  study 
leads e ith e r  to  the  M aste r’s o r to  th e  D o c to r’s degree.
A im ed a t  d ev e lop in g  an  u n d e rs ta n d in g  o f u rb a n  in d u s tr ia l 
society, th e  c u rric u lu m  prov ides a b ro ad  base in  th e  social sci­
ences, a core of course w ork  in  in d u s tr ia l a n d  lab o r re la tio n s  sub ­
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jects, an d  a co m p lem en t of g en era l electives in  the  h u m an itie s . 
T h e  freshm an an d  sophom ore years consist m a in ly  of re q u ire d  
courses, offered by the  School, the  C ollege of A rts a n d  Sciences, 
an d  the  C ollege o f H u m a n  Ecology. U pperclassm en  are  free 
to p u rsu e  elective studies, a b o u t evenly d iv id ed  betw een  courses 
offered by the  School an d  by o th e r  d iv isions of the  U niversity .
U n d erg rad u a te s  w ish ing  to  p rep a re  for g ra d u a te  w ork in one 
of the  basic social sciences m ay use out-of-college electives to estab ­
lish an  in fo rm al m in o r in  econom ics, governm en t, h isto ry , psy­
chology, o r sociology. C hoice o f advanced  In d u s tr ia l a n d  L ab o r 
R e la tio n s  electives w ill reflect the  in d iv id u a l s tu d e n t’s in terests  in  
th e  offerings of the  fo llow ing  d ep a rtm en ts  in  the  School: O rg a n ­
iza tio n a l B ehavior; L ab o r Econom ics an d  Incom e Security; C o l­
lective B arga in ing , L ab o r Law, a n d  L ab o r M ovem ents; E conom ic 
an d  Social S tatistics; In te rn a tio n a l an d  C o m p ara tiv e  L ab o r R e la ­
tions; an d  M an po w er Studies.
R equests  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  shou ld  be addressed to  the  
D irecto r, Office of R esid en t In s tru c tio n , School of In d u s tr ia l  an d  
L ab o r R e la tio ns, 101 Ives H a ll, C o rn e ll U n iversity , I th aca , N ew  
Y ork 14850.
C O R N E L L  U N IV E R S IT Y -N E W  Y O R K  
H O S P IT A L  S C H O O L  O F  N U R S IN G
T w o  n u rs in g  p rogram s, each consisting  of fo u r sem esters of fu ll­
tim e study, are  offered a t the  School of N u rs in g  in  N ew  Y ork 
C ity. T h e  School is a u n it  w ith in  the  com plex  of the  N ew  Y ork 
H o sp ita l-C o rn e ll M edical C enter.
O n e  p ro g ram  is op en  to  s tu d en ts  w ho have satisfac to rily  com ­
p le te d  sixty sem ester h o u rs  (tw o years) o f g en era l courses. T h ese  
first two years m ay be tak en  a t C o rn e ll U n iversity  in  I th aca  in  
the  C ollege o f A rts an d  Sciences, the  C ollege of H u m a n  Ecology, 
o r the  C ollege of A g ricu ltu re  an d  L ife Sciences, o r a t any reg io n ­
ally  accred ited  un iversity , college, o r  ju n io r  college.
A n o th e r p ro g ram  is o pen  to  those persons w ho have a bacca­
lau rea te  degree in  a n o th e r  d isc ip lin e  an d  wish to  seek a p ro ­
fessional edu catio n .
B oth  p rog ram s offer p re p a ra tio n  for p rofessional n u rs in g  an d  
lead  to  the  degree of B achelo r of Science in N ursing . O p p o r tu ­
n ities  are  op en  to  g rad u a tes  in  a w ide v arie ty  of h e a lth  services 
a t hom e an d  abroad .
R equests  for fu r th e r  in fo rm a tio n  sh ou ld  be addressed to the  
R eg istra r, C o rn e ll U n iv e rs ity -N e w  Y ork H o sp ita l School of 
N ursing , 1320 Y ork A venue, N ew  York, N ew  Y ork 10021.
Sage G ra d u a te  C enter. I t  is b o th  a residence h a ll  an d  
the  G ra d u a te  School h ead q u arte rs .
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G R A D U A T E  SC H O O L
T h e  G ra d u a te  School offers facilities fo r advanced  study  an d  
research  to m a tu re  s tu d en ts  w ho w ish to receive advanced  p ro ­
fessional tra in in g  an d  to  becom e scholars in  the  b ro ad  sense 
of the  term .
G ra d u a te  study  is necessarily  a h igh ly  in d iv id u a l process. T h e  
transm ission  of scholarly  en thu siasm  a n d  in d ep en d en ce  from  one 
g en e ra tio n  of scholars to  a n o th e r  is n o t assured by a system of 
reg u la tio n s  an d  req u irem e n ts . T h e  facu lty  regards a person-to- 
person  re la tio n sh ip  betw een  the  s tu d e n t a n d  his Special C om ­
m ittee  o r adv iser as the  best way for the  s tu d e n t to  reach  scholarly  
m a tu rity . In  consequence, the  facu lty  m akes n o  specific re q u ire ­
m ents  fo r the  ad v an ced  general degrees o f M aster of A rts, M aster 
o f Science, an d  D octor of P h ilosophy , b u t m akes on ly  such 
genera l req u irem e n ts  as govern  the  re la tio n sh ip s  w hich, in  its 
considered  ju d g m en t, best accom plish  the  a im  o f g ra d u a te  study: 
a p e rio d  of study  in  residence, the  m astery  of som e one subject, 
ad eq u a te  acq u a in tan ce  w ith  a llied  subjects, p re sen ta tio n  o f a 
satisfactory  thesis, an d  o ra l ex am in ation s. T h e  G ra d u a te  School 
faculty , as a u n it , exercises sole ju r isd ic tio n  over these advanced  
genera l degrees.
T o  be ad m itte d  to the  G ra d u a te  School an  a p p lic a n t m ust (1) 
h o ld  a b acca lau rea te  degree from  a college o r un iv ers ity  of rec­
ognized s ta n d in g  o r have h ad  w ork e q u iv a len t to  th a t  re q u ire d  
for such a degree; (2) show  prom ise, as judged  by h is p rev ious 
record , of ab ility  to p u rsu e  advanced  study  an d  research  satis­
factorily  (class s ta n d in g  in the  to p  th ird  is considered  m in im al); 
a n d  (3) have h ad  a d e q u a te  p re p a ra tio n  fo r g ra d u a te  study  in  his 
chosen field. D esp ite  very good  academ ic records, how ever, some 
a p p lican ts  m ay be refused  adm ission  because of the  l im ite d  staff 
an d  facilities in  som e fields in  re la tio n  to the  n u m b e r  o f well- 
q ualified  app lican ts .
In fo rm a tio n  co n cern in g  qua lifica tions for adm ission  an d  the 
courses of study  for p rofessional degrees m ay be o b ta in e d  from  
the  several C o rn ell colleges th a t  ad m in is te r them . S tu d en ts  w ho 
m ay wish to use the  facilities of th e  U n iversity  for in tensive  
specialized tra in in g  b u t w ho are  n o t in te re sted  in  advanced  
degrees m ay be a d m itte d  as n o n can d id a tes  u n d e r  the  genera l 
superv ision  of the  G ra d u a te  School.
In q u irie s  a b o u t adm ission  an d  fellow ships sh ou ld  be addressed 
to the  D ean  of th e  G ra d u a te  School, Sage G ra d u a te  C enter, C o r­
n e ll U niversity , Ithaca , N ew  Y ork 14850. A p p lica tion s for the  
fa ll term  w hich  req u es t financia l su p p o rt m u st be received before 
F eb rua ry  1.
In q u ir ie s  reg ard in g  facilities fo r advanced  study  an d  research
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in  a g iven  F ie ld , special re q u ire m e n ts  fo r such  study  an d  research , 
a n d  o p p o rtu n itie s  fo r p a rt-tim e  em p lo y m en t in  te ach in g  an d  
research  m ay be addressed  to  a m em b er o f the  facu lty  in  the  
p a r tic u la r  F ie ld  o r to  the  dean .
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  see the  A n n ou n cem en t  of the Grad­
uate School as listed  a t th e  en d  o f th is  A n nouncem ent.
G R A D U A T E  S C H O O L  O F  A E R O S P A C E  E N G IN E E R IN G
T h e  p rim ary  ob jec tive  of the  G ra d u a te  School o f A erospace 
E n g in ee rin g  is to  ed u ca te  en g in ee rin g  a n d  science g rad u a tes  in  
the  research  a n d  techn ica l aspects o f th is field. E m phasis  is p laced  
on  basic aerospace sciences ra th e r  th a n  o n  p resen t-day  techn iques.
T h e  School offers a one-year p ro fessional M aster o f E n g in ee rin g  
(A erospace) degree p rog ram . C a n d id a te s  w ho do  n o t a lready  
h o ld  a M aster’s degree are  enco u rag ed  to  m a tr ic u la te  in  th is  
p rog ram . Specialized study  is offered in  five areas: flu id  m e­
chanics, h ig h -tem p e ra tu re  gasdynam ics, p lasm adynam ics, space 
m echanics, an d  aerospace s truc tu res.
A  p ro g ram  lead ing  to  the  g en era l degree of M aster o f Science 
o r  D o cto r o f P h ilosophy  req u ires  o rig in a l thesis research  in  a d d i­
tio n  to  course w ork. C u rre n t research  ac tiv ities  in c lu d e  stud ies 
of the  dynam ics o f fluids, in c lu d in g  ap p lica tio n s  to  p lasm as from  
ferrom agnetic  fluids; the  design  o f space vehicles an d  p ro p u ls io n  
systems; sonic boom  a n d  aero d y n am ic  no ise; chem ical lasers; 
geological flu id  flows; an d  a n tip o llu tio n  devices.
A p p lican ts  m u s t h o ld  a b acca lau rea te  degree o r  th e  e q u iv a len t 
in  any  b ran ch  o f en g in ee rin g , m a th em atic s, o r the  physical 
sciences.
B oth  the  p ro fessional an d  g en era l deg ree  p ro g ram s a re  de­
scribed m ore fu lly  in  th e  A n nou ncem en t of the College of Engi­
neering. R equests  fo r a d d itio n a l in fo rm a tio n  sh o u ld  be ad ­
dressed to the  D irec to r, G ra d u a te  School o f A erospace E n g in ee r­
ing , G ru m m a n  H all, C o rn e ll U n iversity , I th aca , N ew  Y ork 14850.
G R A D U A T E  S C H O O L  O F  BU SIN ESS 
A N D  P U B L IC  A D M IN IS T R A T IO N
T h e  ob jec tive  o f th e  G ra d u a te  School o f B usiness a n d  P u b lic  
A d m in is tra tio n  is to  p re p a re  m en  a n d  w om en, th ro u g h  in te rd isc i­
p lin a ry  stud ies a t  th e  g ra d u a te  level, fo r a d m in is tra tiv e  careers 
in  p riv a te  business, p u b lic  service, a n d  h e a lth  care. A ccordingly , 
the  School offers w ork in  m any  d isc ip lines to p ro v id e  the  p o te n tia l 
business, p u b lic , o r  h e a lth  a d m in is tra to r  w ith  an  u n d e rs ta n d in g  
of th e  com plex ities o f the  ex te rn a l e n v iro n m e n t in  w hich  he  w ill 
o p e ra te  an d  o f the  in te rn a l w ork ings o f the  o rg an iz a tio n  o f w h ich
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h e  w ill becom e a p a rt. A lth o u g h  the  know ledge a n d  an a ly tica l 
ab ility  th a t a successful m anage r m u st possess w ill be developed  
in  p a r t  from  the  co n stan t challenge an d  s tim u la tio n  o f experience, 
ed u ca tio n  in  business, p u b lic , o r  h e a lth  a d m in is tra tio n  can estab ­
lish a so un d  basis for a c q u irin g  such know ledge a n d  an a ly tica l 
ab ility  a n d  can accelerate  u n d e rs ta n d in g  of the  ad m in is tra tiv e  
e n v iron m en t.
E xcep t as o u tlin e d  in  the  A n nou ncem en t  of the  School, a B ach­
e lo r’s degree o r its e q u iv a len t is re q u ire d  for adm ission  to  the  
two-year p ro g ram  lead in g  to  the  M aster of Business A d m in is tra ­
tio n , M aster of P u b lic  A d m in is tra tio n , o r M aster of Professional 
S tud ies (H ospita l an d  H e a lth  Services A d m in is tra tio n ) degree. 
G enerally , a b o u t tw o-th irds of the  s tu d en ts  have a b ack g ro u nd  of 
u n d e rg ra d u a te  stud ies in  arts  o r sciences, a n d  a b o u t o n e -q u a rte r 
have s tu d ied  eng ineering .
A fte r co m p le tin g  the  basic p rog ram , the  M .B.A. c an d id a te  m ay 
elect a p ro g ram  of co n cen tra tio n  in  in d u s tr ia l accoun ting , p rofes­
sional accoun ting , finance, in te rn a tio n a l business o p era tio n s, 
m an ag e ria l econom ics, m ark e tin g , perso n ne l m anagem en t, p ro ­
d u c tio n  a n d  o p era tio n s  m anagem en t, q u a n ti ta tiv e  analysis for 
m an ag e ria l decision  m aking , o r tra n sp o rta tio n . T h e  M .P.A . can ­
d id a te  m ay elect a c o n cen tra tio n  in  econom ic analysis a n d  p u b lic  
policy, genera l p u b lic  a d m in is tra tio n  an d  policy fo rm u la tio n , 
in te rn a tio n a l d ev e lop m en t an d  fo reign  o p era tio n s, m e tro p o lita n  
an d  u rb a n  studies, o r  o rg an iz a tio n a l theory  a n d  behav io r. T h e  
M .P.S. (H H SA ) c an d id a te  m ay elect a c o n cen tra tio n  in  co m p re­
hensive h e a lth  p la n n in g , m edical care ad m in is tra tio n , h o sp ita l 
ad m in is tra tio n , o r m e n ta l h e a lth  ad m in is tra tio n . Also, a s tu d en t 
in  the  h e a lth  p ro g ram  m ay choose to  elect e ith e r the  M .B.A . o r 
M .P.A . degree, in  w hich  case he m u st fu lfill a d d itio n a l re q u ire ­
m ents beyond  those re q u ire d  for the  h e a lth  degree.
Special p rogram s, in c lu d in g  co m b in a tio n s  of w ork  in  the  areas 
listed  above an d  study  a t the  g ra d u a te  level in  o th e r  d iv isions of 
the  U niversity , are  also availab le . T h e  co n te n t of the  in d iv id u a l 
s tu d e n t’s p ro g ram  is d e te rm in ed  by h im  in  co n su lta tio n  w ith  
h is adviser.
T h ro u g h  a com bined  p ro g ram  in  a d m in is tra tio n  a n d  law, o r ­
ganized by th is  School a n d  the  C o rn e ll L aw  School, a s tu d e n t m ay 
o b ta in  the  M .B.A. o r  M .P.A . degree a n d  th e  J .D . degree in  fou r 
years.
T h e  D octor of Ph ilosophy  p ro g ram  provides an  advanced  an d  
com prehensive  e d u ca tio n  in  ad m in is tra tio n , p rim arily  for those 
w ho seek careers in  teach ing  o r research . A p p lican ts  m u st m eet 
the  e n tran ce  req u irem e n ts  o f the  G ra d u a te  School.
T h e  School p ub lishes  the  A dm in is tra tive  Science Quarterly,  
a scholarly  jo u rn a l  concerned  w ith  ad v an c ing  the  basic u n d e r­
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s ta n d in g  of a d m in is tra tio n  th ro u g h  em p irica l inv estiga tio n  an d  
theo re tica l analysis. I t  also p ub lishes  books a n d  m o n o g rap h s  on  
various aspects of a d m in is tra tio n  a n d  policy.
T h ro u g h  its E xecu tive  D ev elo pm en t P rog ram , th e  School offers 
an  in tensive  six-week course o f study  designed  for executives in  
business firms an d  g o ve rn m en ta l agencies. D ev elo pm en t p rogram s 
are  also offered for h o sp ita l ad m in is tra to rs  a n d  agribusiness 
executives.
M a lo tt H a ll (1964), w hich  houses the  School, was designed  to 
m eet the  specialized  re q u ire m e n ts  o f g ra d u a te  e d u ca tio n  in  ad ­
m in is tra tio n .
R equests fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  shou ld  be addressed  to  the  
D irec to r o f A dm issions an d  S tu d en t Affairs, G ra d u a te  School of 
Business a n d  P u b lic  A d m in is tra tio n , M a lo tt H a ll, C o rn e ll U n i­
versity, I th aca , N ew  Y ork 14850.
LA W  S C H O O L
T h e  p rim ary  fu n c tio n  of the  L aw  School is to  p re p a re  a tto rneys 
for b o th  p u b lic  an d  p riv a te  p rac tice  w ho are e q u ip p e d  to  re n d e r  
sk illfu l p ro fessional service a n d  w ho are  th o ro u g h ly  conscious o f 
the  im p o rta n t ro le  p layed  by the  law  as a m eans o f social con tro l. 
T h e  cu rric u lu m  is designed  to  p re p a re  s tu d en ts  fo r adm ission  to 
the  b a r  in  all A m erican  states a n d  te rrito ries .
A  s tu d en t w ho is a d m itte d  to  the  L aw  School m u st have a 
B achelo r’s degree from  an  ap p ro v ed  college o r  un iversity . T h e  
course o f study  lead in g  to  th e  degree o f D o c to r of Law  (J.D .) 
covers th ree  academ ic years. A lim ited  n u m b e r  o f s tu d en ts  w ill 
be  ad m itte d  to  a p ro g ram  o f study  lead in g  to  th e  degree of 
D o cto r o f L aw  (J.D .) w ith  specia liza tion  in  in te rn a tio n a l affairs.
T h e  Law  School an d  the  G ra d u a te  School of Business an d  
P u b lic  A d m in is tra tio n  have developed  a p ro g ram  for co m b in in g  
a law  school ed u ca tio n  w ith  tra in in g  in  e ith e r  business o r p u b lic  
ad m in is tra tio n , accord ing  to  a s tu d e n t’s e lection , lead ing  to  the  
co m p le tio n  of w ork  in  th e  tw o fields a n d  the  aw ard  o f tw o d e ­
grees in fo u r ra th e r  th a n  five years. A p p lican ts  fo r adm ission  to 
th is  co m b in ed  p ro g ram  m u st m ake a sep ara te  ap p lic a tio n  to  each 
school an d  be ap p ro v ed  by bo th .
G ra d u a te  study  lead in g  to  the  degrees o f M aster o f Laws an d  
D octo r of the  Science o f Law  is co n d u c ted  in th e  G ra d u a te  School 
u n d e r  the  d irec tio n  of the  L aw  School. C and idacy  fo r the  degree 
of M aster o f Laws is op en  to  those w ho have  e a rn ed  the  first 
professional degree in  law  an d  w ho have d ec ided  u p o n  a specialty . 
W o rk  lead ing  to  th e  degree of D o cto r o f the  Science o f L aw  is 
p la n n e d  m ain ly  fo r those w ho w ish to  teach  law.
R equests  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  sh ou ld  be addressed  to  the
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D irec to r o f A dm issions, C o rn e ll Law  School, M yron  T a y lo r  H all, 
C o rn e ll U niversity , I th aca , N ew  Y ork 14850.
M E D IC A L  C O L L E G E
C o rn e ll U n iv ersity  M edica l C ollege is loca ted  a t the  cen te r of a 
large com plex  of m edical in s titu tio n s  invo lved  in  teach ing , re ­
search, an d  tre a tm e n t on  the  east side of M a n h a tta n  in  N ew  York 
City.
T h e  M edical C ollege offers a four-year course of g rad u a te  in ­
s tru c tio n  lead ing  to the  degree of D octor of M edic ine  a n d  q u a lify ­
ing  g rad u a tes  fo r licensing  ex am in a tio n s  in  all states an d  te r r i­
tories of the  U n ite d  States. A p p lican ts  for adm ission  to  the  M ed i­
cal C ollege m u st be g rad u a tes  of ap p ro v ed  un iversities , colleges, 
o r  scientific schools. T h e  first two years p rim a rily  are  devo ted  to 
study  o f th e  basic sciences o f anatom y, m icrobiology, pa tho logy , 
physiology, b iochem istry , p u b lic  h ea lth , a n d  pharm aco logy , b u t  a 
n u m b e r of h o u rs  are reserved for th e  c lin ica l sciences (ap p ro x i­
m ately  20 p ercen t of to ta l tim e) an d  electives (10 p ercen t of to ta l 
tim e). In  ad d itio n , the re  are  a n u m b e r  o f in te rd isc ip lin a ry  an d  
in te rd e p a r tm e n ta l conferences. T h e  last tw o years co n cen tra te  
on  tra in in g  in  the  c lin ica l sciences of in te rn a l m edicine, n e u ro l­
ogy, surgery, ped ia trics, psychiatry , an d  obstetrics an d  gynecology. 
T h e re  is also a large elective p ro g ram  in  the  fo u rth  year.
C o rn e ll U n iv ersity  M edical C ollege is a p a r tn e r  in  T h e  N ew  
Y ork H o sp ita l-C o rn e ll M edical C enter. In  its teach ing  p rogram s 
the  M edica l C ollege is affiliated w ith  an d  uses the  c lin ica l facili­
ties o f T h e  N ew  Y ork H o sp ita l; M em oria l S lo a n -K e tte r in g  C a n ­
cer C en ter; M a n h a tta n  Eye, E ar an d  T h ro a t  H o sp ita l; th e  H os­
p ita l  fo r Special Surgery; an d  the  N o r th  Shore H o sp ita l. R equests 
fo r in fo rm a tio n  shou ld  be addressed  to  th e  C h a irm an , A dm issions 
C om m ittee , C orne ll U n iversity  M edical College, 1300 Y ork A ve­
nue, N ew  York, N ew  Y ork 10021.
G R A D U A T E  S C H O O L  O F  M E D IC A L  SC IEN C ES
T h e  G ra d u a te  School of M edical Sciences offers p rogram s lead ing  
to the  degree of D octor of P h ilosophy  in  the  F ields of B iochem is­
try, B iological S tru c tu re  an d  C ell B iology, B iology, B io m a th e­
m atics, B iophysics, G enetics, M icrobiology, N eurob io logy  a n d  Be­
hav io r, Patho logy , P harm acology, a n d  Physiology. T h e  School 
also offers p rog ram s lead ing  to  the  M aster o f Science degree in 
som e o f these Fields. T h e  facu lty  o f the  School is d raw n  from  
the  basic science d e p a rtm e n ts  of C o rn e ll U n iversity  M edical C ol­
lege an d  from  the  u n its  of its S lo a n -K e tte r in g  D ivision . T h e  re ­
search  facilities of the  M edical C ollege a n d  o f th e  S lo an -K e tte rin g  
In s ti tu te  fo r C ancer R esearch  are u tilized  in  the  g ra d u a te  p ro ­
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gram s of the  School. R equests  fo r in fo rm a tio n  sh ou ld  be addressed  
to  G ra d u a te  School of M edical Sciences, C o rn e ll U n iv ersity  M ed i­
cal C ollege, 1300 Y ork A venue, N ew  York, N ew  Y ork 10021.
G R A D U A T E  S C H O O L  O F  N U T R I T I O N
T h e  G ra d u a te  School of N u tr it io n  offers g ra d u a te  p ro g ram s in  
the  b io log ica l a n d  social science aspects of n u tr i t io n . T h e  M aster 
of N u tr i t io n a l  Science (M .N.S.) degree p ro g ram  gives a firm  
fo u n d a tio n  in  the  sciences basic to  n u tr i t io n a l  science. In  a d d i­
tion  to  th e  basic p ro g ram  each  s tu d e n t takes a p p ro p r ia te  courses 
an d  conducts  research  in h is chosen area  of specia liza tion . O ne 
of the  fo llow ing  specializations m ay be selected: n u tr i t io n a l  
b iochem istry ; ex p e rim e n ta l an im a l n u tr i t io n ;  o r  h u m a n  n u tr i ­
tion , w hich  inc ludes in te rn a tio n a l n u tr i t io n , p u b lic  h e a lth  n u ­
tr itio n , a n d  c lin ica l n u tr i t io n . T h e  p ro g ram , w h ich  is u sua lly  
com ple ted  in  tw o years, in c lu d in g  one sum m er, is designed  to  
m eet the  s tu d e n t’s p a r tic u la r  needs accord ing  to  h is ed u c a tio n a l 
b ackg round , g ra d u a te  specia lization , an d  p ro fessional goals a fte r 
g rad u a tio n . Special in s tru c tio n  is av a ilab le  to  s tu d en ts  w hose 
p rev ious academ ic tra in in g  has n o t been  in  th e  a rea  of n u tr i t io n .
T h e  b ro ad  b ack g ro u nd  o b ta in ed  in  th e  M .N.S. degree p ro g ram  
is excellen t fo r s tu d en ts  w ish ing  to  c o n tin u e  in  a d o c to ra l p ro ­
g ram  in  n u tr i t io n  (h u m an  o r an im al), o r  a re la te d  a rea  such  as 
b iochem istry , physiology, o r sociology. N u m ero u s  s tu d en ts  have 
fo u n d  the  M .N.S. degree p ro g ram  p a rtic u la r ly  h e lp fu l in  selecting  
an  area  o f study  lead in g  to th e  m o re  ad v an ced  degree a n d  have 
used the  School’s p ro g ram  as a stepp ing -stone w hen  th e ir  fu tu re  
am b itio n s  have n o t yet been  estab lished .
A p p lican ts  fo r adm ission  to  th e  School m u st h o ld  a b acca lau ­
rea te  degree from  a college o r u n iv ers ity  of recogn ized  stand ing .
R equests  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  sh ou ld  be addressed  to  the  
Secretary, G ra d u a te  School of N u tr it io n , Savage H a ll, C o rn e ll 
U n iversity , I th aca , N ew  Y ork 14850.
N E W  Y O R K  S T A T E  V E T E R IN A R Y  C O L L E G E
T h e  V ete rin a ry  C ollege cu rricu lu m , w hich  req u ires  fo u r academ ic 
years, p rov ides a b io log ical b ack g ro u n d  in  the  science an d  a r t  of 
v e te rina ry  m edicine. T ra in in g  inc lu d es in s tru c tio n  in  n o rm a l an d  
a b n o rm a l s tru c tu re  an d  fu n c tio n  of the  an im a l body; in  d ia g n o ­
sis, p rev en tio n , a n d  tre a tm e n t of an im al diseases; a n d  in  m a tte rs  
th a t  p e r ta in  to  p u b lic  h ea lth . U p o n  co m p le tio n  o f the  p rescribed  
course o f study, th e  degree of D octor o f V e te rin a ry  M ed ic ine  is 
aw arded . T h is  degree is recognized by th e  licensing  boards of all 
sta tes an d  te rrito rie s  of th e  U n ite d  States a n d  by s im ila r agencies 
in  fo reign  coun tries. G rad u a te s  m ay e n te r  p r iv a te  p rac tice , sal­
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aried  w ork  w ith  sta te  o r federa l agencies a n d  p riv a te  co rpo ra tions, 
o r  research  an d  teach ing  in  a varie ty  of in s titu tio n s .
R e q u irem en ts  fo r adm ission  to  the  C ollege in c lu d e  th ree  years 
of college w ork  w ith  cred its in  several specified subjects an d  satis­
faction  of an  an im al p ractice  req u irem e n t. Selection is based on 
scholastic ab ility  an d  v oca tiona l m o tiva tio n . Since the  C ollege is 
sta te -supported , p reference is g iven to  N ew  Y ork S tate  residen ts. 
A p p lica tion s for adm ission are  d u e  by D ecem ber 15.
R equests  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  a b o u t p ro fessional s tudy  for 
the  D o cto r o f V eterin ary  M edicine  degree sh ou ld  be addressed 
to the  D irec to r o f S tu d en t A d m in is tra tio n , N ew  Y ork S ta te  V et­
e rin a ry  C ollege, Ith aca , N ew  Y ork 14850.
W o rk  a t the  g rad u a te  level lead ing  to  the  degrees o f M aster of 
Science, D o cto r o f Science in  V eterin ary  M edicine, an d  D o cto r of 
P h ilosophy  is offered in  accordance w ith  th e  reg u la tio n s  o f the  
G ra d u a te  School. D e ta iled  in fo rm a tio n  m ay be o b ta in e d  by w rit­
in g  to the  D ean  o f the  G ra d u a te  School, Sage G ra d u a te  C enter, 
C orne ll U n iversity , I th aca , N ew  Y ork 14850.
D IV IS IO N  O F  S U M M E R  SESSION 
A N D  E X T R A M U R A L  C O U R SE S
U n d e r  th e  auspices o f th e  D ivision  of Sum m er Session an d  E x tra ­
m u ra l Courses, the  U n iversity  offers a w ide variety  of c red it an d  
n o n c red it courses d u r in g  the  sum m er for g rad u a te , u n d e rg ra d u ­
ate, an d  n ondeg ree  stu d en ts , an d  for h igh  school g rad u a tes  ac­
cep ted  for adm ission by an  accred ited  college. T h e  D ivision  also 
p rovides an  o p p o rtu n ity  for em ployed  persons to  tak e  p a rt-tim e  
study  d u r in g  th e  re g u la r school year. In  th is  way an  in d iv id u a l 
m ay gain  c red it tow ard  an  academ ic degree, m ay take w ork  neces­
sary for jo b  advancem en t, o r  m ay p u rsu e  c u ltu ra l an d  avocationa l 
interests.
S U M M E R  SESSIO N . T h e  S um m er Session of C o rn e ll U n iversity  
is p la n n e d  w ith  the  co o p era tio n  of the  facu lties of the  separa te  
schools an d  colleges. I t  involves a w ide sp ec tru m  of courses an d  
inc ludes p rogram s w hich  especially  len d  them selves to  th e  con­
c en tra ted  study  p erio d  an d  th e  su m m er en v iro n m en t. T h e  reg u la r 
C o rne ll s ta n d ard s  of in s tru c tio n  an d  academ ic p erfo rm an ce  are 
m a in ta in e d .
A b alanced  p ro g ram  o f s tudy  an d  rec rea tio n a l ac tiv ities is av a il­
ab le  to  co llege-bound secondary  school seniors, u n d e rg rad u a te s , 
g ra d u a te  degree cand ida tes, an d  persons in te re sted  in  c o n tin u in g  
ed u ca tio n  for p erso n al o r p ro fessional im p ro v em ent. A v aried  se­
lec tion  o f courses is offered by the  S um m er Session to those
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persons for w hom  the  su m m er p e rio d  is especially  conven ien t 
fo r study.
Classes in  the  sum m er p ro v id e  the  p a r tic u la r  ad v an tage  of o p ti­
m um  size for close association  betw een  s tu d e n t an d  in stru c to r. 
T h e  m ed ian  class size in  p as t sum m ers has ran g ed  from  tw elve 
to  fifteen studen ts.
A ll necessary facilities of the  U n iversity  are  ava ilab le  to s tu ­
d en ts  reg istered  in  the  S um m er Session: lib raries, classroom s, an d  
labora to ries ; residence halls, d in in g  room s, a n d  cafeterias; h ea lth  
services a n d  m edical care; counse ling  services; s tu d e n t un ions, 
chapel, p lay in g  fields, an d  a varie ty  o f re c rea tio n a l areas.
E X T R A M U R A L  C O U R SE S. T h ro u g h  e x tra m u ra l reg is tra tio n , 
the  U n iversity  seeks to  serve em ployed  persons whose availab le  
tim e does n o t p e rm it fu ll-tim e study. In d iv id u a ls  are  a d m itte d  to 
courses on  the  basis of th e ir  q u a lifica tion s to do  the  w ork  re ­
q u ire d  in  each specific course. N orm ally , an in d iv id u a l is n o t p e r­
m itte d  to  reg is te r for m ore  th a n  seven c red it h o u rs  in  a single 
term . T h e  D ivision  o f E x tra m u ra l C ourses offers the  o p p o rtu n ity  
to take cred it in  tw o d iffe ren t ways: (a) by reg is te rin g  in  courses in 
off-cam pus cen ters located  to su it the  convenience o f a sufficient 
n u m b e r of ex tra m u ra l s tu d en ts  to w a rra n t the  offerings; an d  (b) 
by reg is te rin g  in  the  sam e on-cam pus courses th a t a re  schedu led  
fo r th e  re g u la r  fu ll-tim e s tu d en t. A ll such courses carry  the  same 
c red it as fo r the  fu ll-tim e s tu d en t.
R equests  fo r a d d itio n a l in fo rm a tio n  a b o u t e ith e r the  Sum m er 
Session o r  e x tra m u ra l courses shou ld  be addressed to the  D ean, 
D ivision  of Sum m er Session an d  E x tra m u ra l Courses, B-20 Ives 
H a ll, C o rn e ll U n iversity , Ith aca , N ew  Y ork 14850.
D IV IS IO N  O F  U N C L A S S IF IE D  S T U D E N T S
T h e  D ivision of U nclassified S tu d en ts  is designed  to  assist the  
p o ten tia lly  ab le  s tu d e n t w hose basic in terests  an d  ap titu d e s  lie 
ou ts id e  the  course in  w hich  he  o rig in a lly  en ro lled . A ny s tu d en t 
w ho has been in  residence as a c an d id a te  for a degree in  any of 
the  colleges o r schools of the  U n iversity  m ay app ly  for adm ission. 
O nly  th e  s tu d e n t w ho  has a reasonab le  p rospect of ach iev ing  his 
new  goal is accepted .
T h e  D ivision  accepts ap p lica tio n s  for e ith e r  sem ester. T h e  s tu ­
d e n t w ho feels th a t he is m isp laced  o r is u n c e rta in  of h is ob jective 
shou ld  consu lt the  D irec to r early  in  h is college career.
A p p lica tio n  shou ld  be m ade  a t the  office o f the  D ivision  of U n ­
classified S tuden ts, 158 O lin  H all, befo re A ugust 1 fo r the  fall 
te rm  an d  before Ja n u a ry  1 for the  sp rin g  term . In  ad d itio n , the
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s tu d e n t m u st no tify  th e  Office of the  R e g is tra r  of h is desire  to 
transfer.
A ll s tu d en ts  a d m itte d  re m a in  u n d e r  the  d irec t superv ision  of 
the  d ean  w ho serves as th e ir  facu lty  adviser. A n  unclassified  s tu ­
d e n t m ay elect courses fo r w hich  he  is q u a lified  in  any  d iv ision  of 
the  U niversity , su b jec t to the  usua l lim ita tio n s  o n  en ro llm en t.
A  s tu d e n t reg istered  in  th e  D iv ision  m ay ap p ly  fo r adm ission  
to any  u n d e rg ra d u a te  college o r school o f the  U niversity .
R e g is tra tio n  in  th e  D ivision  is o n  a sem ester basis. O n e  sem ester 
is usua lly  a sufficient p e rio d  in  w hich  to  d e te rm in e  a s tu d e n t’s fit­
ness fo r the  new ly chosen course. A  second te rm  o f reg is tra tio n  
m ay be p e rm itte d  in  a few instances in  w h ich  d efin ite  progress has 
been  m ade an d  w hen  m ore tim e  is necessary to  m eet basic re q u ire ­
m en ts fo r transfer. I f  a t  th e  en d  of tw o term s the  s tu d e n t has n o t 
been  accep ted  by a n o th e r  school o r  college o n  th e  cam pus, h e  m ay 
n o t re reg is te r in  the  D ivision  o f U nclassified  S tuden ts.
T h e  A d m in is tra tiv e  C o m m ittee  of the  D iv ision  has th e  sam e 
a u th o r ity  w ith  respect to  its s tu d en ts  as have  th e  co rresp o n d in g  
com m ittees in  th e  o th e r  d iv isions o f th e  U n iversity . S tu d en ts  in  
the  D ivision  a re  re g u la r  s tu d en ts  in  the  U n iversity ; they  m ay 
p a rtic ip a te  in  e x tra c u rr ic u la r  ac tiv ities a n d  en joy  a ll th e  u sua l 
rig h ts  an d  priv ileges o f o th e r  s tuden ts.
A F R IC A N A  S T U D IE S  A N D  R ESE A R C H  C E N T E R
A m ong  th e  basic com m itm en ts  of the  A frican a  S tudies a n d  R e ­
search C e n te r a t  C o rn e ll is th e  d e te rm in a tio n  to  foster a new  u n ­
d e rs tan d in g  of the  past, p resen t, an d  fu tu re  co n d itio n  o f peop les 
of A frican  descent. Seen as a co m m u n ity  o f scholars w hose n u m ­
bers inc lu d e  b o th  teachers an d  s tuden ts, th e  C e n te r places strong  
em phasis on  research  an d  effective a n d  inn o v a tiv e  teach ing  in  
term s of s tru c tu re , use, m e th o d , a n d  co n ten t.
T h e  u n d e rg ra d u a te  m a jo r  in  A frican a  stud ies is designed  to 
give s tu d en ts  the  fo u n d a tio n  to  becom e teachers a n d  research  
scholars as w ell as p ro fessional techn ic ians. T h e  p ro g ram  is geared  
tow ard  re liev in g  the  shortage of persons w hose e d u ca tio n  an d  
tra in in g  eq u ip  them  to  a ttack  th e  p rob lem s o f the  A frican  peo­
ples. T h u s  o n e  goal of the  P rog ram  is the  p ro d u c tio n  of 
th o ro u g h ly  p rep a red  an d  co m m itted  professionals w ho w ill deal 
w ith  such p rob lem s as a life tim e career. T h e  m a jo r  in  A fricana  
stud ies req u ires  fifty-six c red its  of course w ork  w ith in  the  C e n te r 
an d  in  re la te d  subjects in  o th e r  areas of th e  U n iversity , o u t  o f a 
to ta l o f one h u n d re d  an d  tw en ty  cred its re q u ire d  for g ra d u a tio n . 
W o rk  offered w ith in  the  C e n te r inc ludes a b ro a d  g ro u n d in g  in  
A frican  heritage , A frican  behav io r, A frican  expression  a n d  la n ­
guage, an d  A frican  p o litica l th o u g h t.
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A M aster’s degree p ro g ram  offering  a M aster o f Professional 
Studies (A frican  an d  A frican-A m erican) has been  estab lished  a t 
the  C enter. T h e  p u rp ose  of the  P rog ram  is to  p rep a re  s tu d en ts  
fo r p ro fessional careers th a t are  re lev an t to the  le a rn in g  an d  
lead ersh ip  needs of the  A frican-A m erican  com m un ity . U n d e r the  
P rog ram , it  is env isioned  th a t the  know ledge an d  m ethodo logy  
o f various fields a n d  d iscip lines w ill be b ro u g h t to b e a r u p o n  the  
h isto ry , p resen t sta te, an d  dynam ics of B lack peoples an d  cu ltu res  
in  A frica, the  A m ericas, an d  the  C a rib b ean .
R equests fo r a d d itio n a l in fo rm atio n  a b o u t the  C e n te r an d  its 
p rog ram s shou ld  be addressed to the  Office of the  D irecto r, A fri­
cana S tudies a n d  R esearch  C en ter, C o rn e ll U n iversity , 310 T r ip ­
h am m er R oad , Ithaca , N ew  Y ork 14850.
PR O G R A M  O N  SCIEN C E, T E C H N O L O G Y , A N D  
SO C IETY
T h e  p u rp ose  of the  in te rd isc ip lin a ry  P rog ram  on  Science, T e c h ­
nology, an d  Society is to s tim u la te  an d  su p p o rt teach in g  an d  
research  on  the  in te ra c tio n  of science an d  technology w ith  con­
tem p o rary  society. T h e  P rog ram  has in it ia te d  a n u m b e r o f re ­
search an d  teach ing  efforts an d  also plays a ro le  in  p ro v id in g  
coherence a n d  su p p o rt fo r re la te d  activ ities a lready  u n d e r  way 
a t the  U niversity .
T h e  topics of concern  to the  P rog ram  are  illu s tra te d  by the  
fo llow ing  exam ples: science, technology, an d  n a tio n a l defense; 
technology  assessm ent; w orld  p o p u la tio n  an d  food resources; legal 
a n d  m o ra l im p lica tio n s o f m o d ern  bio logy a n d  m edicine; n a tio n a l 
policy for the  dev e lop m en t of science; sociology o f science an d  
technology; an d  th e  ecological im p act of dev elop in g  technology.
T h e  m echanism s fo r stu d y ing  these p rob lem s vary  a n d  inc lu d e  
courses, sem inars, sh o rt w orkshops, an d  sum m er studies, as w ell as 
in d iv id u a l research  program s. T h e  P rog ram  w elcom es the  p a r­
tic ip a tio n  of stu d en ts  an d  facu lty  from  all colleges an d  schools 
o f the  U niversity . A  few g ra d u a te  research  assistan tsh ips are av a il­
ab le  an d  m ay be a p p lie d  for by any s tu d e n t w ith  an  a p p ro p ria te  
thesis research  p rog ram . In fo rm a tio n  on  these a n d  a list of re le ­
v a n t courses in  all p a rts  of th e  U n iv ersity  m ay be o b ta in e d  from  
the  P rog ram  office, 628 C lark  H a ll ( te lep ho n e  607/256-3810).
O FFIC ER  E D U C A T IO N
As a lan d -g ran t in s ti tu tio n  ch a rte re d  u n d e r  th e  M o rrill A ct of 
1862, C o rn e ll has offered in s tru c tio n  in  m ilita ry  science for m ore 
th a n  one h u n d re d  years. In s tru c tio n  is p ro v id ed  by the  D e p a rt­
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m e n t o f M ilita ry  Science (A rm y R O T C  program s), the  D e­
p a r tm e n t o f N aval Science (N aval R O T C  program s), a n d  the  
D e p a rtm e n t o f A erospace S tud ies (A ir Force R O T C  program s).
A  s tu d e n t has the  o p p o rtu n ity , th ro u g h  these p rogram s, to  earn  
a com m ission w h ile  he is co m p le tin g  h is ed u ca tio n , thu s e n ab lin g  
h im  to  fulfill his m ilita ry  c o m m itm en t as an  officer a n d  becom e 
qualified  fo r a career in th e  service of his choice. T o  o b ta in  a 
com m ission in  one of the  a rm ed  services, a s tu d e n t m u st m eet 
ce rta in  physical s ta n d ard s  an d  m u st co m p le te  th e  re q u ire d  course 
of study in  e ith e r  a four-year o r  a tw o-year R O T C  p ro g ram . U p o n  
g ra d u a tio n  he  receives a com m ission a n d  serves a re q u ire d  to u r  
o f active m ilita ry  service.
P a rtic ip a tio n  in R O T C  is v o lu n ta ry . It is adv isab le  fo r in te r ­
ested  s tu d en ts  to  en ro ll in  the  fall o f th e  freshm an  year since 
o pen ings in  the  tw o-year p rog ram s m ay be restric ted , d ep e n d in g  
o n  co n d ition s  a t a p a r tic u la r  tim e.
F u r th e r  in fo rm a tio n  is g iven in  the  A n n ou n cem en t  of Officer 
Education,  w h ich  m ay  be o b ta in ed  by w ritin g  to  C o rn e ll U n i­
versity  A n n ou n cem en ts, D ay H a ll, Ith aca , N ew  Y ork 14850.
A D M ISSIO N  T O  C O R N E L L
T h e  first step  tow ard  e n te r in g  an  u n d e rg ra d u a te  college o r  school 
is to  w rite  to  th e  U n iv ersity  Office o f A dm issions, 247 D ay H all, 
fo r an  a p p lica tio n  form . (S tuden ts  in te re s te d  in  th e  V eterin ary  
College shou ld  also w rite  to  th e  above address.) C o rrespondence  
reg a rd in g  en tran ce  to the  G ra d u a te  School, the  L aw  School, the  
M edical College, the  School of N u rs in g , th e  G ra d u a te  School of 
N u tr it io n , the  G ra d u a te  School o f B usiness a n d  P u b lic  A d m in ­
is tra tio n , an d  the  G ra d u a te  School o f A erospace E n g in ee rin g  
sh ou ld  be addressed  to  th e  heads o f those divisions.
G E N E R A L  A D M ISSIO N  PO L IC Y
O f C o rn e ll U n iv ersity ’s six teen  colleges a n d  schools, seven offer 
in s tru c tio n  a t  the  u n d e rg ra d u a te  level. T h e y  are: A g ricu ltu re  
a n d  L ife Sciences; A rch itec tu re , A rt, an d  P la n n in g ; A rts  an d  
Sciences; E n g ineering ; H o te l A d m in is tra tio n ; H u m a n  Ecology; 
a n d  In d u s tr ia l  an d  L ab o r R e la tio ns. E ach  o f these d iv isions is 
lim ited  in  the  n u m b e r o f s tu d en ts  it can  accom m odate. T h e  
n u m b e r o f ap p lican ts  w ith  m in im u m  q u a lifica tion s exceeds the  
n u m b e r th a t can  be ad m itte d , an d  th a t  creates a h igh ly  com ­
p e titiv e  s itu a tio n  am on g  cand ida tes. Selected each  year are  those 
w ho, in co m p etitio n  w ith  o th e rs  seeking adm ission  a t the  sam e 
tim e, have best d em o n stra ted  by th e ir  su p e rio r q u a lifica tion s th a t
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they deserve acceptance. It shou ld  be clearly  u n d e rs to o d  th a t 
each can d id a te  m ay app ly  to on ly  o n e  d iv ision  a t  one  tim e an d  
com petes on ly  w ith  those seeking en tran ce  to  th a t  d iv ision  o f the  
U niversity . T h e  professional d iv isions in p a r tic u la r  m u st res tric t 
th e ir  selections to  those w ho, h av in g  m e t a ll o th e r  qualifica tions, 
ap p e a r  well fitted  for the  p a r tic u la r  field  of w ork  to w hich  the  
course of study  is d irec ted .
Transfer from one division to another after enro llm ent may  
be difficult for two reasons: (1) different divisions have different 
admission requirements, and a s tu dent acceptable to one is not  
necessarily acceptable to another; and (2) students who transfer  
from a state unit  to an en dow ed  un it  must pay back the difference 
in tuition for the credits transferred (see p. 72). Transfer into  
the College of Arts  and Sciences may not be accomplished until  
one year after matriculation. T h e  selection of the p roper  division  
is therefore most important.  A can d id a te  shou ld  m ake his choice 
on ly  a fte r  carefu l th o u g h t, investiga tion , an d  co n su lta tio n  w ith  
those fam ilia r w ith  his ab ilitie s an d  in terests. Secondary school 
advisers shou ld  defin itely  be consu lted . T h e  C o rn e ll Office of 
A dm issions, also, is always ready  to h e lp  prospective  app lican ts .
I t  is the  policy of C ornell U n iversity  actively to su p p o rt the 
A m erican  ideal of eq u a lity  of o p p o r tu n ity  for all, a n d  no  s tu d en t 
shall be d en ie d  adm ission o r be o therw ise d isc rim in a ted  against 
because of race, color, creed, re lig ion , o r n a tio n a l o rig in .
Scholarship
As an  ed u ca tio n a l in s titu tio n , C ornell U n iversity  is devo ted  p r i­
m arily  to th e  in te llec tu a l d ev e lop m en t o f its s tu d e n t body. T h o se  
selected fo r adm ission  m ust have d em o n stra ted , w ith o u t q uestion , 
th ro u g h  th e ir  p rev ious schooling, the  in te lle c tu a l capacity  to 
carry  the  classroom  w ork an d  to profit from  the  in s tru c tio n  offered 
in  th e  d iv ision  of the  U n iversity  to w hich  a p p lica tio n  is m ade. 
In te llec tu a l p reparedness  for study  a t C o rn e ll is jud g ed  by the 
c a n d id a te ’s secondary  school record , the  reco m m en d ation s of 
school a u th o ritie s , a n d  s tand ard ized  college adm issions tests.
Extracurricular Activities
T o  su p p lem en t b u t n o t rep lace  the  basic re q u ire m e n t of d em o n ­
s tra te d  in te llec tu a l cap ab ility , evidence of th e  c a n d id a te ’s ab ility  
to m ake effective use of h is free tim e is an  im p o rta n t con sid era tio n  
in  adm issions decisions. T h is  fac to r is ju d g ed  by the  ch arac te r 
an d  q u a lity  of the  s tu d e n t’s p a r tic ip a tio n  in  the  e x tra c u rr ic u la r  
activ ities associated  w ith  h is school an d  his com m u n ity , a n d  by the 
use he has m ade of sum m er vacations. W o rk  experience  w hich  is
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re la te d  to  th e  c a n d id a te ’s e d u ca tio n a l o b jec tive  is p a rtic u la rly  
va luab le .
Character, Personality, and M otivation
T h e  in ta n g ib le  b u t  im p o rta n t factors w h ich  form  good  ch arac te r 
an d  an  effective p e rso n a lity  all receive fu ll co n s id e ra tio n  by the  
selection  com m ittee . E v idence o f a so un d  m o tiv a tio n  for a t ta in in g  
h ig h e r ed u ca tio n  in  g en era l an d  for p u rsu in g  a specific field of 
ed u ca tio n  is also desirab le . C apacity  for lead ersh ip  a n d  concern  
for o thers receive d u e  w eight. T h o se  factors are  u sua lly  ju d g e d  by 
the  re p o r t  from  the  a p p lic a n t’s secondary  school an d  by in te rv iew  
repo rts , w hen availab le . Som e U n iv ersity  d iv isions re q u ire  in te r ­
views, w hereas in  o thers the  n eed  fo r an  in te rv iew  is le ft u p  to  the  
ap p lican t. In te rv iew s a re  also co n d u c ted  by a lu m n i secondary  
school com m ittees o p e ra tin g  in m any  sections of the  cou n try ; 
such con tacts are  o ften  h e lp fu l in  p ro v id in g  th e  c a n d id a te  w ith  
a d d itio n a l in fo rm a tio n  a b o u t C ornell.
Geographical D istribution
C o rn e ll U n iv ersity  draw s its s tu d en ts  from  all p a rts  of the  U n ite d  
States an d  a b o u t n in e ty  fo reign  coun tries. T h e  U n iv ersity  is 
p ro u d  of the  cosm opo litan  an d  d em o cra tic  m a k e u p  o f its s tu d e n t 
body. I t  believes in  th e  ed u ca tio n a l values in h e re n t in  b r in g in g  to  
the  cam pus persons o f w idely d iffe ren t back g ro u nd s a n d  d irec ts  
its adm issions policies to the  fu rth e ran ce  of these objectives.
T h e  N ew  Y ork S ta te -supported  d iv isions— the  C ollege o f A gri­
cu ltu re  an d  L ife  Sciences, th e  C ollege o f H u m a n  Ecology, the  
School of In d u s tr ia l  an d  L ab o r R e la tio ns, a n d  the  V eterin ary  
C ollege— recognize these sam e values w ith in  th e ir  s tu d e n t bodies 
a n d  encourage  ap p lica tio n s  from  w ell q u a lified  ou t-of-state  s tu ­
den ts. T h e  b u lk  o f th e ir  can d ida tes  are, how ever, selected from  
am ong  ap p lican ts  re s id en t in  N ew  Y ork State.
T h e  endow ed  d iv isions— th e  Colleges of A rts an d  Sciences; 
A rch itectu re , A rt, an d  P lan n in g ; E ng ineering ; an d  the  School of 
H o te l A d m in is tra tio n — im pose n o  res tric tio n s  as to  residence. In  
choosing  from  am on g  can d ida tes  o f ap p ro x im a te ly  e q u a l q u a lif i­
cations, som e p reference  m ay be given to those w hose hom es are 
in  areas n o t ad eq u a te ly  rep resen ted  in  th e  s tu d e n t body.
C hildren of A lum ni
T h e  U n iversity  desires to in c lu d e  in  th e  s tu d e n t body  th e  ch il­
d ren  of its a lu m n i w ho are  qualified  fo r adm ission . In  choosing  
betw een  can d ida tes  o f a p p ro x im a te ly  eq u a l qualifica tions, in c lu d ­
in g  scho larsh ip , e x tra c u rr ic u la r  activ ities, ch arac te r , persona lity ,
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an d  m o tiva tio n , the  son o r d a u g h te r  of an  a lu m n u s  m ay receive 
preference.
C om m ittee on Special Educational Projects
U n d e r the  p ro g ram  of the  C o m m ittee  o n  Special E d u c a tio n a l 
Projects (C OSEP), co n sid era tio n  is g iven to  the  p a r tic u la r  p ro b ­
lem s of m in o rity -g ro u p  s tu d en ts  w ho o therw ise  m ig h t n o t be 
ab le  to  a tte n d  a college such as C ornell. Since C O SEP was o rg an ­
ized, h u n d re d s  o f m in o rity -g ro u p  ap p lican ts , m ostly  blacks, have 
been  ad m itte d  to  the  U n iversity  u n d e r the  p rog ram . In  ad d itio n  
to a rra n g in g  financia l aid  for a ll s tu d en ts  e n ro lled  in  the  p ro ­
gram , C O SEP provides fu ll-tim e counse ling  o n  m a tte rs  ran g in g  
from  the  academ ic an d  social to  th e  p u re ly  personal.
A d d itio n a l in fo rm a tio n  a b o u t C O SE P m ay be o b ta in e d  by 
w ritin g  to C O SEP P rog ram , B arnes H all, C o rn e ll U n iversity , 
Ith aca , N ew  Y ork 14850. In q u ir ie s  co n cern in g  adm ission  to  C or­
nell u n d e r the  C O SEP p ro g ram  shou ld  be  sen t to the  Office of 
A dm issions, 247 D ay H all, C o rn e ll U n iversity , Ith aca , N ew  Y ork 
14850.
A D M IS S IO N  P R O C E D U R E  F O R  F R E S H M A N  A P P L IC A N T S
Adm ission and Financial A id A pplications
T h e  C ornell adm ission ap p lica tio n , consisting  o f fo rm  1 a n d  form  
2, fu rn ishes the  U n iversity  w ith  a w ide v arie ty  o f in fo rm a tio n  
concern ing  the  can d ida te , in c lu d in g  h is academ ic reco rd  an d  
ach ievem ents, fam ily  b ackg round , w ork  experience, an d  activ ities. 
F o llow ing  subm ission  o f h is a p p lic a tio n  (form  1), th e  can d ida te  
receives from  the  U n iversity  form  2 o f the  ap p lic a tio n  an d  the  
Secondary  School R e p o rt. T h e  Secondary  School R e p o rt, re la tin g  
to the  c a n d id a te ’s in te llec tu a l ab ility , ch arac ter , an d  academ ic 
record , shou ld  be g iven to the  p ro p e r  school a u th o ritie s  fo r 
com pletion . I t  w ill th e n  be su b m itted  d irectly  to C o rn e ll by 
the  school.
A n a p p lica tio n  for those w ho wish to  app ly  for financia l aid  
is a ttach ed  to  form  1 an d  m ust be su b m itted  w ith  form  1 by the  
a p p lica tio n  d u e  date .
C o rn e ll does n o t re q u ire  teach er reco m m en d a tion s  for fresh ­
m a n  can d ida tes  an d  does n o t inc lu d e  in  the  ap p lic a tio n  packet 
form s for th is purpose.
General R equirem ents
A can d id a te  for adm ission  as freshm an  m u st satisfac to rily  com ­
p le te  secondary  school subjects carry in g  a value  of a t least six teen
T h e  N o rth  C am pus U n io n  d in in g  ha ll. T h is  b u ild in g  also 
con ta in s o th e r services an d  rec rea tio n a l facilities.
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en tran ce  un its . T h e  subjects in  w hich  these u n its  m ay be offered, 
the  n u m b e r  o f u n its  th a t m ay  be c red ited  in  each  sub ject, an d  the  
u n its  re q u ire d  in  specific subjects by the  several d iv isions of 
the  U n iversity  are  listed  in  d e ta il on  pp . 39-44. T h o se  pages 
sh ou ld  be care fu lly  s tu d ied  by every prospective  s tu d en t.
T o  e n te r  C ornell, a s tu d e n t m u st be a t least s ix teen  years o ld  
an d  have a satisfactory  know ledge of the  subjects re q u ire d  for 
adm ission . T h a t  know ledge m ay be d em o n s tra ted  in  tw o ways: 
(1) by p re sen tin g  an  accep tab le  school reco rd ; an d  (2) by p re ­
sen tin g  accep tab le  ra ting s  in  tests g iven by the  C ollege E n tra n c e  
E x a m in a tio n  B oard  o r the  A m erican  C ollege T e s tin g  P rog ram  
as specified in  co n su lta tio n  w ith  the  C o rn e ll Office o f A dm issions.
A pplication D ue Dates
A p p lica tion s fo r adm ission  (form  1) an d  financia l a id  in  Sep­
tem b er 1973 m u st be su b m itted  by the  fo llow ing  dates:
J a n u a ry  15
A g ricu ltu re  an d  L ife  Sciences 
A rch itec tu re , A rt, an d  P la n n in g  
A rts  an d  Sciences 
H u m a n  Ecology 
In d u s tr ia l  a n d  L ab o r R e la tio n s  
F e b ru a ry  1
H o te l A d m in is tra tio n  
F e b ru a ry  15 
E n g in eerin g
F orm  2 of the  ap p lic a tio n  shou ld  be re tu rn e d  to th e  Office of 
A dm issions w ith in  tw o o r th ree  weeks a fte r its rece ip t.
A ssem bling  com plete  records for a ll can d ida tes  takes consid­
e rab le  tim e, an d  the  carefu l review  of ap p lica tio n s  is a long, 
d e ta ile d  process. T h e  ap p lica tio n  d u e  dates have been  set to 
p ro v id e  ad e q u a te  tim e to process a n d  review  ap p lica tio ns. I t  is 
to  th e  c a n d id a te ’s ad v an tage  to  p ro m p tly  re tu rn  a ll ap p lica tio n  
m ateria ls . (See also the  section  F in an c ia l A id, pp . 49-50.)
Early D ecision
T h e  C ollege o f A g ricu ltu re  an d  L ife Sciences, the  C ollege o f A rts 
a n d  Sciences, th e  C ollege o f E n g in eerin g , an d  the  School of H o te l 
A d m in is tra tio n  offer an  E arly  D ecision P lan  to a lim ited  n u m b e r 
of h igh ly  q u a lified  h ig h  school seniors. T h e  P lan  is o p en  to  b o th  
m en  an d  w om en. S tu d en ts  in te re sted  in the  P la n  su bm it the 
A p p lica tio n  for A dm ission-Form  1 a n d  E arly  D ecision R equest 
F o rm  p a r t  I (to  be com pleted  by can d ida te ) a n d  p a r t  I I  (to be 
com pleted  by counselor), by N o v em b er 1 o f th e  sen io r year.
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C and id a tes  are  n o tified  of th e  U n iv ersity ’s decision , in c lu d in g  
financia l a id , by the  m id d le  of D ecem ber. O n ly  those studen ts, 
w hose choice o f college is c learly  C o rn e ll an d  w hose p as t academ ic 
perfo rm ance , scores o n  the  Scholastic A p titu d e  T e s t  of th e  C o l­
lege E n tra n c e  E x a m in a tio n  B oard  (taken  n o  la te r  th a n  N ovem ber 
o f the  sen io r year) o r  th e  A m erican  C ollege T e s tin g  P rog ram  
E x a m in a tio n  (taken  no  la te r  th a n  O c to be r o f the  sen io r year), o r 
w hose p e rso n a l q u a litie s, an d  school reco m m en d a tion s  a re  a ll 
supe rio r, a re  likely  to  q u alify  fo r favo rab le  co n sid era tio n . A ll 
qu a lified  can d ida tes  sh ou ld  w rite  to  th e  U n iv ersity  Office o f 
A dm issions for a d d itio n a l in fo rm a tio n  a b o u t th is p rog ram .
Early Adm ission
E ach  year a few stu d en ts  req u es t co n s id e ra tio n  fo r adm ission  a fte r 
on ly  th re e  years of secondary  school. Som e of these s tu d en ts  re ­
ceive a h ig h  school d ip lo m a  by co m p le tin g  a ll re q u ire m e n ts  in  
th ree  years; o th e rs  leave school lack ing  o n e  o r  a few  credits. A d ­
m issions C om m ittees w ill give serious co n sid era tio n  to  those a p ­
p lican ts  w ho have ex h au sted  th e  offerings o f th e ir  secondary  
schools an d  w ho, in  ad d itio n , give a clear in d ic a tio n  of a level of 
m a tu rity  sufficient to  m ake early  college e n tra n c e  desirab le  an d  
a p p ro p ria te . T h o se  s tu d en ts  w ho have th e  o p p o rtu n ity  to  take 
advanced , accelerated , o r  college-level courses d u r in g  th e ir  fo u rth  
year in  secondary  school are  usua lly  en co u rag ed  to  do so unless 
th is  ac tion  w ou ld  in h ib it  the  d ev e lop m en t of som e academ ic 
s trength .
Since th e re  is v a ria tio n  from  one C o rn e ll d iv ision  to  a n o th e r  
re g a rd in g  early  adm ission , a s tu d e n t ap p ly in g  fo r th is  is en co u r­
aged to  w rite  to th e  college of h is choice a t C o rn e ll o r  to m ake 
an  a p p o in tm e n t for an  on-cam pus in te rv iew  to  discuss h is p lans 
a n d  reasons for en te r in g  early.
Interviews
A dm issions in terv iew s a re  required  by th ree  d iv isions o f th e  U n i­
versity— th e  C ollege of A rch itec tu re , A rt, a n d  P lan n in g ; the  
School of H o te l A d m in is tra tio n ; an d  the  School o f In d u s tr ia l  an d  
L a b o r R e la tio ns. S tu d en ts  sh ou ld  co n su lt th e  A n nou n cem en ts  of 
these d iv isions before re q u es tin g  adm issions in terv iew s.
In terv iew s fo r th e  C ollege of A g ricu ltu re  a n d  L ife  Sciences 
m ay be schedu led  M onday  th ro u g h  F rid ay  from  10:00 a.m . to 
12:00 n o o n  a n d  2:00 p .m . to  4:00 p .m . O n-cam pus in terv iew s 
can n o t be schedu led  from  Jan u ary  15 th ro u g h  A p ril 15. S a tu rday  
in terv iew s are  n o t available.
T h e  C ollege of A rts an d  Sciences offers tw o a lte rn a tiv es  for 
m ee tin g  w ith  rep resen ta tiv es  of the  College. O n  S atu rdays from
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9:30 a.m . to 10:30 a.m ., excep t d u rin g  Ju ly  a n d  A ugust, an  A dm is­
sions S em inar is h e ld  to accom m odate  everyone w ho wishes to visit 
th e  cam pus o n  w eekends. P ersonal conferences m ay be schedu led  
o n  M onday  th ro u g h  F riday  from  10:00 a.m . to  12:00 n o o n  an d  
2:00 p .m . to 4:00 p .m . T h e  A dm issions S em inar an d  p erso n al con­
ferences are n o t ava ilab le  from  Ja n u a ry  15 th ro u g h  A p ril 1. S tu ­
den ts  m ay w rite  to the  Office of A dm issions, 247 D ay H all, fo r the  
leaflet e n title d  College of A rts  and  Sciences In terv iew ing  Proce­
dures w h ich  exp la in s  the  sem inar an d  the  personal conference.
T h e  C ollege of E n g in ee rin g  urges s tu d en ts  to  v isit th e  cam pus 
for an  in te rv iew  if possible. S tu d en ts  in te re sted  in  th e  C ollege 
m ay req u est in terv iew s w eekdays from  10:00 a.m . to  12:00 n o o n  
an d  2:00 p .m . to 4:00 p .m . o n  a y ear-rou n d  basis (except holidays). 
S a tu rday  in terv iew s are  ava ilab le  from  9:00 a.m . to  12:00 noon  
excep t d u r in g  Ju ly  a n d  A ugust w hen  th e re  are  no  S a tu rd ay  in te r ­
views.
G ro u p  sessions for s tu d en ts  in te re s ted  in  H u m a n  Ecology are 
schedu led  w eekdays a t 10:30 a.m . an d  a t 3:00 p.m . excep t from  
F e b ru a ry  1 th ro u g h  A p ril 15 an d  holidays. S a tu rd ay  in terv iew s 
a re  n o t available .
T h o se  p la n n in g  to  com e to th e  cam pus for in terv iew s are  re ­
q u ested  to  w rite  to th e  A p p o in tm e n t Secretary, A dm issions Office, 
247 D ay H a ll, being sure to specify the college of their interest  
an d  the  p re fe rred  d a te  an d  tim e o f th e ir  visit. T o  fac ilita te  sched­
u ling , requests  m u st be m ade  at least two weeks  befo re  th e  in ­
ten d e d  visit, excep t d u r in g  the  heavy in te rv iew in g  season (Au- 
g u st-D ecem b er) w hen  two weeks m ay n o t allow  sufficient tim e. 
S tu d en ts  p la n n in g  to a tte n d  th e  A rts a n d  Sciences A dm issions 
S em inar are req u es ted  to  in fo rm  the  a p p o in tm e n t secretary  w hen  
they w ill be p resen t.
Selection Process and N otification
A dm ission to  each separa te  d iv ision  of C o rn e ll U n iversity  is based 
on  a carefu l review  o f all c red en tia ls  p resen ted  o n  b eh a lf of a can ­
d id a te  an d  is o n  a co m p etitiv e  basis. A com m ittee  in  the  school o r 
college to  w hich  the  c an d id a te  has a p p lie d  selects those it  consid ­
ers best qu a lified  from  am ong  a ll w ho have a p p lie d  fo r th a t 
div ision .
F o u r d iv isions o f the  U n iv ersity — the  C olleges o f A g ricu ltu re  
an d  L ife Sciences, E ng ineering , H u m a n  Ecology, a n d  th e  School 
of H o te l A d m in is tra tio n — follow  a po licy  o f “ro llin g  adm issions.” 
D ecisions are  rep o rte d  to  ap p lican ts  over a p e rio d  o f tim e, w ith  
som e le tte rs  go ing  o u t as early  as F e b ru a ry  1, b u t  the  g rea t b u lk  
of them  d u r in g  M arch  an d  the  first h a lf  of A p ril. T h e  selection  
com m ittee  in  each of these d iv isions w ill have a la rge  n u m b e r of 
ap p lica tio n s  to  review , an d  the  fact th a t  som e ap p lican ts  w ill
W alk in g  past T r ip h a m m e r  Falls a t B eebe Lake, o n e  of 
the  m ost co lo rfu l areas on  th e  cam pus.
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h ea r from  C o rn e ll considerab ly  la te r th a n  o thers is likely to 
m ean  sim ply  th a t co n sid era tio n  of th e ir  ap p lica tio n s  has been 
delayed  by the  tim e-consum ing  n a tu re  of the  process. In  short, 
one shou ld  n o t in fe r th a t  re la tively  la te  no tifica tio n  has an y th in g  
to  do  w ith  how  C o rn e ll regards the  q u a lity  o f the  ap p lican t.
A p p lican ts  fo r the  C ollege o f A rch itec tu re , A rt, an d  P lan n in g ; 
th e  C ollege of A rts an d  Sciences; an d  the  School of In d u s tr ia l  
a n d  L ab o r R e la tio n s  are a ll advised of the  ou tco m e a t the  sam e 
tim e. N otices are  m a iled  a b o u t m id-A pril.
M ost financia l a id  n o tifica tio n  an n o u n ce m en ts  are  also m a iled  
a b o u t m id-A pril to can d ida tes  fo r a ll divisions.
Every can d id a te  for adm ission  to an  u n d e rg ra d u a te  course w ho 
receives no tice  of ap p ro v a l of h is ap p lic a tio n  m u st pay a regis­
t ra tio n  fee (see the  section  O th e r  Fees an d  D eposits o n  p. 72). 
E ach  such c an d id a te  w ill be advised  o f th e  d u e  d a te  of th is  fee 
a t the  tim e an  ap p ro v a l no tice  is sent to  him . T h e  reg is tra tio n  
fee covers m a tr ic u la tio n  charges a n d  ce rta in  g ra d u a tio n  expenses, 
a n d  establishes a fu n d  for u n d e rg ra d u a te  a n d  a lu m n i class ac­
tivities.
If a c an d id a te  w ithd raw s befo re the  d u e  d a te  o f h is reg is tra tio n  
fee, th e  fee w ill be re fu n d ed . N o  re fu n d  w ill be m ade  to an  a p p li­
can t w ho w ithd raw s a fte r the  d u e  d a te  of the  fee; in  such case the  
w hole fee w ill be re ta in e d  by the  U n iversity  in p ay m en t of its 
costs an d  in ta n g ib le  losses re su ltin g  from  the  w ithd raw al.
S U B JE C T  A N D  T E S T  R E Q U IR E M E N T S
A griculture and Life Sciences, B.S., four years
Sixteen u n its  rep re sen tin g  co m p le tio n  of a secondary  school 
course, w hich  m ust inc lu d e  fo u r u n its  of E nglish  an d  th ree  u n its  
o f college p re p a ra to ry  m athem atics, are  req u ired . I t  is strongly  
reco m m en d ed  th a t h ig h  school stu d en ts  carry  en o u gh  courses to 
offer e igh teen  en tran ce  u n its  an d  th a t these in c lu d e  biology, 
chem istry , physics, an d  a t least th ree  a n d  one-half u n its  in  m a th e ­
m atics.
T h e  Scholastic A p titu d e  T es t of the  C ollege E n tra n c e  E x am ­
in a tio n  B oard  is also re q u ire d . A p p lican ts  are  encouraged  to  com ­
p le te  C ollege B oard  A ch ievem ent T ests  in  tw o of th e  fo llow ing: 
E nglish  com position , m athem atics, science. T h e  resu lts  o f the  
A m erican  C ollege T e s tin g  P rog ram  m ay be su b s titu te d  for the  
college boards.
A gricultural Engineering, B.S.
A p p lican ts  fo r th is p ro fessional en g in ee rin g  p ro g ram  m ust satisfy 
the  en tran ce  req u irem e n ts  o f b o th  the  C ollege of A g ricu ltu re  an d
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Life Sciences (above) ancl the  C ollege of E n g in eerin g  (p. 42). F or 
th e  first th ree  years the  s tu d e n t is reg istered  in  the  C ollege o f A gri­
cu ltu re  an d  L ife  Sciences, a n d  fo r the  fo u r th  year in  th e  C ollege 
o f E ng ineering . T h e  s tu d e n t seeking  the  degree M aster o f E n g i­
n ee rin g  (ag ricu ltu ra l) w ill also e n ro ll fo r th e  fifth  year in  the  
C ollege of E ng ineering .
A rchitecture, Art, and Planning, B.Arch., five years; 
B.F.A., four years
A ll can d ida tes  fo r adm ission  to  the  D ep a rtm e n ts  of A rch ite c tu re  
a n d  A rt m u st take the  Scholastic A p titu d e  T e s t  of the  C ollege 
E n tra n c e  E x a m in a tio n  B oard  o r th e  tests o f th e  A m erican  C o l­
lege T e s tin g  P rogram .
T h re e  years o f a fo re ign  language, an c ien t o r m o d ern , are  re ­
q u ire d  for en tran ce . C a n d id a te s  w ho have few er th a n  th ree  years 
of p re p a ra tio n  in  a fo reign  language, b u t  w ho  m ake satisfac tory  
scores o n  the  A ch ievem ent T es t, w ill m eet the  req u irem e n t. 
W h en  the  re q u ire d  lan gu ag e  c red it is n o t offered  for adm ission , a 
le tte r  of ex p la n a tio n  of th is deficiency m u st be sen t to th e  C om ­
m ittee  o n  A dm issions for its co n sid era tio n . If  the  a p p lic a n t is 
ad m itte d , the  lan gu ag e  re q u ire m e n t m u st be satisfied b efo re  g rad ­
u a tio n . If  an  a p p lic a n t p lans to  co n tin u e , in  college, th e  study  of 
a language  he has a lready  begun , the  C ollege advises h im  to  take 
the  C ollege E n tra n c e  E x a m in a tio n  B oard  A ch ievem ent T e s t in 
th a t  language, fo r p la cem e n t in  th e  p ro p e r  course. T h re e  college 
cred its in  a language  a re  considered, fo r the  p u rp o se  o f m a k in g  
u p  the  en tran ce  re q u ire m e n t w h ile  in  college, to  be eq u iv a le n t to 
o ne year o f h ig h  school language  cred it.
C an d id a tes  for adm ission  to  th e  D e p a rtm e n t o f A rch ite c tu re  
m u st d em o n stra te  satisfac tory  know ledge o f these subjects:
A r c h i t e c t u r e  (B. A r c h .) C an d id a tes  fo r adm ission  to  the  D e­
p a r tm e n t o f A rch ite c tu re  m ust p resen t s ix teen  u n its  in c lu d in g  
fo u r u n its  o f E nglish , fo u r u n its  of m ath em atics, th ree  u n its  of a 
fo reign  language  (see above).
M athem atics m u st inc lu d e  in te rm e d ia te  a lgeb ra , p la n e  geom ­
etry, a n d  trigonom etry , tak en  e ith e r  as sep ara te  courses o r  in ­
c lu ded  w ith in  com prehensive  m a th em atic s  courses.
A n accep tab le  course in  physics, tak en  e ith e r  in  secondary  
school o r in  college, is re q u ire d  for g rad u a tio n .
T h e  p ro g ram  in  a rch itec tu re  is p u re ly  p ro fessional in  ob jective. 
O n ly  those w ho  a re  seriously  in te re sted  in  careers in  a rch itec tu re  
shou ld  m ake a p p lica tio n  for adm ission. Every c an d id a te  for ad ­
m ission is advised to  read  p ro fessional lite ra tu re , visit p ro fessional 
offices, ta lk  w ith  s tu d en ts  of a rch itec tu re  o r rece n t g rad u ates , an d  
o therw ise in fo rm  h im self a b o u t th e  field. I t  is u sua lly  wise to  re-
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solve serious d o u b ts  in  favor of s ta r tin g  w ith  a p ro g ram  o f genera l 
educa tion .
A r t  (B.F.A.) C and id a tes  fo r adm ission  to th e  D e p a rtm e n t of A rt 
m u st p resen t six teen  u n its  in c lu d in g  fo u r u n its  of E nglish , two 
u n its  of college p rep a ra to ry  m athem atics, th ree  u n its  o f a foreign  
language (see above). R e m a in in g  u n its  shou ld , in  the  m a in , con­
sist of science a n d  social stud ies (in c lu d in g  h istory).
T h e  p ro g ram  in  a r t  is p rep ro fessional in  ob jective. T h o se  w ho 
are  seriously in te re sted  in  careers in  p a in tin g , scu lp tu re , o r  the  
g rap h ic  arts, a re  the  m ost logical cand ida tes. Every can d id a te  for 
adm ission is advised, w here possible, to re a d  lite ra tu re  of a c ritica l 
an d  art-h isto rica l n a tu re , to  visit m useum s an d  galleries, a n d  to 
o therw ise in fo rm  h im self a b o u t the  field of a rt. A rt w o rk  d o ne  by 
the  ap p lican t, o r  slides thereof, shou ld  be p resen ted  a t the  tim e 
of the  interv iew . E xam ples of class assignm ents, o r in d e p e n d e n t 
w ork, o r b o th , are  acceptable.
Arts and Sciences, A .B., four years
A n a p p lic a n t m u st have com pleted  a secondary  school course 
g iv ing satisfactory  p re p a ra tio n  for the  w ork  of the  College. Six­
teen  u n its  of en tran ce  c red it are req u ire d : fo u r years of English; 
th ree  years of co llege-preparato ry  m ath em atics;*  an d  th ree  years 
o f one fo reign  language, an c ien t o r m odern . (F oreign  language 
p re p a ra tio n  is p a rtic u la rly  im p o rta n t in  th is  College. A lth o u g h  
a s tu d en t w ho can offer only  tw o years o r less of a fo reign  la n ­
guage, b u t w ho has a school reco rd  of o therw ise h ig h  q u a lity , 
shou ld  n o t h esita te  to apply , he sh ou ld  a tta c h  a le t te r  to  h is 
a p p lica tio n  form  e x p la in in g  his deficiency.) T h e  re m a in in g  u n its  
shou ld  be chosen from  lab o ra to ry  science, social stud ies, an d  
fu r th e r  w ork  in  m ath em atics  an d  fo reign  language. W h en ev er 
possible, these six teen  u n its  shou ld  be su p p lem en ted  by courses 
in sim ilar academ ic subjects. E xcep tions to  these req u irem e n ts  
m ay be g ra n te d  w hen  the  a p p lic a n t’s record  is u n u su a lly  p rom is­
ing. F o r exam ple , s tu d en ts  whose in terests  an d  academ ic and  
e x tra c u rr ic u la r  ach ievem ents are  in  the  fields o f th e  crea tive an d  
p erfo rm in g  arts  sh ou ld  n o t hesita te  to  app ly  because they  have 
n o t tak en  a s ta n d a rd  academ ic cu rricu lu m . D em on stra ted  u n u su a l 
s trength s in  o n e  area  m ay offset weaknesses in  an o th er.
Each can d id a te  for freshm an  adm ission  is re q u ire d  to take 
e ith e r the  C ollege B oard  Scholastic A p titu d e  T e s t o r  the  A m eri­
* T he increasing need for mathematics in  the social, biological, and physical sciences 
makes it desirable for students interested in those areas to be prepared to take a 
calculus course upon entering the College; such students should have studied advanced 
algebra and trigonometry during their secondary school years.
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can  C ollege T e s tin g  P rog ram  E x a m in a tio n  (A C T ) an d , in ad ­
d it ion ,  e ith e r  th e  C ollege B o ard  A ch ievem en t T e s t  in  E ng lish  
C om position  o r  the  C ollege B oard  L ite ra tu re  T e s t a n d  tw o o th e r  
C ollege B oard  A ch ievem ent T ests  in  d iffe ren t subjects. T h e  
re q u ire d  tests sh ou ld  be tak en  n o  la te r  th a n  th e  J a n u a ry  test 
d a te  fo r the  Scholastic A p titu d e  T e s t o r th e  D ecem ber test d a te  
fo r A C T  d u r in g  th e  sen io r year. T h e  re q u ire d  C ollege B oard  
A ch ievem ent T ests  m u st be tak en  n o  la te r  th a n  th e  Ja n u a ry  test 
date.
A lth o u g h  an  ach ievem ent test in  a fo re ign  lan gu ag e  is n o t 
re q u ire d  for adm issions co n sid era tio n , can d ida tes  shou ld , befo re  
e n te r in g  C ornell, take th e  C ollege B oard  A ch iev em en t T e s t in  
any  lan gu ag e  w hich  they  have h ad  in  h ig h  school a n d  ex p ec t to 
c o n tin u e  in  the  College. Because the  score on  such a test is 
needed  for p la cem e n t in  language  courses, th e  test sh ou ld  be 
tak en  la te  in  th e  sen io r year— in  M arch , M ay, o r  even Ju ly .
C and id a tes  sh o u ld  also keep  in  m in d  th e  fu r th e r  lan gu ag e  re ­
q u ire m e n t w hich  they m u st m eet. If they  w ill be e n te r in g  w ith  
tw o o r m o re  years o f som e lan gu ag e  w h ich  they  w ish to  use to ­
w ard  fu lfillin g  th is  re q u ire m e n t, they  sh ou ld  tak e  th e  ach ieve­
m e n t test in  th a t lan gu ag e  even th o u g h  they  do  n o t  p la n  to 
c o n tin u e  it  in  college. T h is  score w ill d e te rm in e  w h e th e r in  the  
tested  language  they have m et p a n  of the  re q u ire m e n t fo r g ra d ­
u a tio n . See the  A n nouncem en t of the College of A rts  and Sciences 
fo r fu r th e r  details.
T h e  C ollege of A rts an d  Sciences recognizes th a t  som e s tu d en ts  
m ay benefit from  tim e away from  fo rm al schooling. In  th is  sp irit, 
the  C ollege officially confirm s the  p rac tice  of d e lay in g  o n e ’s first 
en ro llm e n t in  the  C ollege by e ith e r  tw o o r fo u r  sem esters. T o  
p a rtic ip a te , an  accep ted  freshm an  ca n d id a te  m u st in fo rm  the  
U niversity  Office o f A dm issions by M ay 1 th a t  he  accepts the  
offer o f adm ission  an d  w ishes to  p e tit io n  fo r a delay. T h e  req u es t 
sh ou ld  specify the  s tu d e n t’s p lans an d  s ta te  w h e th e r th e  delay  
w ill be for tw o o r fo u r sem esters. I f  the  C ollege app roves the  
request, the  s tu d e n t w ill re m it the  $50 reg is tra tio n  fee an d  w ill 
be assured th a t a p lace  is reserved  for a specified fu tu re  freshm an  
class. A fte r an  ap p ro v ed  delay, a s tu d e n t is re q u ire d  to  in fo rm  
th e  C ollege h is desire  to en ro ll a t  least six weeks befo re  th e  s ta rt 
of a sem ester.
Engineering
A tw o-year Basic P rog ram  is fo llow ed by tw o years lead in g  to  a 
B achelo r of Science degree. M ost s tu d en ts  p roceed  to  som e type of 
g rad u a te  study. T h e  m ost p o p u la r  is the  one-year p ro g ram  lead ing  
to  the  p ro fessional M aste r’s degree in  an  a p p ro p r ia te  field. O th e r  
choices in c lu d e  M aster o f Science o r D o cto r o f P h ilo so p h y  degrees
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fo r those in te re sted  in  research  an d  teach ing , o r o th e r  p rofessional 
schools in c lu d in g  law, business ad m in is tra tio n , an d  m edicine.
Six teen  u n its  are  re q u ire d  a t the  secondary  school level in c lu d ­
ing  E nglish , fo u r u n its ; one  fo reign  language, tw o u n its ; h isto ry , 
two un its; e lem en tary  an d  in te rm e d ia te  a lgebra, tw o u n its ; p la n e  
geom etry, o n e  u n it;  trigonom etry , one-half u n it;  e ith e r advanced  
a lgebra, one-half u n it, o r  solid geom etry, one-half u n it ;  chem istry , 
one u n it;  and  physics, one u n it. Jt is reco m m en d ed  th a t the  can ­
d id a te  offer advanced  a lgebra , if possible, an d  th a t  a t least th ree  
of the  elective u n its  offered be in  fu r th e r  study  in  lan gu ag e  or 
h istory. T h e  m a th em atic s  u n its  listed  above m ay be tak en  as sep­
a ra te  courses o r m ay be in c lu d ed  in fo u r u n its  of com prehensive 
college p re p a ra to ry  m athem atics.
T h e re  are  tw o ava ilab le  a lte rn a tiv es  for su b m ittin g  resu lts  of 
s tand ard ized  college adm issions tests. T h e  p re fe rred  p ro ced u re  
is for the  s tu d e n t to take th e  C ollege B oard  Scholastic A p titu d e  
T e s t (SA T), an d  in  a d d itio n  the  C ollege B oard  A ch ievem ent 
T ests  in  m a th em atic s  (level I o r  level II) an d  in  chem istry  o r 
physics. T h ese  m ust be taken  n o t la te r  th a n  Jan u ary  of the  last 
year in  secondary  school. G enerally , i t  is reco m m en d ed  th a t the  
A ch ievem ent T e s t in  science be tak en  in  M ay of the  ju n io r  year, 
in  th a t science in  w hich  the  ap p lic a n t is th e n  en ro lled . H ow ever, 
the  E n g in ee rin g  A dm issions C o m m ittee  w ill consider a science 
C ollege B oard  A ch ievem ent T e s t tak en  in  D ecem ber o r J a n u a ry  
of the  sen io r year for a course com pleted  in  th e  ju n io r  year, o r 
earlie r, o r fo r a course cu rren tly  in  progress. U n d e r  these c ir­
cum stances, test resu lts  are  n o t expected  to  be as h ig h  as the  
resu lts  o f tests tak en  a t the  tim e of com p le tio n  of a fu ll y ea r’s 
w ork. A p p lican ts  shou ld  no t defer th is re q u ire d  test u n ti l  M arch  
o r M ay of the  sen io r year, for resu lts  w ou ld  be received too  la te  
to be usefu l to  the  C om m ittee .
T h e  a lte rn a tiv e  p la n  is to su bm it scores from  the  A m erican  
C ollege T e s tin g  P rog ram  (A C T ). T h e  A C T  sho tdd  be tak en  n o t 
la te r  th a n  the  D ecem ber test da te . (S tuden ts sh ou ld  realize th a t 
the  C ollege E n tra n c e  E x am in a tio n  B oard  Scholastic A p titu d e  
an d  A ch ievem ent T ests  are  p re fe rred  because the  C ollege has h ad  
m uch  m ore  experience  in  th e  use o f these tests an d  the refo re  
g rea te r confidence in  th e ir  re la tio n sh ip  to  academ ic success a t 
C ornell.)
Hotel Administration, B.S., four years
Sixteen u n its  a re  re q u ire d . T h ese  m ust inc lu d e  E nglish , fo u r 
u n its; m a them atics, th ree  u n its ; a n d  science, one  u n it  (chem istry  
req u ired ). T h e  re m a in in g  u n its  shou ld  inc lu d e  a d d itio n a l courses 
in  m a th em atic s  an d  sciences (especially physics), social stud ies 
(in c lu d in g  history), an d  a fo reign  language. T h e  Scholastic A p ­
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t itu d e  T e s t o f the  C ollege E n tra n c e  E x a m in a tio n  B o ard  is re ­
q u ire d  of a ll s tu d en ts  w hose n a tiv e  ton g u e  is E nglish .
H um an Ecology, B.S., four years
A p p lican ts  m ust offer six teen  academ ic u n its  to inc lu d e  fo u r  u n its  
of E nglish; th ree  u n its  of college p re p a ra to ry  m athem atics; an d  
one u n it  of biology, chem istry , o r physics. T h e  re m a in in g  u n its  
shall be d raw n  from  h isto ry  o r  social studies, fo re ign  language, 
a d d itio n a l science, an d  m athem atics. I t  is strong ly  reco m m en d ed  
th a t  s tu d en ts  com plete  b o th  o n e  u n it  of bio logy an d  one u n it  of 
chem istry  o r physics p r io r  to adm ission. S tu d en ts  en te r in g  the  
C ollege w ith o u t p rev ious study  in  (a) bio logy o r  in  (b) chem istry  
o r physics w ill be re q u ire d  to  com plete  a sem ester course in  the  
respective area  in  o rd e r to  m eet g en era l g ra d u a tio n  req u irem en ts .
T h e  Scholastic A p titu d e  T e s t o f the  C ollege E n tra n c e  E x am ­
in a tio n  B oard  o r  the  resu lts  o f the  A m erican  C ollege T e s tin g  
P ro g ra m  are  re q u ire d . A ch ievem en t T ests  o f the  C ollege B oard  
are  n o t req u ired , b u t  if ach ievem ent test scores are  received, 
they  a re  tak en  in to  accoun t by the  selection  com m ittee.
Industrial and Labor Relations, B.S., four years
Six teen  u n its , in c lu d in g  fo u r u n its  of E nglish  are  re q u ire d . T h e  
re m a in in g  tw elve u n its  sh ou ld  consist of college p re p a ra to ry  
courses such as foreign  language  (an c ien t o r m o d ern ), h isto ry , 
m a them atics, science, an d  social studies. C and id a tes  are  re q u ire d  
to  p resen t e ith e r  the  resu lts  of th e  C ollege E n tra n c e  E x a m in a tio n  
B oard  tests (the Scholastic A p titu d e  T e s t a n d  A ch ievem en t T ests  
in  E nglish  com position  an d  in  m athem atics-level I  o r  II)  o r  the  
resu lts  o f th e  A m erican  C ollege T e s tin g  P rog ram . In  ad d itio n , 
each a p p lic a n t is re q u ire d  to  su b m it w ith  h is ap p lic a tio n  a 500- 
w ord  s ta tem en t (p refe rab ly  typ ew ritten ), in d ic a tin g  th e  basis for 
h is in te re st in  the  field of in d u s tr ia l a n d  la b o r re la tio n s.
E N T R A N C E  U N I T  C R E D IT
In  the  p rev ious section, Sub ject a n d  T e s t R e q u irem en ts , on  p. 39, 
the  n u m b e r  of en tran ce  u n its  fo r each  C o rn e ll d iv ision  is p re ­
scribed, w ith  som e subjects e ith e r reco m m en d ed  o r  defin itely  
req u ired . T o  be elig ib le  fo r co n sid era tio n  by th e  selection  com ­
m ittee , a c an d id a te  m u st d em o n s tra te  satisfactory  know ledge o f 
the  subjects re q u ire d ; th e  secondary  school reco rd  is u sua lly  the  
p r in c ip a l fac to r in  d e te rm in in g  th is  e lig ib ility .
E n tra n c e  u n it  c red it w ill n o rm ally  be g ra n te d  on ly  in  those 
subjects in  w hich  the  c an d id a te  a tta in s  th e  passing  m a rk  o f the
secondary school, excep t in  a sequence course such as E nglish  o r  a 
language, in  w hich  case c red it fo r the  fu ll sequence w ill d ep en d  
u p o n  a t ta in in g  the  passing m a rk  of th e  school in  the  final year of 
the  sequence.
N E W  Y O R K  S T A T E  R E G E N T S  E X A M IN A T IO N S
T h e  R egents E xam in atio n s, p re p a re d  by the  N ew  Y ork S ta te  E d u ­
ca tion  D ep artm en t, are  n o t req u ire d  by any d iv ision  of the  U n i­
versity. T h e y  are  p a rtic u la rly  desired , how ever, of ap p lican ts  from  
N ew  Y ork S tate  w ho are  can d ida tes  for adm ission to  the  College 
of A g ricu ltu re  an d  L ife Sciences o r the  School of In d u s tr ia l  an d  
L ab o r R e la tio ns, an d  they are  usefu l in  the  ev a lu a tio n  of can d i­
dates fo r the  o th e r  d iv isions as well.
A D V A N C E D  P L A C E M E N T  F O R  E N T E R IN G  F R E S H M E N
P rospective en te r in g  freshm en  w ho have tak en  college-level 
courses in  secondary  school o r in  a sum m er o r an  academ ic-year 
college p rog ram , an d  those w ho score w ell on  the  C ollege B oard  
C ollege Level E x a m in a tio n  P rog ram  (C LEP) o r the  U n ite d  States 
A rm ed  Forces In s ti tu te  exam  (U SA FI), have the  o p p o rtu n ity  to 
q u alify  fo r advanced  p lacem en t (and  o ften  for advanced  s ta n d in g  
cred it) in  m any  areas of study.
In  genera l, those w ho wish to be considered  for advanced  p lace­
m en t o r c red it shou ld  p la n  to take th e  a p p ro p ria te  A dvanced  
P lacem en t E xam ination (s) of the  C ollege E n tra n c e  E x a m in a tio n  
B oard  in  M ay. Som e d ep a rtm en ts  offer th e ir  ow n ex am in a tion s  a t 
en tran ce , how ever, as an  a lte rn a tiv e  o r su p p lem en ta ry  m e th o d  of 
seeking advanced  p lacem ent o r  cred it.
A  leaflet describ ing  advanced  p lacem en t is ava ilab le  from  the  
Office of A dm issions.
A D M ISSIO N  O F  T R A N S F E R  S T U D E N T S
S tuden ts w ho have a tte n d e d  a n o th e r  college o r un iversity  m ay a p ­
ply  for tran sfer to  any  of the  u n d e rg ra d u a te  d iv isions a t C ornell. 
Because the  req u irem e n ts  vary from  one d iv ision  to an o th er, 
p rospective transfers are  req u es ted  to  consu lt the  tran sfe r sections 
in  the  A n nouncem en t  for the  a p p ro p r ia te  college. T h e re  is also a 
leaflet e n title d  Transfer to Cornell University  ava ilab le  fro m  the  
Office of A dm issions, D ay H all. T h is  co n ta in s  com ple te  in s tru c ­
tions an d  will be m a iled  to each c an d id a te  w hen  the  tran sfe r 
ap p lica tio n  is received. If possible, how ever, a p rospective  tran sfe r 
shou ld  read  th is  before su b m ittin g  his ap p lica tio n .
T ra n s fe r  ap p lica tio n s  F o rm  1 a n d  F o rm  2, a re  ava ilab le  from
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B radfie ld  H a ll, a research  tow er of the  C ollege o f A g ricu ltu re  an d  
L ife Sciences.
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the  Office of A dm issions, D ay H all. F o rm  1 m u st be re tu rn e d  
by the  fo llow ing  dates for tran sfe r in  S eptem ber 1973:
Ja n u a ry  15 A rch itec tu re , A rt, a n d  P la n n in g  
H u m a n  Ecology 
F eb rua ry  1 H o te l A d m in is tra tio n  
M arch  15 A g ricu ltu re  a n d  L ife Sciences 
In d u s tr ia l an d  L a b o r R e la tio n s  
A p ril 15 A rts an d  Sciences
* E n g in ee rin g
A ll div isions excep t A rch itec tu re , A rt, a n d  P la n n in g  also con­
sider tran sfe r ap p lica tio ns  for the  sp rin g  term . T h e  dead lines 
for filing sp rin g  te rm  ap p lica tio n s  are N ovem ber 1 for A g ricu l­
tu re  an d  L ife Sciences, A rts a n d  Sciences, an d  H u m a n  Ecology; 
N ovem ber 15 for E ng ineering , H o te l A d m in is tra tio n , a n d  In ­
d u s tria l an d  L ab o r R e la tions.
E ach  ap p lic a n t w ill be asked to fu rn ish  su p p lem en ta ry  in fo r­
m a tio n  in c lu d in g  secondary  school academ ic creden tia ls . A  s ta n d ­
a rd  secondary  school re p o rt form  w ill be sen t to the  a p p lic a n t fo r 
tra n sm itta l to his h ig h  school. In te rv iew s are  re q u ire d  by the  
C ollege of A rch itec tu re , A rt, a n d  P lan n in g , a n d  th e  School of 
H o te l A d m in is tra tio n . T h e  School of In d u s tr ia l  an d  L ab o r R e ­
la tions req u ires  an  in terv iew  an d  a 500-word essay.
T ra n s fe r  ap p lican ts  shou ld  also be p re p a re d  to  fu rn ish  t r a n ­
scripts of a ll w ork  com pleted  a t the  college level. F o r stu d en ts  
w ish ing  to be ad m itte d  in  Septem ber,  the  tra n sc rip t sh o u ld  in ­
c lude w ork  tak en  the  p r io r  fall te rm  p lu s a lis tin g  of courses being  
tak en  d u r in g  the sp rin g  term . F o r s tu d en ts  w ish ing  to  be a d m itte d  
in  January (spring term ), the  tra n sc rip t sh ou ld  in c lu d e  w ork  tak en  
th ro u g h  an d  in c lu d in g  the  p rev ious sum m er, p lu s a lis tin g  of 
courses be ing  tak en  d u rin g  the  fall term .
A n ad m itte d  tran sfe r s tu d e n t w ill be re q u ire d  to  su b m it a t r a n ­
scrip t of all college w ork  com ple ted  p r io r  to  en trance .
T e s t req u irem e n ts  (C ollege B oard  an d  A C T ) are  o u tlin e d  in  
the  leaflet Transfer to Cornell University.
A lth o u g h  s tu d en ts  from  co m m u n ity  college an d  o th e r  tw o-year 
college p rog ram s m ay app ly  to  any  d iv ision  of the  U n iversity , the  
Colleges o f A g ricu ltu re  an d  L ife Sciences, A rts  an d  Sciences, 
E ng ineering , H u m a n  Ecology, an d  the  School of In d u s tr ia l  an d  
L ab o r R e la tio n s  p a rtic u la rly  encourage  ap p lican ts  from  these 
program s. S tu d en ts  shou ld  w rite  to the  ch a irm e n  of the  ad m is­
sions com m ittees of these d iv isions for in fo rm a tio n  p e r ta in in g  to  
adm issions p rocedures, financia l a id , an d  advanced  stand ing .
B ecause of the  com petitive  n a tu re  of the  academ ic p ro g ram  in  
the  C ollege of A rts an d  Sciences, can d ida tes  fo r sophom ore stand-
•Applications will be accepted by Engineering after April 15 as long as transfer 
places remain to be filled.
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in g  sh o u ld  have tak en  freshm an  p ro g ram s consisting  o f courses 
sim ilar to  those in  the  C ollege of A rts an d  Sciences p e rm itt in g  
easy in te g ra tio n  w ith  the  u n d e rg ra d u a te  c u rricu lu m . C an d id a tes  
fo r ju n io r  s ta n d in g  w ill be expected  to  have fu lfilled  m ost o f the  
language an d  d is tr ib u tio n  req u irem e n ts  of the  C ollege an d  to 
have m e t the  p re req u is ite s  of th e  in te n d e d  m a jo r. C a n d id a te s  fo r 
second-sem ester freshm an  sta tu s are  n o t e lig ib le  fo r sp rin g  term  
adm ission.
S P E C IA L  S T U D E N T S
Each  year m ost d iv isions en ro ll a n u m b e r  o f special o r  nondeg ree  
studen ts, inc lu d ing , in  som e instances, s tu d en ts  w ho w ish to  spend  
th e ir  sen io r year a t C o rne ll w hile  ea rn in g  a degree a t  an o th e r  
in s titu tio n . Because of the  u n iq u e  n a tu re  of such p ro g ram s from  
one d iv ision  to an o th e r , s tu d en ts  a re  enco u rag ed  to  re fe r to  the  
A n nouncem ents  of the  in d iv id u a l colleges fo r specific in fo rm a tio n .
C O L L E G E  E N T R A N C E  E X A M IN A T IO N  B O A R D  T E S T S
C ollege B oard  test req u irem e n ts  are  lis ted  specifically fo r fresh ­
m a n  can d ida tes  in  the  section  S ub ject an d  T e s t R e q u irem en ts , 
p. 39.
C and id a tes  a re  u rg ed  to  take the  C ollege B oard  tests in  D ecem ­
ber, b u t  n o  la te r  th a n  J a n u a ry  in  any  case, for fa ll en tran ce . T h ey  
m u st req u es t th e  C ollege E n tra n c e  E x a m in a tio n  B oard  to  send  
the  official score re p o r t  to C ornell U niversity . Scores re p o rte d  on  
school tran sc rip ts  o r in  o th e r  ways are  n o t accep tab le .
C and id a tes  m ay m ake ap p lic a tio n  fo r these tests e ith e r  th ro u g h  
th e ir  schools o r by w ritin g  d irec tly  to  the  C ollege E n tra n c e  E x am ­
in a tio n  B oard  a t Box 592, P rin ce to n , N ew  Jersey  08540, o r Box 
1025, Berkeley, C a lifo rn ia  94701.
A M E R IC A N  C O L L E G E  T E S T IN G  P R O G R A M  T E S T S
A ll d iv isions, excep t the  School of H o te l A d m in is tra tio n , w ill 
accep t the  resu lts  of th e  A m erican  C ollege T e s tin g  P rog ram  as 
e ith e r a p a r t ia l  o r  com plete  su b s titu te  fo r th e  C ollege E n tra n c e  
E x a m in a tio n  B oard  tests. C o n su lt th e  section  S ub ject an d  T es t 
R e q u irem en ts , p. 39 fo r specific d iv is iona l req u irem e n ts .
C and id a tes  fo r fa ll e n tran ce  are u rg ed  to  tak e  th e  tests in  
O c to be r o r  D ecem ber. R e g is tra tio n  packets m ay  be  o b ta in e d  from  
secondary  schools o r  from  th e  A m erican  C ollege T e s tin g  P rog ram , 
P .O . B ox 168, Iow a C ity, Iow a 52240 o r  216 G o d d a rd  B lvd., K ing 
of Prussia , P ennsy lvan ia  19406.
C and id a tes  m u st req u est the  A m erican  C ollege T e s tin g  P ro ­
g ram  to send the  official score re p o r t  to C o rn e ll U n iversity . Scores 
re p o rte d  on  school tran sc rip ts  o r in  o th e r  ways are  n o t accep tab le .
F IN A N C IA L  AID
M ost s tu d en ts  p la n  to finance th e ir  ed u ca tio n  th ro u g h  a com bi­
n a tio n  of savings, h e lp  from  hom e, an d  sum m er earn ings. T h e  
section  on  expenses (pp. 71-74) sh ou ld  be ex am in ed  carefully . 
A n en te r in g  freshm an  w ho needs su p p lem en ta ry  funds shou ld  
have clearly  in  m in d  the  a d d itio n a l a m o u n t needed  in  h is p a rt ic ­
u la r  case.
A cadem ic ab ility  as in d ica ted  by th e  c a n d id a te ’s secondary 
school creden tia ls , an d  by test scores of the  C ollege E n tra n c e  
E x a m in a tio n  B oard, is of p rim ary  im p o rtan ce  in the  selection  of 
financia l a id  w inners. In  m any  cases, e x tra c u rr ic u la r  ach ievem ent 
an d  p rom ise  of lead ersh ip  are  im p o rta n t. A lth o u g h  rec ip ien ts  of 
financia l aid  are  selected on those c rite ria , the  tota l  am ount  
awarded  is based on  re m a in in g  need  once an  a p p ro p ria te  ex p ecta­
tio n  from  s tu d en t, fam ily, an d  o th e r  resources has been  d ed u cted  
from  the  s tu d e n t’s a n tic ip a te d  budget.
A typ ical aw ard  involves p a r t  scho larsh ip  p lu s  loan  a n d /o r  jo b  
help . T h e  tren d  is tow ard  such package aw ards, a lth o u g h  can d i­
dates w ith  ex cep tionally  stron g  qua lifica tions are  likely  to  have a 
b e tte r scho larsh ip -loan  ra tio  in  th e ir  aw ard .
S cholarships offered to freshm en vary  in  value , d e p e n d in g  on  
the  w in n e rs’ need  an d  prom ise. U n iv ersity  loans are  lim ite d  to 
$1,400 a year, N a tio n a l D efense S tu d en t loans are  lim ited  to 
$1,000 p e r  academ ic year, an d  jo b  o p p o rtu n itie s  vary in  value 
from  $300 to $600 a year. V irtu a lly  all aw ards m ay be h e ld  for the  
n o rm al p e rio d  of years re q u ire d  for an  u n d e rg ra d u a te  degree, 
w ith  c o n tin u e d  financia l need  an d  satisfac tory  academ ic progress.
N ew  Y ork S ta te  can d ida tes  in te re sted  in  the  N ew  Y ork S tate 
R egents scho larsh ip  p ro g ram  shou ld  app ly  to  local school a u th o r­
ities o r to the  C om m issioner of E d uca tio n , A lbany , N ew  Y ork 
12201, for details. W in n e rs  are  n o t ex em pt from  any o f the  ru les 
govern ing  adm ission  to the  U n iversity ; they sh ou ld  the refo re  
app ly  for adm ission  a t the  n o rm a l tim e an d  sh ou ld  be p rep a red  
to  satisfy the  re g u la r e n tran ce  req u irem en ts .
A P P L IC A T IO N S  F O R  F IN A N C IA L  A ID . A financia l a id  a p p li­
ca tion  is a ttach ed  to  each  a p p lic a tio n  for adm ission . I t  is to  be 
com pleted  (and  left a ttach ed ) by each c an d id a te  w ho w ishes to 
be considered  for financia l assistance (scholarships, loans, jobs).
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If  a s tu d en t is u n d e r  25 o r a n o n  veteran , a P a re n ts ’ C o n fid en tia l 
S ta tem en t (form s o b ta in a b le  from  secondary  schools) sh ou ld  reach  
C orne ll a t a b o u t the  sam e tim e  as the  ap p lic a tio n  for adm ission 
an d  th e  ap p lic a tio n  for financia l aid . T h e  P a re n ts ’ C o n fid en tia l 
S ta tem en t shou ld  be sen t to P rin ce to n , N ew  Jersey, n o  la te r  th a n  
Ja n u a ry  1 to  allow  for processing  tim e. If  a candidate applies for 
financial aid after January 15, he w ill  be at a serious d isadvan­
tage because of the nature of the financial aid  selection process.
H O U S IN G  
R E S ID E N C E  H A L L S
T h e  U n iversity  p rov ides a varie ty  of residence ha lls  accom m o­
d a tin g  ap p ro x im a te ly  5,400 studen ts. T h ese  halls, located  on  
b o th  the  N o rth  C am pus an d  the  W est C am pus, vary su bstan ­
tia lly  in  style a n d  size.
T h e  W est C am pus b u ild in g s  are  s itu a ted  w est o f W illa rd  
S tra ig h t H all, a b o u t a five-m inute w alk  dow n the  h ill from  the  
cen te r of the  cam pus. T h e  H alls  w hich m ake u p  the  B aker G ro u p  
are  G o th ic  in  style. T h e y  w ere co n stru c ted  ju s t a f te r  W o rld  
W a r I. T h e re  is su b s ta n tia l variety  in  the  sizes of u n its  a n d  in  
ro o m  arrang em en ts, w ith  singles, doub les, a n d  a few  tr ip le ­
occupancy  room s inc luded . T h e  b u ild in g s  accom m odate  a b o u t 
550 s tuden ts . In c lu d e d  in  the  B aker g ro u p  are B aker T o w er, 
B o ld t H a ll, B o ld t T o w er, F o u n d ers  H a ll, L yon  H a ll, M cF ad d in  
H a ll, M en nen  H a ll, N o r th  B aker H a ll, a n d  S o u th  B aker H a ll.
T h e  U n iv ersity  H a lls  are  six in  n u m b er. E ach  one p rov ides 
accom m odations fo r ap p ro x im a te ly  225 studen ts. In c lu d e d  in 
th is g ro u p  are  Class of 1917 H a ll, U n iversity  H a lls  2, U n iv ersity  
H a lls  3, U n iversity  H a lls  4, Class of 1926 H a ll, an d  Sperry  H all. 
E ach  u n it  has a lounge  for study  on  every floor a n d  th e re  is 
a d d itio n a l lounge  an d  activ ity  space on  th e  m a in  floor. T h e  halls  
w ere o p en ed  in  1954 an d  are  of a re la tive ly  co n tem p o rary  design.
In  the  im m ed ia te  v ic in ity  of the  B aker an d  U n iversity  H alls  
g roups is the  Agnes an d  Jansen  Noyes C en ter, one of th ree  
U n iversity  U n io n s on  cam pus. T h is  b u ild in g  p rov ides d in in g  
services, in c lu d in g  a p o p u la r  p u b , lounges, a n d  o th e r  rec rea tio n a l 
a n d  study  facilities.
T h e  N o rth  C am pus bu ild in g s, w h ich  accom m odate  a b o u t 2,700 
m en  an d  w om en, are  a b le n d  of the  o ld  an d  the  new. T h e  oldest, 
P ru d en ce  R isley H a ll, o p en ed  in  1913, offers m any  d iffe ren t room  
sizes. I t  houses a b o u t 192 s tuden ts, serv ing  as a re s id en tia l college 
for upperclass an d  g ra d u a te  s tu d en ts  w ho have a special in te re st 
in  th e  crea tive a n d  p e rfo rm in g  arts.
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L ocated  across the  s treet from  R isley H a ll  are  th e  B alch  H alls, 
w hich w ere b u il t  in  1929. T h ese  fou r co nnecting  halls accom m o­
d a te  355 w om en. T h e  s tru c tu re  is b u il t  of n a tiv e  stone in  the 
E nglish  C olleg ia te-G oth ic  style. M ost of the  room s are  doub les 
o r a d jo in in g  singles. L ounge areas are  on  the  first floor.
C lara  D ickson H a ll, com pleted  in  1946, accom m odates 450 
studen ts. I t  consists of two m a in  divisions, U n it  V an d  U n it  IV, 
w hich  house freshm en  an d  upperclass m en  an d  w om en. M ost of 
the  room s are singles.
M ary D on lon  H a ll, w hich  was o p en ed  in  1961, prov ides ac­
com m odations for 475 m en  an d  w om en s tu d en ts  o n  a lte rn a te  
floors. T h e re  are  lounge  areas o n  each  of the  six floors. M ost 
room s are  doubles, b u t a few singles an d  room s for fo u r s tu d en ts  
are  ava ilab le  on  each floor. T h e  m a in  floor has generous lounge 
an d  rec rea tio n a l facilities.
C om stock H a ll, located  across the  stree t from  Risley, is com ­
posed of tw o sm all un its , each ho usin g  a b o u t fo rty  upperclass 
studen ts. R oom s are  a rran g ed  in  su ites fo r th ree  o r fo u r persons.
T h e  N o rth  C am pus S tu d en t R esidences are the  la test ad d itio n s  
to the  U n iv ersity ’s h o usin g  facilities. T h ese  houses are  co n tem ­
p o rary  b o th  in  term s of a rc h itec tu re  an d  concepts for s tu d en t 
living. A ll th e  bu ild in g s are  used coeducationally . T h e y  inc lu d e  
five low-rise b u ild in g s ho usin g  720 s tu d en ts  an d  two high-rise 
houses, each accom m odating  180. T h e  houses are designed  w ith  
six suites in  a u n it. E ach  su ite  accom m odates six residen ts  in  two 
d o ub le  an d  tw o single room s an d  includes a sm all k itch en , liv ing  
room , an d  a room  fo r study. A b a th ro o m  an d  storage closet com ­
pletes each suite. In  ad d itio n , each house has a m a in  liv ing  room  
w ith  ad jacen t k itch en e tte , la u n d ry  facilities, a typ in g  room , an d  
resid en t staff ap a rtm e n t. T h e re  are also several a p a rtm e n ts  p r i ­
m arily  for facu lty  an d  staff.
T h e  In te rn a tio n a l L iv ing  C enter, now  b eg in n in g  its th ird  year 
of o p e ra tio n , uses one of the  low-rise u n its  in  the  N o rth  C am pus 
s tu d e n t residences. T h e  C e n te r b rings tog e th er stu d en ts  in te re sted  
in  an  in te rn a tio n a lly  o r ien ted  com m un ity . T h ese  residen ts are 
m ostly  upperclass an d  g rad u a te  s tuden ts . A d d itio n a l in fo rm a tio n  
concern ing  the  In te rn a tio n a l L iv ing  C e n te r m ay be o b ta in e d  by 
w ritin g  to the  H ead  R esiden t, In te rn a t io n a l  L iv ing  C en te r, N o rth  
C am pus, C ornell U niversity , Ithaca , N ew  Y ork 14850.
T h e  N o rth  C am pus U n io n  is in  the  im m ed ia te  v ic in ity  of the 
N o rth  C am pus s tu d e n t residences. T h is  facility  prov ides d in in g  
services an d  rec rea tio n a l facilities, a c ra ft shop, a b ra n c h  of the 
C am pus Store an d  the  m a il-d is tr ib u tio n  cen ter for a ll N o rth  
C am pus s tu d en t residences.
In  ad d itio n  to the  la rger halls the re  are  five sm all u n its  located  
in  the  N o rth  C am pus area  w hich  p ro v id e  an  o p p o r tu n ity  for
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cooperative  liv in g  arrang em en ts. A b o u t one h u n d re d  upperclass 
s tu d en ts  can  be housed  in these un its .
D u rin g  th e ir  first year, freshm an  m en  a n d  w om en  a re  strong ly  
enco u rag ed  to live in  U n iversity  residence ha lls  as an  a id  to 
th e ir  acc lim a tio n  to  the  C o rn e ll co m m u n ity  a n d  th e  rigors of 
th e  academ ic p rog ram . U pperclass s tu d en ts  m ay also elec t to  live 
in  U n iversity  residence halls. H ow ever, i t  is expected  th a t  d em a n d  
w ill exceed supply , an d  e n te r in g  s tu d en ts  are  u rg ed  to  ap p ly  fo r 
space a t th e  earliest o p p o rtu n ity  since assignm ent p rio r ity  is 
estab lished  by the  d a te  a h o u sin g  ap p lic a tio n  is received  by  the  
U n iversity . E n te r in g  transfers  sh ou ld  n o te  th a t  accep tance  by 
the  U n iversity  does n o t necessarily  g u a ra n te e  th e  av a ilab ility  of 
on-cam pus housing .
A p p lica tio n  form s fo r U n iv ersity  residence ha lls  w ill be m a iled  
by the  Office o f A dm issions to  each  c an d id a te  fo r adm ission  as a 
freshm an  o r  tran sfe r s tu d e n t a t  th e  tim e  o f n o tifica tio n  o f p ro ­
v isional accep tance  to  the  U n iversity . A  $10 h o usin g  ap p lic a tio n  
fee m u st accom pany  re tu rn  of the  co m p le ted  ap p lica tio n .
Graduate Students
T h e  U n iv ersity  has two residence ha lls  especially  for g ra d u a te  
studen ts. T h e  Sage G ra d u a te  C e n te r accom m odates 190 m en  an d  
w om en; C ascad illa  H a ll houses 155 m en  a n d  w om en. T h e  d in in g  
service in  the  Sage G ra d u a te  C e n te r is av a ilab le  to  a ll g ra d u a te  
s tu d en ts  an d  faculty . A p p lica tio n  form s fo r g ra d u a te  ho usin g  
w ill be enclosed w ith  no tifica tio n  of accep tance to  th e  G ra d u a te  
School. Form s sh o u ld  be re tu rn e d  p ro m p tly  as assignm en t p r io r­
ity  is estab lished  by the  d a te  of rece ip t of th e  a p p lic a tio n  by 
th e  U n iversity . A  $10 h o usin g  ap p lic a tio n  fee m u s t accom pany 
re tu rn  o f the  com ple ted  ap p lica tio n .
Law Students
In  S ep tem ber 1963, the  C harles E vans H u g hes L aw  R esidence 
C e n te r was opened . C o n n ec ted  to  M yron  T a y lo r  H a ll, w h ich  
houses th e  L aw  School, th e  C e n te r has facilities fo r a b o u t 118 
single law  studen ts. D in in g  facilities are  also located  in  the  
b u ild in g . M a tr ic u la tin g  law  stu d en ts  w ill receive an  a p p lic a tio n  
fo rm  w ith  th e ir  accep tance le t te r  from  the  L aw  School. A  $10 
a p p lic a tio n  fee m ust accom pany  re tu rn  of th e  co m p le ted  a p ­
p lica tio n .
Married Students
U n fu rn ish e d  a p a rtm e n ts  fo r 420 m a rr ie d  s tu d en ts  a n d  th e ir  
fam ilies are  p ro v id ed  by C o rn e ll in  the  C o rn e ll Q u a rte rs  (81
ap artm en ts), P leasan t G rove (94 ap artm en ts), an d  H asb ro uck  
(245 ap artm en ts). In q u irie s  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n  shou ld  be 
d irec ted  to  the  H asb ro uck  H o u sin g  Office, P leasan t G rove R oad , 
Ithaca , N ew  Y ork 14850.
O FF-C A M PU S H O U S IN G
In fo rm a tio n  on  h o usin g  th a t  is cu rren tly  ava ilab le  is posted  on  a 
b o ard  a t the  S tu d en t H o u sin g  A ssignm ent Office, 223 D ay H all. 
Because changes of ava ilab le  accom m odations occu r daily , it  is 
n o t p rac tica l to  p rep a re  lists. If possible, a s tu d e n t sh ou ld  m ake 
a t least one tr ip  to  Ith aca  to  look over the  ava ilab le  ap a rtm e n ts  
an d  houses befo re  he p lans to take u p  residence.
D E T A IL E D  IN F O R M A T IO N  on  all types of h o usin g  for s tu ­
d en ts  m ay be o b ta in e d  by w ritin g  to  the  S tu d en t H o u sin g  As­
signm en t Office, 223 D ay H all, Ith aca , N ew  Y ork 14850.
D IN I N G  F A C IL IT IE S
C o rn e ll has no  fo rm al d in in g  req u irem e n ts  fo r its s tu d en ts ; they 
m ay ea t w here, w hen, an d  w h a t they  choose w h e th e r o r n o t they 
live in  U n iversity  residence halls. T h e  U n iversity  m a in ta in s  a 
n u m b e r of p u b lic  d in in g  u n its  in  various co n v en ien t places on 
the  cam pus.
O p tio n a l d in in g  p lans are  offered for s tu d en ts  w ho m ay w ish to 
p repay  som e of th e ir  b o ard  costs ra th e r  th a n  pay  cash fo r each 
m eal. T h e  p lans are  designed  to  be flexible, tak in g  in to  accoun t 
s tu d en ts ’ hab its  an d  schedules as w ell as conven ience  an d  econom ­
ics. D etails of d in in g  a rrang em en ts  are  described  in  A G uide to 
Campus D ining,  w hich  w ill be m a iled  in  M ay to all incom ing  
freshm en an d  tran sfe r studen ts.
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OFFICE OF T H E  D E A N  OF S T U D E N T S
T h e  U niversity , th ro u g h  the  Office of the  D ean  of S tudents, 
m a in ta in s  a staff of counselors a n d  advisers av a ilab le  for personal 
conferences w ith  b o th  g ra d u a te  an d  u n d e rg ra d u a te  s tuden ts. 
T h e  staff is p rep a red  to h e lp  s tu d en ts  w ith  the  ro u tin e  p rob lem s 
th a t  arise in  the  n o rm a l course of cam pus life a n d  also w ith  
m o re  p erso n a l in d iv id u a l p rob lem s. R eferra ls  m ay be m ade  to 
the  o th e r  p ro fessionally  tra in e d  m em bers of the  U n iversity  an d  
college staffs w ho are best qu a lified  to be of specialized  assistance 
for p a r t ic u la r  p rob lem s. R esponsib le  a d u lt  an d  s tu d e n t res id en t 
advisers w ho live in  the  various residence halls  an d  sm all ho usin g
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u n its  as m em bers of th e  staff of the  Office o f the  D ean  o f S tu d en ts  
a re  also read ily  av a ilab le  to  assist s tuden ts.
T h e  office encom passes m any  v aried  fun c tio n s: counse ling  
services, in c lu d in g  in d iv id u a l a n d  g ro u p  counse ling  o n  personal 
a n d  social p rob lem s, life  assessm ent w orkshops an d  m icro  labs, 
stress clinic, selective service in fo rm a tio n , adv ising  a n d  new  
s tu d e n t o rie n ta tio n ; ho usin g  b o th  o n  an d  off cam pus; s tu d e n t 
activ ities an d  o rg an iza tio n s in c lu d in g  policy  ad m in is tra tio n , 
adv ising  s tu d e n t g roups, p ro g ram  d ev elop m en t, le ad e rsh ip  t ra in ­
ing , s tu d e n t finance com m ission advising. T h e  Office’s staff is 
closely associated, in  an  advisory  capacity , w ith  s tu d e n t g overn ­
m e n t o rgan izations, fra te rn itie s , so ro rities an d  m any  o th e r  e x tra ­
c u rr ic u la r  ac tiv ity  g roups. In  a d d itio n , the  office is responsib le  
for co o rd in a tin g  an d  dev e lop in g  p rogram s fo r o r ie n tin g  new  
stu d en ts  to  cam pus life  academ ically , socially, a n d  in  th e  rea lm  
of e x tra c u rr ic u la r  activ ities. I t  also sponsors sex an d  d ru g  ed u ca­
tion  p rogram s for studen ts.
Staff m em bers o f the  several colleges w ith in  the  U n iversity  
also give special a tte n tio n  to the  o r ie n ta tio n  of th e ir  s tuden ts. 
T h e y  p rov ide  counselors an d  advisers to assist th e ir  s tu d en ts  in  
all m a tte rs  connected  w ith  courses o f study  a n d  academ ic p u rsu its .
E D U C A T IO N A L  A N D  V O C A T IO N A L  G U ID A N C E
E d u c a tio n a l a n d  v oca tiona l cou n se lin g  beg ins in  the  separa te  
colleges an d  schools. E ach  u n d e rg ra d u a te  is assigned a facu lty  
adviser w ho w ill h e lp  h im  in  th e  selection  o f courses w h ich  w ill 
give h im  th e  best p re p a ra tio n  in  h is chosen  field.
S tu d en ts  d esir in g  assistance in  the  d iagnosis of academ ic p ro b ­
lem s, selection  of a cu rricu lu m , o r d e te rm in a tio n  of v oca tiona l 
goals m ay be re fe rred  to the  U n iv ersity  G u id an ce  a n d  T e s tin g  
C en ter, 203 B arnes H a ll, fo r an  in tensive  p ro g ram  of te s tin g  an d  
counseling .
R E A D IN G -S T U D Y  C E N T E R
T h e  R ead ing-S tudy  C e n te r offers a ll s tu d en ts  the  o p p o r tu n ity  to  
acq u ire  an d  to  im prove the  re a d in g  an d  s tudy  skills th a t  are  essen­
tia l fo r academ ic success. E ach  sem ester, n u m ero u s  sections of 
three- an d  seven-week n o n c re d it courses in  re a d in g  a n d  s tudy  
skills are  offered. T h e  staff of the  C e n te r also assists in d iv id u a l 
s tu d en ts  w ith  th e ir  specific academ ic prob lem s.
T h e  c o n te n t of the  lec tu res inc lu d es  the  fo llow ing  g en era l 
areas: o rg an iza tio n  an d  effective use of tim e; rea d in g  tex tbooks
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an d  su p p lem en ta ry  m ate ria ls  w ith  efficiency an d  w ith  im p ro v ed  
com prehension ; m a k in g  n o ta tio n s  a n d  ta k in g  no tes on  read in g  
assignm ents; reco rd in g  a n d  rem em b erin g  lec tu re  notes; p re p a r­
ing  for an d  tak in g  ex am in a tion s ; an d  im p ro v in g  the  research  
skills re q u ire d  fo r p apers an d  repo rts .
In s tru c tio n  in  the  tech n iq u es  of speed rea d in g  is also offered 
a t the  C enter. A lth o u g h  this skill has ex trem ely  lim ited  ap p lic a ­
tio n  w hen  rea d in g  academ ic assignm ents, som e s tu d en ts  m ay 
w ish to acq u ire  it  fo r the  rea d in g  o f new spapers, m agazines, an d  
lig h t fiction.
CAREER , S U M M E R  PLAN S, A N D  P L A C E M E N T  
C E N T E R
T h e  C areer, S um m er P lans, a n d  P lacem en t C en ter, 14 E ast 
A venue, serves as an  in fo rm a tio n  cen te r fo r careers, em ploym en t 
o p p o rtu n itie s , teach er p lacem ent an d  fellow ships. I t  is also the  
in fo rm a tio n  cen te r for sum m er o p p o rtu n itie s , w h ich  inc lu d e  
w ork, study, travel, an d  service pro jects. I t  serves as a c learing  
house for jobs in  business, ind u stry , an d  teach ing . A p p lica tion s 
for the  G ra d u a te  R eco rd  E x am in a tio n , law  an d  business b o ard  
ex am in a tion s, am on g  o thers, are  on  file here. A rran g em en ts  are  
m ade th ro u g h  the  C a ree r C e n te r for rec ru ite rs  from  g rad u a te  
schools an d  em ploy ing  o rgan iza tions to v isit the  cam pus every 
year. T h e  s tu d en ts  an d  facu lty  m ay keep  u p  to d a te  w ith  the  
C e n te r’s activ ities by reg is te rin g  to receive i t ’s m o n th ly  new s­
le tte r. A n a lu m n i p lacem en t service is also o p e ra ted  a t the  C enter.
F O R E IG N  S T U D E N T S
T h e  U n iv ersity  m a in ta in s  an  In te rn a t io n a l  S tu d en t Office. F o r­
eign  s tu d en ts  are  in v ited  to w rite  to th a t Office fo r any in fo r­
m a tio n  they m ay need , o r to consu lt the  staff a b o u t any  p rob lem s 
they  m ay have. U p o n  a rriv a l a t C o rnell, fo reign  s tu d en ts  are  
u rged  to re p o r t  to the  In te rn a t io n a l  S tu d en t Office, 200 B arnes 
H all.
R E L IG IO U S AFFAIRS
“F reedom  for all; d o m in a tio n  by n o n e ” is the  g u id in g  p rin c ip le  
u n d e r  w hich  re lig ious affairs have flourished  a t C o rn e ll since 
1869. A nabel T a y lo r  H a ll p rov ides office an d  m ee tin g  facilities for 
the  re lig ious p rog ram s described  below . A d iverse staff of m ore
T rees, gorges, w aterfalls, an d  d is ta n t views c o n tr ib u te  
to C o rn e ll’s re p u ta tio n  as one o f the  m ost b e a u tifu l  cam puses in  
the  n a tio n .
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th a n  a dozen p asto ra l counselors a n d  advisers, av a ilab le  day o r 
n ig h t fo r co n su lta tio n , m ay be reached  th ro u g h  the  in fo rm a tio n  
office, room  118 (te lep ho n e  256-4214). T h is  office also has in fo r­
m a tio n  co n cern in g  w orsh ip  o p p o rtu n itie s  in  Sage C hapel, A nabel 
T a y lo r  H a ll, an d  local churches. A n ab e l T a y lo r  H a ll is the  h e a d ­
q u a rte rs  fo r C IV IT A S  (C orne ll-Ithaca-V o lun teers-in -T ra in ing - 
and-Service) th ro u g h  w hich  s tu d en ts  p rov ide  m any  services to 
local a n d  reg io na l co m m u n ity  agencies. T h e  C om m ons, a coffee­
house in  the  b u ild in g , helps keep  op en  channels of co m m u n ica­
tio n  betw een  faculty, ad m in is tra tio n , an d  studen ts, as they  share 
concerns for a cohesive com m unity . T h re e  new  o rg an iza tio n a l 
s truc tu res  have succeeded C o rn e ll U n ite d  R e lig ious W o rk  
(C U R W ) in  sh aring  responsib ility  for the  re lig ious p rog ram s a t 
C ornell.
T h e Office for the Coordination of University Relig ious A f ­
fairs ad m in iste rs  a n d  schedules the  use of A nabel T a y lo r  H a ll  by 
relig ious a n d  o th e r  cam pus groups, p rovides in fo rm a tio n , counse l­
ing  an d  re fe rra l services, serves as lia ison  betw een  the  C e n tre  an d  
the  C ouncil described  below , an d  coo rd in a tes  an d  in te rp re ts  re ­
lig ious affairs a t C o rn e ll in  co o p era tio n  w ith  the  U n iv ersity  Sen­
a te ’s S ubcom m ittee  on  R elig ious Affairs. T h is  office also is charged  
w ith  ad m in is tra tio n  of th e  Sage C h ap el convocations every S u n ­
day the  U n iversity  is in  session.
T he  Centre for Relig ion , Ethics, and Social Policy  is a ch ar­
tered , in d e p e n d e n t, ed u ca tio n a l in s ti tu tio n  w hich  p rov ides o p ­
p o rtu n itie s  fo r faculty, s tuden ts, staff, a n d  re lig ious o rgan iza tions 
to investiga te  an d  analyze the  re la tio n sh ip s  betw een  b e lie f sys­
tem s an d  the  d ev e lop m en t of social policy. L ectures, conferences, 
sem inars, ac tion  pro jects, an d  p u b lica tio n s  are used as m ethods of 
d ea ling  w ith  religious, e th ical, an d  ideolog ical im p lica tio n s of 
social policy. T h e  C en tre  w orks closely w ith  o th e r  p rog ram s a t 
C o rn e ll w hich  are  s im ilarly  concerned  w ith  n o rm ativ e  questions. 
I t  succeeds m u ch  of the  u n ite d  n o n d e n o m in a tio n a l phase of 
C U R W ’s p ro g ram  of recen t decades.
T he  Council of Federated Ministries  coo rd ina tes  a n d  ex tends 
the  in terests  an d  concerns of its m em b er re lig ious m in istries  at 
C ornell: C atho lic , C h ris tian  Science, E piscopal, E vangelical, 
F riends, Jewish, L ater-day  Saints, L u th e ra n , M uslim , E aste rn  
O rth od o x , U n ita rian -U n iv e rsa lis t, U n ite d  M ethod ist, a n d  U n ite d  
M in istry  (B ap tist, D isciples of C hrist, U n ite d  P resby terian , R e ­
form ed, a n d  U n ite d  C h u rch  of C hrist). E ach  m in istry  is a u to n o ­
m ous, dev elop in g  p rogram s accord ing  to its aim s, goals, an d  
re lig ious an d  m ora l persuasions. T h e  C ouncil p rov ides ongo ing  
o p p o rtu n ity  fo r jo in t  p ro g ram m in g  a n d  in te rre lig io u s  co­
o p era tio n .
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U N IV E R S IT Y  L IB R A R IE S
T h e  lib ra ries  o n  the  C o rn e ll cam pus are  m any  a n d  varied . T h e y  
c o n ta in  m o re  th a n  th ree  an d  a h a lf  m illio n  books a n d  p rov ide  
up-to -date  facilities fo r research  a n d  study  in  countless fields.
T h e  cen tra l lib rary , a t th e  so u th  en d  of th e  A rts  Q u ad ran g le , is 
com posed of two parts . U ris  L ib ra ry , the  b u ild in g  w ith  th e  tow er 
th a t  has becom e the  sym bol of C o rnell, is essen tially  an  u n d e r ­
g rad u a te  lib ra ry  fo r s tu d en ts  in  the  lib e ra l arts. A p rin c ip a l aim  
of th is  lib ra ry  is to  b rin g  readers an d  books as close to g e th e r as 
possible. B ookstacks are  op en  to all, a n d  on ly  reserve books in  
heavy d em a n d  are  he ld  in  a special category. T h e re  are  lis ten in g  
room s w here  s tuden ts, singly o r in g roups, m ay h e a r reco rd ings 
o f the  spoken  w ord, an d  the re  is a lec tu re  room  w ith  so un d  an d  
p ro je c tio n  capab ilities.
Across th e  w alk  from  U ris  is the  J o h n  M. O lin  L ib ra ry , devo ted  
m ore  specifically to  g ra d u a te  an d  facu lty  research . T h is  closed- 
stack lib ra ry  houses m any  special collections o f books a n d  m a n u ­
scripts, am ong  them  R a re  Books, a co llection  on  the  E ast and  
S ou theast Asia, an d  a n o th e r  on  the  h isto ry  o f science, th e  U n i­
versity A rchives, m aps, an d  new spapers.
T h e  tw o lib raries, U ris  an d  O lin , are  p la n n e d  to  co m plem en t 
each o th e r  in  su p p o rt o f the  U n iv e rsity ’s p ro g ram  of teach ing  
a n d  scho larsh ip . Besides th is  ce n tra l facility , th e re  is an  ex tensive 
system of college, school, an d  d e p a r tm e n t lib ra ries. C h ief am ong  
these are  the  A lb e rt R . M an n  L ib ra ry  serv ing  th e  C ollege of 
A g ricu ltu re  a n d  L ife Sciences an d  the  C ollege of H u m a n  Ecology; 
the  F in e  A rts L ib ra ry  serv ing  the  C ollege o f A rch itec tu re , A rt, 
an d  P lan n in g ; the  lib ra rie s  of the  C ollege of E n g in eerin g  an d  
the  N ew  Y ork S tate V ete rin a ry  C ollege; an d  th e  lib ra ries  serving 
the  G ra d u a te  School of Business an d  P u b lic  A d m in is tra tio n , the  
Law  School, the  School of H o te l A d m in is tra tio n , an d  the  N ew  
Y ork S tate School of In d u s tr ia l  an d  L ab o r R e la tio ns .
A ll of the  lib ra ries  are  o p en  lon g  hours, som e of them  u n ti l  
m id n ig h t. M any have special copy ing  services, a n d  som e p u b lish  
h an d bo o k s an d  b ib lio g ra p h ies  th a t are  d is tr ib u te d  w ith o u t 
charge.
C A M PU S LIFE
C o rn e ll s tu d en ts  have the  o p p o rtu n ity  of p a r t ic ip a tin g  in  a v aried  
p ro g ram  of activ ities  o u ts id e  the  re g u la r course of study. T h e y  
w ill find th e ir  college experience  en rich ed  if  they  use th a t  o p p o r­
tu n ity  wisely. If  they  are  in te re sted  in  s tu d e n t governm en t, 
a th le tics, p u b lica tio n s , m usic, d ram atics, forensics, social o rg a n i­
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zations, o r o th e r  e x tra c u rr ic u la r  activ ities, they  w ill find  an  
excep tionally  long  list from  w hich  to choose.
F rom  th e  few activ ities th a t can  be described  here, the  prospec­
tive s tu d e n t m ay get a g en era l idea  o f w h a t k inds are  likely  to 
arouse h is in terest. H e  w ill have p len ty  of tim e to decide on  the 
e x ten t of his p a r tic ip a tio n  a fte r he  has en ro lled  in  the  U n iversity  
a n d  has becom e firm ly estab lished  in  h is academ ic w ork.
T H E  U N IV E R S IT Y  S E N A T E
T h e  C o rn e ll U n iversity  Senate, now  in  its th ird  year of existence, 
fu n c tio n s as a m a jo r  leg islative an d  po licy -m ak ing  body in  m a t­
ters of genera l concern  to  the  cam pus com m un ity . I t  was form ally  
estab lished  in  F e b ru a ry  1970, the  o u tg ro w th  o f p roposals  m ade 
by a C o n s titu e n t A ssem bly, a la rg er g ro u p  crea ted  th e  y ear before 
am id  cam pus u n res t to  consider ways to  im p ro v e  th e  governance 
of the  U niversity .
T h e  Senate p rov ides for a to ta l of 140 senators a p p o rtio n e d  as 
follows: six ty  s tu d en ts  to  be d iv id ed  p ro p o r tio n a te ly  betw een  
g rad u a tes  an d  u n d e rg rad u a te s; sixty facu lty  rep resen ta tives  
chosen from  the  various schools an d  colleges, p ro p o r tio n a l to 
the  n u m b e r of facu lty  in  the  schools an d  colleges; two a lu m n i 
elected  by th e  a lu m n i; th e  U n iversity  p rovost; one  U n iversity  
vice p re s id e n t e lected  by the  vice p residen ts; th ree  nonprofes- 
soria l academ ics w ho do  n o t have facu lty  sta tus; fo u r ex em pt 
em ployees elected  a t large  by th e ir  constituency; an d  n in e  n o n ­
ex em pt em ployees.
F u n c tio n in g  as ex officio m em bers o f the  Senate w ith  all p riv ­
ileges excep t v o tin g  are the  p re s id e n t of the  U niversity , ten  o th e r  
m em bers of the  cen tra l ad m in is tra tio n , the  deans of the  various 
schools an d  colleges, the  d irec to r of th e  A frican a  S tud ies an d  
R esearch  C en ter, an d  the  fo llow ing  persons elected  to  the  U n i­
versity B oard  o f T ru stees: fo u r facu lty  m em bers elected  by the  
Facu lty  fo r five-year term s; one n o n te n u re d  facu lty  m em b er 
e lected  by th e  n o n te n u re d  facu lty  for a tw o-year term ; one facu lty  
m em b er elected  by the  s tu d en ts  fo r a tw o-year te rm ; fo u r s tu ­
den ts, each serv ing  a tw o-year term . O n e  s tu d e n t is e lected  a n ­
n u a lly  by the  students-at-large , a n d  one is elected  a n n u a lly  by 
the  s tu d e n t m em bers of the  Senate. In  ad d itio n , the  c o n s titu tio n  
calls fo r the  e lec tion  of u p  to  fo u r persons from  o u ts id e  the  
U n iversity  for four-year term s, the  in it ia l  fo u r to  be elected  one 
each year fo r fo u r consecutive years.
T h e  Senate has th ree  officers: the  speaker, th e  secretary, an d  
the  ch a irm a n  of the  execu tive  com m ittee . T h e  th ree  m a jo r 
com m ittees elected  by the  Senate are  the  execu tive com m ittee , 
the  com m ittee  o n  cam pus life, an d  the  co m m ittee  o n  com m ittees.
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T h e  com m ittee  o n  cam pus life an d  its subcom m ittees o rig in a te  
Senate po licies a n d  actions re q u ire d  to carry  o u t th e  in te n t  o f the 
U n iv ersity ’s D ivision  of C am pus Life. T h e  co m m ittee  o n  com ­
m ittees is responsib le  for staffing a ll Sena te com m ittees except 
those for w h ich  p rocedures are  specified by the  co n s titu tio n , by­
laws, o r in te rn a l ru les  of the  Senate.
U N IV E R S IT Y  U N IO N S
T h e re  are  th ree  U n iversity  u n io n s  a t C o rn e ll: W illa rd  S tra ig h t 
H a ll, w hich  has served s tu d e n t needs since 1925; the  A gnes an d  
Jan sen  Noyes C en ter, w h ich  was o p en ed  in  the  fa ll of 1967; an d  
the  N o rth  C am pus U n io n , w h ich  o p en ed  in  1971.
W illa rd  S tra ig h t H a ll serves as a cam pus g a th e rin g  p o in t an d  
a cen te r fo r social, cu ltu ra l, an d  re c rea tio n a l activ ities fo r a ll 
C o rn e ll s tuden ts. Its facilities inc lu d e  ha lls  for dances, recep tions, 
an d  o th e r  social ga the rings; a th e a tre ; a b il l ia rd  a n d  gam e room ; 
a b row sing  lib ra ry ; lounges; a m usic room ; a room  for the  ex­
h ib it io n  of w orks o f a rt; a c ra ft shop, a b a rb e r  shop; an d  offices 
an d  m ee tin g  room s fo r s tu d e n t o rgan iza tions. A m ong  the  m any  
special services ava ilab le  for s tu d en ts  are  a ce n tra l ticke t office, 
a p a in tin g  an d  p h o n o g ra p h  reco rd  re n ta l service, an d  a cen tra l 
reservations service for s tu d e n t activ ities. T h e  S tra ig h t desk is 
a service cen te r w here new spapers, m agazines, a n d  su nd ries  are 
sold. Checks u p  to $25 m ay be cashed the re . T h e  desk is m a n n ed  
seventeen  h o u rs  a day an d  offers an  in fo rm a tio n  service w ith  a 
lon g  tra d it io n  of find ing  the  answ er to any  q u es tio n  a b o u t C or­
nell. D in in g  services in c lu d e  a cafe teria , a snack b a r  (the  Ivy 
R oom ), a lu n ch eo n  buffet (the  E lm h irs t R oom ), a n d  room s for 
p riv a te  lun ch eo n s an d  d inners.
N oyes C e n te r was m ade possib le th ro u g h  the  generosity  of 
A gnes an d  Jan sen  Noyes. L ike  W illa rd  S tra igh t, it p rov ides 
n u m ero u s  facilities a n d  activ ities fo r m em bers of the  C ornell 
com m unity , in c lu d in g  a cafe teria , study  lounges, m e e tin g  room s, 
a m usic lis ten in g  room , an  exercise area , a gam e room  w ith  tab le  
ten n is  an d  b illia rd s, a te lev ision  lounge, a p u b  serv ing  b eer an d  
w ine, an d  an  in fo rm a tio n  an d  service desk se lling  sund ries, new s­
papers, an d  m agazines.
T h e  N o rth  C am pus U n io n  is in  the  new  residence h a ll com ­
p lex  located  betw een  P leasan t G rove R o a d  a n d  N o r th  T r ip ­
h am m er R o ad . F acilities in c lu d e  a m a il cen ter; a p ick-up  area  
for lau nd ry , d ry  clean ing , an d  shoe re p a ir;  a s to re  th a t  sells to ile t 
articles, school supplies, g ift item s, cards, records, etc.; a crafts 
cen ter; p h o to g rap h ic  dark room s; te lev ision  lounges; a rec rea tio n  
area  w ith  b illia rd s  an d  tab le  tenn is ; a m usic  lis ten in g  room ; 
b row sing  lounges; a m u ltip u rp o se  room ; m e e tin g  room s an d
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offices for s tu d e n t o rgan izations; m usic p rac tice  room s; a nu rsery  
school; an d  a cafe te ria  an d  p riv a te  d in in g  room s.
Special staff resources for s tu d en ts  inc lu d e  co o rd in a to rs  for 
c inem a, concerts, reservations, activ ities fo r blacks, g ra d u a te  ac­
tiv ities, an d  in te rn a tio n a l activities.
T h e  p rogram s a n d  activ ities ava ilab le  to s tu d en ts  fo r e x tra ­
c u rric u la r rec rea tio n  an d  le a rn in g  th ro u g h  U n iversity  U n io n s 
a re  of p rim ary  im portance . T h e y  are  p la n n e d  by stu d en ts , fac­
ulty , an d  staff w ho are  m em bers of the  B oard  of G overnors of 
U n iversity  U n io n s  o r one of the  th ree  u n io n  boards o r one of 
the  n u m ero u s com m ittees an d  clubs w h ich  com prise U n iversity  
U n ions, in c lu d in g  C o rn e ll C inem a an d  the  C o rn e ll C oncert C om ­
m ission.
G en era l responsib ility  for d e te rm in in g  policies an d  o p e ra tin g  
p rocedures for a ll th ree  u n io n s  is in  the  h an d s of s tu d en ts  th ro u g h  
these boards. T h ese  services an d  activ ities su p p o rt the ed u c a tio n a l 
objectives of the  U n iversity  an d  p ro v id e  o p p o rtu n itie s  fo r m ore  
m ean in g fu l p erso n al re la tio n sh ip s  am on g  m em bers of the  C or­
nell com m unity , an d  fu lfill the  bequest of W illa rd  S tra igh t, w ho 
w an ted  to “ . . .m ake  C o rn e ll a m ore h u m a n  p lace .”
SO C IA L  A N D  C U L T U R A L  A C T IV IT IE S
F or those w ith  in terests  in  p a r tic u la r  fields, the re  are m ore  th a n  
a h u n d re d  o rgan ized  groups, w hich  inc lu d e  b o th  facu lty  a n d  s tu ­
d en ts  in  th e ir  m em bersh ip . A m ong  them  are  clubs for persons 
w ith  s im ila r academ ic in terests  o r sim ila r hobbies, local chap ters 
of p rofessional o rgan izations, associations of s tu d en ts  from  o th e r  
na tions, a n d  a n u m b e r of n a tio n a l h o no ra ry  societies th a t  recog­
nize ach ievem ent in  scho larsh ip  an d  o th e r  fields of endeavor.
A T H L E T IC S
A t C ornell, a th le tics  are  designed  to  encou rage the  p a rtic ip a tio n  
o f every ab le-bodied  s tu d e n t e ith e r in  varsity  sports o r  in  the  
com prehensive in tra m u ra l p rog ram . In  ad d itio n  to physical fit­
ness, the  w ork  in  a th le tics  stresses the  d ev e lo p m en t of sp o rtsm an ­
sh ip  an d  a keen com petitive  sp irit as e n d u rin g  values th a t w ill 
be ca rried  in to  la te r  life. C o rn e ll su p p o rts  one of the  largest in te r ­
co llegiate a th le tic  p rog ram s in  the  co u n try  an d  belongs to  the  Ivy 
L eague. T h e re  is varsity  an d  freshm an  co m p e titio n  for m en  in  the 
fo llow ing  sports: baseball, baske tba ll, crew, 150-pound crew, cross­
coun try , fencing, foo tball, 150-pound foo tball, golf, gym nastics, 
hockey, lacrosse, polo , rifle, sailing , squash , soccer, skiing, sw im ­
m ing, tenn is, track , an d  w restling . In tra m u ra l  an d  in fo rm al 
sports inc lu d e  b a d m in to n , basketball, b illia rd s, bow ling , boxing ,
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broom stick  polo , cross-country, fencing, golf, hockey, horseshoes, 
ju d o , sailing , skating , skiing, soccer, so ftball, sw im m ing, tab le  
tennis, tou ch  foo tba ll, track , vo lleyball, a n d  w restling . T h e  
w o m en ’s in te rco lleg ia te  co m p etitiv e  sports p ro g ram  consists of 
b a d m in to n , baske tba ll, bow ling, field hockey, golf, lacrosse, sail­
ing , skiing, sw im m ing, an d  tennis.
M U SIC
T h e  Sage C h ap el C hoir, the  C o rn e ll C horus, the  U n iv ersity  G lee 
C lub , the  U n iversity  o rchestras an d  bands, ch am b e r m usic  e n ­
sem bles, the  O p era  W orkshop , an d  o th e r  m usical o rg an iza tio n s 
g ive a w ide ran g e  of o p p o rtu n ity  to s tu d en ts  w ho w an t to  p a r ­
tic ip a te  in m usic m aking . T h e  U n iversity  F acu lty  C o m m ittee  on 
M usic sponsors v is itin g  soloists an d  m a jo r  o rchestras in  th e  Bailey 
H a ll C oncert Series, s tr in g  q u a rte ts  a n d  o th e r  g roups in  the  
C h am b er M usic Series a t A lice S ta tle r A u d ito r iu m , an d  occasional 
operas, balle ts, an d  special events. In  a d d itio n , a n n u a lly  the  D e­
p a r tm e n t of M usic sponsors m ore  th a n  six ty  free concerts an d  
lectures by v isiting  artists  o r  by C o rn e ll facu lty  a n d  s tuden ts.
P U B L IC A T IO N S
C orne ll s tu d en ts  ed it an d  p u b lish  a yearbook , th e  Cornellian; 
several lite ra ry  m agazines; an d  a n u m b e r of m agazines re la tin g  to 
special fields o f in te re s t such as the  Cornell Engineer,  the  Cornell  
Countrym an,  an d  the  Cornell L aw  R eview .  C o rn e ll s tu d en ts  are  
also invo lved  w ith  the  p riv a te  p u b lic a tio n  of th e  Cornell Daily  
Sun.
S T U D E N T  C O N D U C T
C o rn e ll U n iv ersity  is an  academ ic in s ti tu tio n  d ev o ted  to th e  p u r ­
su it of excellence in  ed u ca tio n . W h ile  th is e d u ca tio n  em phasizes 
in te llec tu a l excellence, it m u st in c lu d e  the  sum  o f an  in d iv id u a l’s 
experience  a t the  U niversity . D iversity  of o p p o r tu n ity  an d  free­
dom  of choice an d  ac tio n  are  essen tial to  a C ornell ed u ca tio n , b u t  
excellence d epends u p o n  the  re sp o n sib ility  of each  person  to ex e r­
cise the  privileges o f freedom  w ith  concern  fo r h is ow n  in teg rity  
as w ell as the  best in terests  of the  com m un ity .
T h e  p riv a te  life  o f each m em b er of the  co m m u n ity  m ust be 
respected . C o rnell U niversity , the refo re , assum es th a t  responsib le  
co n d uc t by in d iv id u a ls  an d  g ro u ps m u s t com ply w ith  m in im u m  
sta n d ard s  an d  reg u la tio n s  necessary to  in su re  m a x im u m  in d iv id ­
u a l freedom  an d  the  effective fu n c tio n in g  o f th e  U n iversitv  as an  
ed u ca tio n a l in s titu tio n .
R egistered  s tu d e n t o rg an iza tio n s  are expected  to  assum e the  
responsib ilities  of m em b ersh ip  in  the  U n iversity  com m un ity . T h e  
O rg an iza tio n  a n d  A ctiv ities R eview  C o m m ittee  ( O A R C )  is 
charged  w ith  effective en fo rcem en t of reg u la tio n s  ap p licab le  to 
all s tu d e n t o rgan izations, u n d e r  policies estab lished  by the  U n i­
versity  Senate.
T h e  Policy N o tebook  for Students,  m a iled  to all new  studen ts 
before classes begin , m akes clear to s tu d en ts  an d  s tu d e n t o rg a n ­
izations the  n a tu re  of th e ir  o b lig a tio n s as m em bers of an  ed u ca­
tio n a l co m m u n ity  an d  establishes the  consequences of fa ilu re  to 
m eet those o b lig a tio n s for w hich  they  a re  he ld  accoun tab le . It 
shou ld  be em phasized  th a t  the  p rin c ip le  of p ro ced u ra l fairness 
as set fo rth  in  facu lty  an d  U n iversity  Senate  leg isla tion  is basic to 
the  process of a d ju d ic a tin g  v io lations.
C o m p la in ts  re la tin g  to  s tu d en t co n d uc t are considered  by the  
Office of the  Ju d ic ia l A d m in is tra to r an d  tire a p p ro p r ia te  ju d ic ia l 
boards.
O n  M ay 1, 1969, the  U n iversity  B oard  of T ru s tee s  set fo r th  the  
fo llow ing  d ec la ra tion .
W e hereby affirm th a t these are the govern ing  standards of C ornell U n i­
versity:
1. T h a t  all studen ts and  faculty are g u aran teed  the rig h t of free 
speech.
2. T h a t  the freedom  to teach in accordance w ith  the d ic tates of in te l­
lect an d  conscience is fu nd am en ta l to the U niversity, an d  th a t no  one 
has any rig h t to in h ib it the righ ts  of o thers to teach o r to in te rfe re  w ith  
the freedom  to  learn .
3. T h a t  b igo try an d  racial d iscrim ina tion  have no place on the C ornell 
cam pus.
4. T h a t  every m em ber of the C ornell com m unity  is to be ju dg ed  in d i­
vidually  as to his conduct an d  perform ance.
5. T h a t  the U niversity  is not a sanctuary  from  the law.
6. T h a t  duress, in tim id a tio n , violence an d  the th rea t of violence are 
in im ical to the life of the U niversity  and  unaccep tab le  as expressions of 
dissent.
7. T h a t  d isru p tio n  an d  the tactics of te rro r will be m et by firm an d  
ap p ro p ria te  response.
8. T h a t  o rderly  change is essential to the  life an d  the  grow th of the 
U niversity.
9. T h a t  C ornell encourages faculty  an d  s tu d en t ideas for ad ap tin g  
the structure, curricu la, an d  program s of the U niversity  to the changing 
needs of the times.
10. T h a t  all U niversity  policies m ust be co nsonant w ith  the basic C or­
nell p rin c ip le  of freedom  w ith  responsib ility .
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N o rth  C am pus S tu d en t R esidences are  the  la test ad d itio n s  
to the  U n iv ersity ’s ho usin g  facilities, co n te m p o rary  n o t on ly  
in  a rc h itec tu re  b u t  also in  concep t fo r s tu d e n t living.
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O M B U D SM A N
T h e  C o rn e ll U n iversity  o m b u d sm an  w ill inv estiga te  co m p la in ts  
a n d  h e a r grievances b ro u g h t by anyone in  the  C o rn e ll co m m u n ity  
a b o u t the  U n iversity  o r  anyone in  it  w ho exercises a u th o rity . In  
tim es o f em ergency the  O m b u d sm an  o pera tes a ru m o r  co n tro l 
center.
Professor B yron Yaffe, the  U n iv ersity  o m b u d sm an , is assisted 
by A lan  L. Sapakie, Joycelyn  R . H a rt, D an ilee  G. Spano, an d  
various studen ts . T h e  offices are  located  a t 201 B arnes H a ll. T h e  
te lep ho n e  n u m b e r  is 256-4321.
T H E A T R E  A R T S
A w ide ran g e  of d ram a tic  p ro d u c tio n  is p resen ted  by C o rn e ll s tu ­
d en ts  u n d e r  the  sponso rsh ip  a n d  g en era l superv ision  of the  D e­
p a rtm e n t of T h e a tre  A rts. E ig h t o f these p ro d u c tio n s  are p re ­
sen ted  as a “season” w hich  is schedu led  in  advance an d  fo r w hich  
op en  tryou ts  are he ld  a t the  b eg in n in g  of each sem ester. O th e r  
m ore in fo rm al p ro d u c tio n s  accum u la te  th ro u g h o u t th e  year. 
In v ita tio n s  to  p a rtic ip a te  in  these p ro d u c tio n s  are  posted  on  
the  b u lle tin  boards of L in co ln  H a ll. P ro d u c tio n s  are n o rm ally  
m o u n ted  in  the  U n iversity  T h e a tre  in  W illa rd  S tra ig h t H a ll, the  
D ru m m o n d  S tu d io  in  L in co ln  H a ll, an d  the  K au fm an n  A u d i­
to riu m  in  G oldw in  Sm ith  H all.
S tuden ts are p ro v id ed  w ith  film -m aking o p p o rtu n itie s  th ro u g h  
the  facilities of the  D e p a rtm e n t an d  the  In d e p e n d e n t F ilm -M ak­
ers a t C ornell.
H E A L T H  SERVICES
T h e  U n iversity  H e a lth  Services p ro v id e  facilities fo r co m p re­
hensive m edical care of s tuden ts. T o  h e lp  s tu d en ts  achieve th e ir  
ed u ca tio n a l goals the  ob jectives are: (1) the  d iagnosis a n d  tre a t­
m e n t of illness (physical an d  em otio na l) w ith  a m in im u m  tim e 
loss from  academ ic w ork; (2) the  p rev en tio n  o f acu te  physical an d  
e m o tio n a l d iso rders w henever possible; an d  (3) the  d ev e lop m en t 
of an  in te llig e n t an d  rea listic  a t t itu d e  tow ard  h e a lth  o n  the  p a r t  
of every s tu d en t.
E L IG IB IL IT Y
A ll u n d e rg ra d u a te  an d  g ra d u a te  s tu d en ts  reg u la rly  reg istered  in  
the  U n iversity  are  elig ib le  fo r the  U n iversity  h e a lth  services. 
T h e  cost is in c lu d ed  in  th e  charges m ade  to  the  s tu d en t.
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T H E  C L IN IC  A N D  IN F IR M A R Y
O u tp a tie n t  care is cen tered  in  the  G a n n e tt  M ed ica l C lin ic , 10 
C e n tra l A venue. H o sp ita l care is g iven in  the  Sage In firm ary  on 
Sage Place, w ith  the  e n tran ce  on E ast Seneca S tree t betw een  
S tew art A venue an d  Schuyler Place, a b o u t five blocks from  the  
edge o f the  cam pus.
T h e  C lin ic  an d  In firm ary  m edical staff, u n d e r  the  superv ision  
of the  c lin ica l d irec to r, consists of a tte n d in g  physic ians from  
th e  U n iversity  staff a n d  of co n su ltin g  physicians an d  surgeons in  
the  various m edical fields from  Ith a c a  a n d  vicin ity .
A s tu d e n t m ay co n su lt a physic ian  a t the  C lin ic  w henever need  
arises. A p p o in tm en ts  w ith  docto rs a t the  C lin ic  sh ou ld  be m ade 
by ca llin g  o r com ing  in  person  to  the  C lin ic . A n  acu te ly  ill 
p a t ie n t  w ill be seen p ro m p tly  w h e th e r he  has an  a p p o in tm e n t 
o r no t. A n in it ia l  co n su lta tio n  w ith  a m ed ica l specialist is p ro ­
v ided  w hen  requested  by a c lin ic  physician . F u r th e r  care by a 
specialist is the  financia l re sp o n sib ility  of the  s tu d en t.
Emergency Service: S tu d en ts  w ho n eed  m edical a tte n tio n  d u r­
in g  the  h o u rs  w hen  the  C lin ic  is closed, m ay go to  Sage In firm ary. 
I f  an  acc iden t o r  serious illness occurs, the  physic ian  o n  E m er­
gency Service m ay be reached  by ca llin g  256-3493 d u r in g  C lin ic  
h o u rs  o r 256-6962 a fte r C lin ic  hours.
H o sp ita liza tio n  in  Sage In firm ary  for a m a x im u m  of fo u rteen  
days p e r te rm  is covered by the  fees charged . (A p e r d iem  charge 
is m ade if h o sp ita liza tio n  ex tends beyond  fo u rte e n  days.) H o sp i­
ta l service inc ludes m ed ica l an d  em ergency su rg ica l care, as well 
as m ost lab o ra to ry  an d  x-ray ex am in a tio n s  in d ic a te d  for d iag ­
nosis an d  trea tm en t. E m ergency surgery  is d o ne  a t  T o m p k in s  
C o u n ty  H o sp ita l. In  p ro v id in g  these services the  ag reem en t be­
tw een T o m p k in s  C o u n ty  H o sp ita l an d  C o rn e ll is th a t the  hosp i­
ta l w ill look  to  ava ilab le  in su ran ce  ca rr ied  by th e  s tu d en t, his 
fam ily, o r a resp o n sib le  th ird  p a rty  as th e  p rim ary  source o f pay­
m en t. C o rn e ll w ill p ro v id e  p ay m en t to  the  e x te n t th a t o th e r  
ava ilab le  sources do n o t cover charges d u r in g  th e  first fo u rteen  
days. (E m ergency surgery  is defined  as in it ia l  su rg ica l p ro ced u re  
w hich, in  the  o p in io n  o f the  c lin ica l d irec to r, is necessary for the  
im m ed ia te  w elfare  an d  safety of the  p a tie n t.)  T h e  s tu d e n t fee 
does n o t inc lu d e  surgery  fo r the  co rrec tio n  of ch ro n ic  rem ed ia l 
defects o r ob ste trica l care. T h e re  is an  a d d it io n a l fee for em er­
gency house calls.
In  p ro v id in g  these services, the  U n iversity  reserves the  r ig h t to 
b ill the  s tu d e n t’s em ployer o r o th e r  th ird  party , in c lu d in g  a p re ­
ex isting  in su ran ce  carrie r, legally  responsib le  for p ro v id in g  hos­
p ita liza tio n  an d  m edical care an d  to be su b ro g a ted  to  the  s tu d e n t’s
r ig h t aga in st these p a rtie s  fo r the  cost of these services w hen  such 
lia b ility  exists.
A  s tu d e n t in  Sage In firm ary  m ay, if he so desires, em ploy  a 
p riv a te  physic ian  from  the  v is iting  staff. A s tu d e n t m ay also re ­
ceive m edical care from  a p riv a te  physic ian  ra th e r  th a n  consu lt 
the  C lin ic. T h e  U n iversity  does n o t cover the  cost of these p riva te  
arrangem en ts.
P rospective s tu d en ts  are  u rg ed  to have d en ta l, v isual, a n d  o th e r  
rem ed ia l defects co rrec ted  befo re en te r in g  the  U niversity .
If, in  the  o p in io n  of the  U n iversity  au th o ritie s , the  s tu d e n t’s 
h e a lth  m akes it unw ise for h im  to rem ain  in  the  U niversity , he 
m ay be re q u ire d  to w ithdraw .
E L E C T IV E  IN S U R A N C E  PL A N
In su ran ce  is ava ilab le  on  a v o lu n ta ry  basis to su p p lem en t the  
services as o u tlin e d  above. F or exam ple, h o sp ita liza tio n  in  Sage 
In firm ary  in  excess of fo u rteen  days a term , an d  expenses for 
illness o r acciden ts ou ts ide  Ith aca  b o th  d u r in g  the  academ ic year 
an d  d u r in g  v aca tion  w o u ld  be covered. U nless s tu d en ts  have 
o th e r  insu rance  to  su p p lem en t m ed ica l services p ro v id ed  by the  
U n iversity  H e a lth  Services, they are  strong ly  u rged  to  take ad ­
van tage  of th is p lan . In fo rm a tio n  ab o u t th is  in su ran ce  m ay be 
o b ta in e d  a t the  G a n n e tt M ed ica l C lin ic  w here  a rep re sen ta tiv e  
of the  elective in su ran ce  com pany  has an  office.
H E A L T H  R E Q U IR E M E N T S
Each en te r in g  s tu d e n t is expec ted  to assum e persona l resp o n si­
b ility  for fu lfilling  the  fo llow ing  h e a lth  req u irem e n ts  a d o p ted  by 
the  C o rn e ll U n iversity  trustees. P erm ission  to reg ister fo r a new  
sem ester w ill n o t be g ra n te d  unless all h e a lth  req u irem e n ts  p e r­
ta in in g  to  the  p rev ious sem ester have been  fulfilled.
U N D E R G R A D U A T E  S T U D E N T S
A. IM M U N IZ A T IO N . A satisfactory certificate of im m uniza tion  against 
sm allpox, on  the form  sup p lied  by the U niversity , m ust be subm itted  
before reg istra tion . I t w ill be accepted  as satisfactory only if it certifies 
th a t w ith in  the last th ree years a successful vaccination  has been pe r­
form ed. If this req u irem en t cann o t be fulfilled by the s tu d en t’s hom e 
physician, o p p o rtu n ity  for im m u niza tion  w ill be offered by the C ornell 
m edical staff d u rin g  the s tu d en t’s first semester, w ith  the cost to be bo rne  
by the s tuden t. If a s tu d en t has been ab sen t from  the U niversity  an d  if 
he has n o t been vaccinated  w ith in  the past th ree years, im m u nity  w ill be 
considered to  have lapsed, an d  a certificate of revaccination  m ust be sub­
m itted .
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B. X  RAY. Every s tu d en t is req u ired  to have a chest x ray. O p p o rtu n ity  
is given to satisfy th is req u irem en t d u rin g  the s tu d e n t’s first week on 
cam pus. T h e  cost o f the  x-ray ex am ina tio n  is inc lu ded  in  s tu d en ts’ 
fees. W hen  a s tu d en t who has been away from  the U niversity  for m ore 
th an  a year wishes to reen ter, he m ust, a t his ow n expense, again  fulfill 
the chest x-ray req u irem en t.
C. M E D IC A L  E X A M IN A T IO N . Each u n d erg rad u a te  s tu d en t is re­
q u ired  to subm it a h ea lth  h istory  an d  to  have a m edical exam ina tion . 
(T h is  app lies also to  special studen ts  who m ust m eet o th e r  m edical an d  
h ea lth  requ irem en ts  such as physical education  an d  m ilita ry  tra in ing .) 
A s tud en t accepted for adm ission w ill be sent form s to be filled o u t by 
his hom e physician an d  re tu rn e d  p ro m p tly  to  the  G a n n e tt M edical 
C linic. A U niversity  physician w ill review  the  m a teria l before it  becom es 
p a rt  of the  s tu d e n t’s p e rm an en t hea lth  record . All in fo rm atio n  given is 
confidentia l. A fter arrival a t C ornell, if the  m edical h istory  ind icates a 
need, a s tu den t will be given an  ap p o in tm e n t to  consu lt a physician at 
the  C linic. W hen  a s tu d en t has been away from  the  U niversity  fo r m ore 
th an  a year, he m ust, u p o n  reen tran ce , subm it an  in te rim  h e a lth  history 
on a U n iversity  form.
D. T E T A N U S  T O X O ID . Students, in c lu d in g  special studen ts  en ro lled  
in  one-year o r two-year courses, are req u ired  to  be im m unized  to te tanu s  
th ro ug h  use of te tanu s  toxoid . T h e  U niversity  has ad o p ted  th is ru le  to 
avoid reactions, o ften  serious, if a n tito x in  (horse serum ) is adm in istered  
a t the tim e of in jury . Im m un ity  th ro u g h  toxo id  offers the  ad vantage of 
p ro tec tio n  w ith ou t risk of an tito x in  reaction .
Active im m uniza tion  shall be acqu ired  w ith in  five years p r io r  to  in itia l 
reg istra tion  unless the  s tu d en t’s hom e physician is u n ab le  to  give the 
toxoid. If there  has been no previous im m unization , an  o rig in a l series 
of two o r th ree doses, d ep en d in g  on  the  type used, spaced a t least one 
m on th  ap art, w ill be necessary. T h is  w ill be follow ed by a booster dose 
o ne year la ter. If the re  has been prev ious im m u niza tion , reac tiv a tion  by 
a single booster dose is req u ired  for en tran ce  to C ornell. A fter en trance  
a booster dose w ill be given w henever m edically  ind icated .
C ertification  of im m uniza tion  by the  s tu d en t’s hom e physician is to  be 
rep o rte d  on the im m uniza tion  form  supp lied  by the  U niversity . S tudents 
un ab le  to o b ta in  the  im m u niza tion  a t hom e will be given the  o p p o r­
tun ity , d u rin g  the first semester, to  o b ta in  i t  from  the C ornell m edical 
staff o r any Ith aca  physician. I f  it is received from  the  form er, a charge 
com parab le to  the  average physic ian’s fee w ill be m ade. O p p o rtu n ity  
will also be given to  o b ta in  the booste r dose th a t  is req u ire d  o ne  year 
la te r, as well as any fu r th e r  booster doses as recom m ended  by recognized 
m edical au thorities.
G R A D U A T E  S T U D E N T S
A. IM M U N IZ A T IO N . A satisfactory certificate of im m uniza tion  against 
sm allpox, on  the  form  supp lied  by the  U niversity , m ust be subm itted  
before reg istra tion . I t  w ill be accepted  as satisfactory only  if i t  certifies
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th a t w ith in  the last th ree years a successful vaccination  has been p e r­
form ed. If  this req u irem en t can no t be fulfilled by the s tu d e n t’s hom e 
physician, o p p o rtu n ity  fo r im m unizations w ill be offered by the C ornell 
m edical staff d u rin g  the s tu d en t’s first semester, w ith the  cost to be borne  
by the s tuden t. I f  a s tu den t has been absen t from  the U niversity  an d  if 
he has no t been vaccinated  w ith in  the  past th ree  years, im m u nity  will be 
considered to have lapsed, an d  a certificate of revaccination  m ust be 
subm itted .
B. X  RAY. Every s tu d en t is req u ired  to have a chest x  ray. O p p o rtu n ity  
is given to satisfy this req u irem en t d u rin g  the  s tu d en t’s first week on 
cam pus. T h e  cost of the x-ray ex am in a tion  is inc luded  in  s tud en ts’ 
fees. W hen  a s tu d en t who has been away from  the U niversity  for m ore 
th an  a year wishes to  reen ter, he m ust, at his ow n expense, again fulfill 
the chest x-ray req u irem en t.
C. H E A L T E I H IS T O R Y . G rad u a te  students, w hen accepted, m ust sub­
m it health histories on forms supp lied  by the  U niversity . T hese  should 
be re tu rn e d  prom p tly  to the G a n n e tt M edical C linic. A U niversity  
physician will review  the m a teria l before it becom es p a rt of the s tu ­
d e n t’s p e rm an en t hea lth  record . A ll in fo rm atio n  given is confidentia l. 
A fter arriva l a t C ornell, if the m edical history indicates a need, a s tu den t 
will be given an  a p p o in tm e n t to consu lt a physician at the C linic. W hen  
a s tuden t has been away from  the U niversity  for m ore th an  a year, he 
m ust, u p o n  reen trance , subm it an  in te rim  hea lth  history on a U niversity  
form .
D. T E T A N U S  T O X O ID . W hile  n o t requ ired , it is strongly recom ­
m ended  by the U niversity  H ea lth  Services th a t a ll g rad u a te  s tuden ts 
have im m u niza tion  against te tan u s  before en te r in g  the U niversity . T h e  
H ea lth  Services will, however, m ake available a t the G a n n e tt C linic 
in itia l an d  all booster te tanu s  toxo id  im m unizations a t  a nom inal charge.
PHYSICAL E D U C A T IO N
As p a r t  of the  n o rm a l course of study  lead ing  to  a b acca lau rea te  
degree, the  U n iversity  facu lty  has estab lished  the  fo llow ing  re ­
q u ire m en ts  in  physical ed u ca tio n :
All u n d erg rad u a te  studen ts  m ust com plete fou r term s of w ork in 
physical education .
T h e  req u irem en t in  physical education  is a req u irem en t of the  first 
fo u r term s, an d  postpo nem ents are to  be allow ed only  by consen t of the 
U n iversity  Faculty  C om m ittee on R equ irem en ts  for G rad u ation .
E xem ptions from  the req u irem en t m ay be m ade by the C om m ittee 
on R eq u irem en ts  fo r G rad u a tio n  w hen recom m ended  by the  C ornell 
m edical staff, or because of u n u su a l co nd itions of age, residence, o r o u t­
side responsib ilities. S tudents w ho have been discharged from  the  arm ed 
forces m ay be exem pted.
F or studen ts en te rin g  w ith  advanced standing, the n u m b er of term s
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of physical educatio n  req u ired  is to  be reduced  by the  n um b er of term s 
w hich the  s tu d en t has satisfactorily  com pleted  (no t necessarily inc lud ing  
physical ed ucatio n) in  a college of recognized standing .
R esponsib ility  fo r the  in te rp re ta tio n  of the  req u irem en t an d  for its 
ap p lica tio n  in ind iv id u a l cases is placed u p o n  the  C om m ittee on R e­
qu irem en ts  fo r G rad uation .
T h e  U n iversity  req u irem e n ts  in  physical e d u ca tio n  m ay be 
m et by fo u r  term s of satisfac tory  w ork  in  courses u n d e r  th e  su p e r­
vision o f the  D e p a rtm e n t o f Physical E d u c a tio n . P u b lica tio n s  
d escrib ing  the  courses offered w ill be m ade  av a ilab le  to  en te r in g  
s tu d en ts  by the  D ep a rtm e n t. T h e re  are  sep ara te  p rogram s, w ith  
sep ara te  staffs, fo r m en  a n d  w om en. T h e  courses are  d irec ted  
tow ard  the  d ev e lop m en t o f skills an d  the  en co u rag em en t o f an  
in te re st in  rec rea tio n a l sports th a t  w ill be  ca rr ied  over a fte r  g ra d ­
u a tio n , as w ell as tow ard  the  s tu d e n t’s im m ed ia te  physical w elfare.
A ny e n te r in g  s tu d e n t w ho believes th a t  he  qualifies fo r ex em p ­
tio n  from  the  req u irem e n ts  o r fo r p o stp o n em en t of the  satisfac tion  
o f them , shou ld  p resen t h is case to the  a p p ro p r ia te  m em b er o f the  
U n iversity  F acu lty  C o m m ittee  o n  R e q u ire m e n ts  fo r G ra d u a tio n . 
T h e  co m m ittee  m em bers are: ch a irm an : N o rm a n  P enney , dean  
o f the  U n iversity  Facu lty ; Professor Jam es O. M ahoney , C ollege 
of A rch itec tu re , A rt, an d  P lan n in g ; H e rb e r t  L . E vere tt, d irec to r 
of R esid en t In s tru c tio n , C ollege o f A g ricu ltu re  an d  L ife Sciences; 
D o n ald  P. D ie trich , d irec to r o f the  Office of R e sid en t In s tru c tio n , 
School o f In d u s tr ia l  a n d  L a b o r R e la tio ns ; P rofessor M alcolm  S. 
B u rto n , associate d ean , C ollege of E n g in eerin g ; D ean  G eorge C. 
P oppensiek , V e te rin a ry  C ollege; D ean  R o b e rt  A. Beck, School of 
H o te l A d m in is tra tio n ; Professor T h o m a s  Sokol, C ollege o f A rts 
an d  Sciences; M a rtin  W . Sam pson, d ean  of th e  D ivision  o f Sum ­
m e r Session an d  E x tra m u ra l C ourses an d  d ire c to r of the  D ivision  
o f U nclassified S tuden ts; A ssociate D ean  Jean  F a iling , u n d e r­
g ra d u a te  ed u ca tio n , C ollege o f H u m a n  Ecology.
M O T O R  VEH ICLES
T h e  U n iversity  does n o t encourage s tu d e n t use of m o to r vehicles 
b u t  recognizes th a t in  ce rta in  cases th e re  m ay be im p o rta n t re a ­
sons why a s tu d e n t needs a m o to r vehicle. U n iv ersity  reg u la tio n s  
ap p ly  to  all types o f m o to r vehicles, in c lu d in g  au tom o b iles , m o to r­
cycles, m o to r bikes, a n d  m o to r scooters.
Every s tu d en t w ho owns, m ain ta ins, o r for his ow n benefit o pera tes  a 
m oto r vehicle m ust reg ister it w ith  the Traffic B ureau  unless th a t vehicle 
is otherw ise cu rren tly  registered  w ith  th a t B ureau . F reshm en are n o t p e r­
m itted  to own, m a in ta in , o r o p e ra te  m o to r vehicles. A ll studen ts  m ust 
reg ister m oto r vehicles w ith in  the  prescribed  tim e fo r U n iversity  regis­
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tra tio n  a t the beg inn in g  of the fall term  o r w ith in  five days after 
becom ing subject to the above ru le . S tudents en te rin g  the U niversity  
for the sp ring  sem ester o r re en te rin g  a fte r a perio d  of absence m ust 
register m oto r vehicles w ith  the Traffic B ureau  at the tim e of, o r w ith in  
the tim e for, general reg istration . N onreg istered  vehicles m ay n o t be 
parked  on cam pus at any tim e.
T h e  s tu d e n t’s reg is tra tio n  in  the U niversity  is he ld  to  constitu te  an 
agreem en t on  his p a rt th a t he will ab ide by all its rules an d  regu la tions 
w ith  regard  to  traffic an d  pa rk in g  o r suffer the  p ena lty  prescribed fo r any 
v io la tion  of them .
P ark in g  an d  d riv ing  in  the cen tra l p a rt of the C ornell cam pus is re ­
stric ted  on weekdays betw een 7:30 a.m. an d  5:00 p.m . D u rin g  these 
hours no  car w ith o u t a special p a rk in g  p e rm it is allow ed to  en te r the 
cen tra l p a rt of the  cam pus. N o r may cars w ith o u t perm its p a rk  on the 
cam pus outside the  cen tra l restric ted  area except in those areas specifi­
cally designated  for visitors.
A t all o th e r tim es pa rk in g  w ith ou t a pe rm it is allow ed th ro u g h o u t the 
cam pus except in  pa rk in g  spaces specifically signed to the  contrary . O ver­
n igh t p a rk in g  is p ro h ib ited  from  D ecem ber 1 to A p ril 1.
Because of the necessity to lim it traffic an d  park ing , s tuden ts  are cau­
tioned  th a t the  regu la tions are enforced  an d  th a t illegally parked  cars 
m ay be tow ed away at the ow n er’s expense.
Special area  p a rk in g  perm its are issued only  a fte r carefu l considera­
tion  by the  T raffic B ureau. E x ten u a tin g  circum stances (physical dis­
abilities, etc.) are the basis fo r the issuance of these perm its.
A com plete list of regu la tions is fo u n d  in  the p am p h le t R egu la tions  
G overning M o tor Vehicles, w hich is m ade available at reg istra tion . C or­
respondence reg a rd in g  m oto r vehicles should  be addressed to  the  Traffic 
B ureau, G—11 B arton  H all, C ornell U niversity, Ithaca, New York 14850.
EXPENSES
T h e  costs o f a tte n d in g  C o rn e ll fall in to  two g en era l categories. 
T h e  first category inc ludes ce rta in  fixed charges for tu itio n , fees, 
an d  deposits, an d  re la te d  charges fo r services p ro v id ed  by the  
U niversity . T h e  second category inc ludes liv ing  costs an d  item s 
of p erso n al expense. T o  m ake a rea listic  es tim ate  of his financia l 
needs a t  C ornell, the  p rospective  s tu d e n t shou ld  no te  carefu lly  
each of the  sections th a t follow.
U N IV E R S IT Y  C H A R G E S
S tuden ts en te r in g  the  Ith a c a  d iv isions of the  U n iversity  shou ld  
fam iliarize  them selves w ith  the  charges m ade  in  th e  college o r 
school in w hich they p la n  to  en ro ll an d  w ith  the  ru les govern ing  
paym en ts as g iven in  the  pages fo llow ing. T a b le  1 lists the  tu it io n  
p a id  each term  by stu d en ts  in  the  I th a c a  d iv isions o f the  U n i­
versity  (th ere  are  tw o term s in  the  n o rm a l academ ic year). T u it io n
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a n d  fees in  th e  M edica l C ollege an d  the  School o f N u rs in g  in  
N ew  Y ork C ity  are  listed  in  the  A n nou ncem en ts  o f those d ivisions.
Other Fees and Deposits
In  a d d itio n  to  th e  charges lis ted  in  the  tab le , ce rta in  fin an cia l o b ­
lig a tion s sh ou ld  be carefu lly  n o te d  a n d  tak en  in to  accou n t in  the  
s tu d e n t’s b u d g e t of expenses for th e  te rm  in  w h ich  they  are  d u e  
(see pp . 73-75).
A n  application fee  o f $20 m u st be p a id  a t  th e  tim e  an  ap p lic a ­
tion  fo r adm ission  is su b m itte d  to  any  d iv ision  excep t the  Law  
School w here  the  fee is $15. T h e  fee is n o n re fu n d a b le .
A  registration fee  of $50 m u st be p a id  a t th e  tim e the  a p p lic a n t 
receives no tice  of accep tance from  any  o f the  fo llow ing  div isions: 
A g ricu ltu re  an d  L ife  Sciences; A rch ite c tu re , A rt, a n d  P lan n in g ; 
A rts  an d  Sciences; E n g in eerin g ; G ra d u a te  School; G ra d u a te  
School of A erospace E n g in eerin g ; G ra d u a te  School o f N u tr it io n ;  
H u m a n  Ecology; H o te l A d m in is tra tio n ; In d u s tr ia l  an d  L ab o r 
R e la tio ns; U nclassified; a n d  V eterinary . T h e  fee is n o n re fu n d ­
ab le  an d  does n o t ap p ly  tow ard  th e  first te rm ’s charges.
A registration fee  o f $100 m u st be p a id  a t  th e  tim e th e  a p p li­
can t receives no tice  o f accep tance from  the  G ra d u a te  School of 
Business a n d  P u b lic  A d m in is tra tio n  o r th e  L aw  School. T h e  fee is 
n o n re fu n d a b le , b u t, w hen  th e  a p p lic a n t first registers in  the  U n i­
versity, $50 of th e  fee is a p p lie d  to the  first te rm ’s charges.
Transfer T u it ion
A ny s tu d e n t tran sfe rrin g  from  one college (or course o r  courses) 
in  the  U n iversity  to  a n o th e r  m ust, on  o r b efo re  th e  tim e o f tra n s ­
fer, pay  an  a m o u n t co rresp o n d in g  to  the  d ifference in  tu it io n  
for the  h o u rs  o f c red it th a t w ill be a llow ed  in  th e  la t te r  college 
(or course o r courses).
T A B L E  1. T u i t i o n
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T u it io n
A G R IC U L T U R E  A N D  L IF E  SCIENCES:
R esident*  ..........................................................................................  $ 600.00
N on-resident .....................................................................................  900.00
A R C H IT E C T U R E  ................................................................................. 1,500.00
A R T S  AN D SCIENCES .....................................................................  1,500.00
E N G IN E E R IN G  .....................................................................................  1,500.00
E X T R A M U R A L  (T u itio n  p e r cred it hour) ..............................  75.00
G R A D U A T E  S C H O O L :
w ith m ajo r field of study in  an  E ndow ed D ivision . . . .  1,500.00
w ith  m ajo r field of study in  A gricu ltu re  an d  L ife 
Sciences, H u m an  Ecology, o r In d u s tria l an d  L abor R e­
lations .................................................................................................  700.00
w ith  m ajo r field of study in  V e te r in a r y ..............................  900.00
G R A D U A T E  SC H O O L  O F A ER O SPA CE E N G IN E E R IN G  1,500.00 
G R A D U A T E  S C H O O L  O F BUSINESS AN D P U B L IC  AD­
M IN IS T R A T IO N :
First year s t u d e n t ............................................................................  1,600.00
Second year s tu d en t ......................................................••.............  1,500.00
H O T E L  A D M IN IS T R A T IO N  .......................................................  1,500.00
H U M A N  ECO LO GY :
R esident*  ..........................................................................................  600.00
N on-resident .....................................................................................  900.00
IN D U S T R IA L  A N D  L A B O R  R E L A T IO N S :
R esident*  ..........................................................................................  600.00
N on-residen t .....................................................................................  900.00
LAW  S C H O O L  ........................................................................................ 1,400.00
U N C LA SSIFIED  S T U D E N T S  .......................................................... 1,500.00
V E T E R IN A R Y :
R esident*  ..........................................................................................  900.00
N on-residen t .....................................................................................  1,200.00
* A resident is a person whose domicile is in the State of New York a t the time 
of registration for the term.
Excess Hours T u it ion
S tu d en ts  in  the  fo u r s ta tu to ry  d iv isions w ho w ish to  take courses 
in  the  endow ed d iv isions beyond  the  h o u rs  allow ed free u n d e r  the  
ru les  of those s ta tu to ry  d ivisions, m ay be a llow ed  to  do  so o n  pay­
m e n t fo r the  a d d itio n a l h o u rs  of in s tru c tio n  a t  the  ra te  of tu it io n  
in  the  college in  w h ich  the  in s tru c tio n  is given.
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Special Fees
T h e  fo llow ing  fees are  im posed  u n d e r  ce rta in  co n d ition s: la te  
reg is tra tio n , $10; m ake-up  e x am in a tio n , $10; la te  filing  of study  
card , $10; la te  change o f p ro g ram , $10; fa ilu re  to  check o u t ch em ­
istry  desk, $5.
P A Y M E N T  O F  U N IV E R S IT Y  B ILL S
T h e  B u rsa r’s Office m ails a b ill fo r charges to  th e  hom e address 
o f each s tu d en t. P a ren ts  m ay set u p  a th ree-m on th s schedu le  o r 
m ake fu ll paym en t. S tu d en ts  in  the  G ra d u a te  School receive a 
sep ara te  b ill fo r tu it io n  w ith  th e ir  reg is tra tio n  m a te ria l w h ich  is 
d u e  w ith in  the  first ten  days of the  term . C hecks in  p ay m en t of 
s tu d e n t b ills sh ou ld  be d raw n  in  th e  a m o u n t ow ed. T h e  U n i­
versity  accepts checks on ly  if they are  d raw n  o n  banks loca ted  in  
the  U n ite d  States.
If charges are  n o t p a id  w ith in  fifty days of th e  b il l in g  date, 
a  m o n th ly  finance charge a t a m o n th ly  ra te  o f 1%  (a n n u a l p e r­
cen tage ra te  12%) w ill be im posed  on  a ll past d u e  am ou n ts . I f  
charges are  n o t p a id  in  fu ll w ith in  n in e ty  days o f th e  official 
reg is tra tio n  d a te  o f the  term , th e  s tu d e n t’s reg is tra tio n  in  the  
U n iversity  w ill be sub jec t to te rm in a tio n . In te re s t is co m p u ted  
from  the  first b illin g  date.
Refunds
P a rt  o f th e  a m o u n t personally  p a id  for tu i t io n  w ill be  re fu n d e d  
if th e  s tu d e n t o b ta in s  an  official certificate  o f L eave of A bsence 
o r W ith d ra w a l a t the  office of the  d ean  o r d ire c to r o f the  aca­
dem ic d iv ision  in  w hich  he is en ro lled . S tu d en ts  w ho te rm in a te  
th e ir  reg is tra tio n  in  the  U n iv ersity  d u r in g  a re g u la r  te rm  in  th is 
m a n n e r w ill be charged  tu it io n  from  th e  reg is tra tio n  day to  the  
effective d a te  o f th e  certificate  as follows: first w eek 10 p e r  cent, 
second w eek 20 p e r  cent, th ird  w eek 30 p e r cen t, fo u rth  w eek 40 
p e r  cent, fifth  w eek 60 p e r cent, s ix th  w eek 80 p er cent, seven th  
w eek 100 p e r cent, excep t th a t  no  charge w ill be m a d e  if the  
effective d a te  is w ith in  the  first six days, in c lu d in g  reg is tra tio n  
day. N o  p a r t  of th e  ap p lic a tio n  o r reg is tra tio n  fees is re fu n d ab le .
T h e  a m o u n t , t ime, and m anner of paym en t of tu ition, fees, or 
other charges may be changed at any t im e w i th o u t  notice
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E S T IM A T E  O F S T U D E N T S ’ E X PE N SE S
T h e  figures below  are  estim ates of specific expenses for the  reg u ­
la r  academ ic year o f two term s. T h e y  do  not  in c lu d e  tu it io n  an d  
certa in  fees, a ll of w hich  are  g iven in  d e ta il in  ea rlie r  pages of 
th is section. S tu d en ts  shou ld  also add  th e ir  ow n travel expenses 
to  the  estim ated  to tal.
R oom  an d  food costs ............
R eg istra tion  d e p o s i t ................
Books an d  eq u ip m en t )
Personal allowances > . . . .
L aund ry  an d  clean ing  \
T o ta l  (average) expenses
C H O O S IN G  A C O L L E G E  O R  SC H O O L
For a person  in te re sted  in  C orne ll, th e  m a tte r  of d ec id in g  in 
w hich  d iv ision  o f the  U n iversity  he w ants to  study sh ou ld  n o t be 
difficult. T h e  genera l d escrip tions of the  w ork  in the  several col­
leges an d  schools are  g iven o n  pp . 7-17 sh ou ld  in d ica te  w hich  d i­
vision offers the  desired  type of p re p a ra tio n . T h e  p rospective 
s tu d e n t shou ld  w rite  fo r the  A n nou ncem en t  th a t  gives a d e ta iled  
d esc rip tio n  o f the  cu rric u lu m  in  w h ich  he  is in te rested . (T h e  
w rite r sh ou ld  in c lu d e  h is zip code in  his re tu rn  address.) A ny 
A n nouncem en t  w ill be m a iled  w ith o u t charge. A com plete  list 
w ill be fo u n d  a t the  end  o f th is p u b lica tio n .
S U B JE C T S  O F  ST U D Y
T h e  prospective  s tu d e n t freq u en tly  an d  n a tu ra lly  th in k s  in  term s 
of specific courses, such as chem istry , o r  design, o r bacterio logy , 
instead  of in  term s of a b ro ad  c u rr ic u lu m  such as arts a n d  sciences, 
o r  a rch itec tu re , o r  ag ricu ltu re . T h e re fo re , in  id e n tify in g  th e  d iv i­
sion in  the  U n iversity  w here p a r tic u la r  in s tru c tio n  is offered, he 
m ay find the  fo llow ing  genera l list of subjects o f s tudy  useful. T h e  
su b jec t is the  le ft-hand  co lum n  of the  list, an d  the  college o r 
school in  w hich  the  sub jec t is ta u g h t is in  the  rig h t-h an d  co lum n.
T h e  nam es o f the  colleges an d  schools of the  U n iversity  are 
ab b rev ia ted  as follows: A g ricu ltu re  a n d  L ife Sciences (Ag); A rch i­
tec tu re , A rt, an d  P la n n in g  (Arch); A rts a n d  Sciences (Arts);  B usi­
ness an d  P u b lic  A d m in is tra tio n  (Bus); E n g in ee rin g  (Engin); the  
G ra d u a te  School (Grad);  H u m a n  Ecology (H um an Ec); H o te l A d ­
m in is tra tio n  (H otel);  In d u s tr ia l  a n d  L ab o r R e la tio n s  (IL R );  Law  
(Law);  M edical (M ed);  G ra d u a te  M edical Sciences (G rad  M ed  
Sci); N u rs in g  (Nurs);  N u tr i t io n  (N u tr i t);  a n d  V ete rin a ry  (Vet).
$1,500
50
650
$2,200
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E ach  d iv ision  has a sep ara te  A n nouncem en t.  In fo rm a tio n  a b o u t 
th e  courses offered by the  A frican a  S tudies a n d  R esearch  C e n te r 
(Afr Center)  m ay  be o b ta in e d  from  the  C en te r, 310 T r ip h a m m e r  
R oad , I th aca , N ew  Y ork 14850. In fo rm a tio n  a b o u t m ilita ry  
science (A R O T C ), n av a l science (N R O T C ), a n d  aerospace stud ies 
(A F R O T C ) is g iven in  the  A n nou ncem en t of Officer Education  
(Officer). In fo rm a tio n  a b o u t the  academ ic offerings in  A sian  s tu d ­
ies a n d  ed u ca tio n  is g iven in  th e  A n n ou n cem en t  of Asian Studies  
a n d  th e  Announcem en t of Education.
Subject o f S tudy College or School
A c c o u n t i n g   Ag, Bus, E ngin, H otel
A c t i n g  ......................................................................... A rts
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  L a w  Bus, Law
A d m i n i s t r a t i v e  P r o c e s s  ................................Bus
A e r o s p a c e  E n g i n e e r i n g  .......................... Engin
a e r o d y n a m i c s  
f lu i d  m e c h a n i c s  
g a s d y n a m i c s  
m a g n e t o f l u i d d y n a m i c s
A e r o s p a c e  S t u d i e s  (ROTC)  Officer
A f r i c a n a  S t u d i e s ................................A fr  Center
A g r i c u l t u r e ,  G e n e r a l  ..................................... A g
A g r i c u l t u r a l  B r o a d c a s t i n g  ....................... Ag
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ................................Ag
b u s in e s s  m a n a g e m e n t  
f a r m  f in a n c e  
f a r m  m a n a g e m e n t  
fo o d  d i s t r i b u t i o n  
m a r k e t i n g  
r e s o u r c e  e c o n o m i c s
A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g  . . .  .A g , Engin  
a g r i c u l t u r a l  s t r u c t u r e s  
a g r i c u l t u r a l  w a s t e  m a n a g e m e n t  
e l e c t r i c a l  p o w e r  a n d  p r o c e s s in g  
p o w e r  a n d  m a c h i n e r y  
s o i l  a n d  w a t e r  e n g i n e e r i n g  
A g r i c u l t u r a l  B u s i n e s s  M a n a g e m e n t  
............................................................Ag, Bus
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  ................................Ag
A g r i c u l t u r a l  M i s s i o n a r y  S e r v i c e  . . . . A g
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e ........................................ Ag
A g r o n o m y  ....................................................................Ag
c r o p  s c ie n c e  
f ie ld  c r o p s  
s o il  c o n s e r v a t io n  
s o i l  s c ie n c e
A i r  S c i e n c e .........................................................Officer
A m e r i c a n  S t u d i e s   A rts, IL R
A n a l y s i s  o f  D a t a .....................Arts, Bus, IL R
A n a t o m y  ....................................................................A rts
A n i m a l  S c i e n c e  ......................................................A g
a n i m a l  g e n e t i c s  
a n i m a l  n u t r i t i o n  
a n i m a l  p h y s io lo g y  
d a i r y  p r o d u c t i o n  
l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  
m e a t  s c ie n c e
A n t h r o p o l o g y  ......................................................A rts
Subject o f S tudy College or School
A p p a r f .i , D e s ig n  ( m e r c h a n d i s i n g )
..................................................... H u m a n  Ec
A p p l i e d  M a t h e m a t i c s   A rts, E ngin
A p p l i e d  P h y s i c s  .............................A rts, E ngin
n u c l e a r  p h y s ic s
p l a s m a  p h y s ic s
q u a n t u m  e l e c t r o n i c s
q u a n t u m  a n d  s t a t i s t i c a l  m e c h a n i c s
s o l i d  s t a t e  p h y s ic s  a n d  m a t e r i a l s  s c ie n c e
s p a c e  p h y s ic s
A r b it r a t io n  .................................... ...............IL R
A r c h a e o l o g y  .................................. ...............Arts
A r c h it e c t u r a l  H is t o r y . .A rch , A rts
A r c h it e c t u r a l  S c ie n c e s  . . . ...............A rch
A r c h it e c t u r e  ............................... ...............A rch
A r t  ( h i s t o r y  o f)  ............................ ...............A rts
A r t s  ( p r a c t i c e  o f  f in e  a r t s )  . . . .A rch , A rts
A s ia n  St u d ie s  .................................. ...............A rts
A s t r o n o m y  a n d  S p a c e  S c ie n c e s
 A rts, E ngin
B a c t e r i o l o g y  ..................Ag, A rts, M ed, Vet
B a n k i n g  a n d  F i n a n c e .......................... Ag, Bus
B i o c h e m i s t r y  Ag, A rts, M ed, N u tr it
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s   Ag, A rts
a n i m a l  p h y s io lo g y  a n d  a n a t o m y
b i o c h e m i s t r y
b o t a n y
e c o lo g y , e v o l u t i o n ,  a n d  s y s te m a t ic s  
g e n e t i c s  a n d  d e v e l o p m e n t  
m ic r o b io l o g y
n e u r o b i o l o g y  a n d  b e h a v i o r
B i o m a t h e m a t i c s .......................... Grad M ed Sci
B l a c k  S t u d i e s   A fr  Center
B o t a n y  ............................................................................ A g
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ............................. Bus
(see also A g r i c u l t u r a l  E c o n o m ic s )  
a c c o u n t i n g  ( i n d u s t r i a l  8c p u b l i c )  
a g r i c u l t u r a l  m a n a g e m e n t  
b u s in e s s  m a n a g e m e n t  
f in a n c e
h o s p i t a l  8c h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n  
m a n a g e r i a l  e c o n o m i c s  
m a r k e t i n g
p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  
p r o d u c t i o n
t r a n s p o r t a t i o n  8c p u b l i c  u t i l i t i e s
B u s i n e s s  L a w   •. .A g , Bus, H otel
B u s i n e s s  M a n a g e m e n t   Ag, Bus
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C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g  ................................Engin
biochemical engineering
chemical microscopy
chemical processes
kinetics and transport processes
nuclear process engineering
polymer science and materials engineering
C h e m i s t r y  ...............................................Arts, H otel
C h i l d  D e v e l o p m e n t  ..................... H um an  Ec
C h i n e s e  ............................................................................ Arts
C i n e m a  ............................................................................ Arts
C i t y  M a n a g e m e n t  ......................................... Bus
C i t y  a n d  R e g i o n a l  P l a n n i n g   Arch
C i v i l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g
.............................................................  Engin
aerial photographic studies 
environmental systems engineering 
geodetic and photogram m etric engineer­
ing
geotechnical engineering 
hydraulics and hydrology 
sanitary engineering 
structural engineering 
structural mechanics 
transportation engineering 
water resources systems
C l a s s i c s  .............................................................................A rts
C l o t h i n g  ...................................................H um an  Ec
C l u b  M a n a g e m e n t ........................................... H otel
C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  .................................. IL R
C o m m u n i c a t i o n  A r t s  . . .  .A g , H u m a n  Ec
C o m m u n i t y  N u t r i t i o n   H um an Ec
C o m m u n i t y  S e r v i c e  E d u c a t i o n
.....................................................H um an  Ec
C o m p a r a t i v e  L i t e r a t u r e  ............................ A rts
C o m p u t e r  S c i e n c e ........................... A rts, Engin
inform ation processing 
numerical analysis 
theory of com putation 
C o m p u t e r s  a n d  D a t a  P r o c e s s i n g
................................................. Engin, H otel
C o n s e r v a t i o n  .................................................................Ag
C o n s u m e r  E c o n o m i c s .....................H um an  Ec
C o n s u m e r  E d u c a t i o n  ..................... H u m a n  Ec
C o n s u m e r  P r o d u c t  D e s i g n  . .  .H u m a n  Ec
D a i r y  P r o d u c t i o n  .....................................................Ag
D a n c e  ................................................................................Arts
D e s i g n  ........................................... Arch, H u m a n  Ec
D e s i g n ,  A r c h i t e c t u r a l ...................................Arch
D e s i g n ,  E n g i n e e r i n g  ......................................Engin
D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y  .H u m a n  Ec
D i e t e t i c s  ...................................................H um an  Ec
D i r e c t i n g  (theatre arts) ........................ A rts
D r a m a  ............................................................................... A rts
D r a w i n g  ........................ Ag, Arch, H u m a n  Ec
D r a w i n g ,  M e c h a n i c a l  .........................................Ag
E c o n o m i c s  . . .  .A g , A rts, Bus, H um an  Ec, 
IL R , N u tr it
E c o n o m i c s  a n d  P o l i c y  . . .A g ,  A rts, Bus,
IL R
E d u c a t i o n  . . .A g ,  Arts, H um an  Ec, IL R  
agricultural education
Subject o f Study College or School Subject of S tudy College or School
c o m m u n i t y  s e r v ic e  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n  
e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  
e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
s u p e r v i s io n  
e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y  a n d  
m e a s u r e m e n t  
e x t e n s i o n ,  a d u l t  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  
g u i d a n c e  a n d  p e r s o n n e l  
a d m i n i s t r a t i o n  
h e a l t h  e d u c a t i o n
h i s t o r y ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  s o c io lo g y  
o f  e d u c a t i o n  
h o m e  e c o n o m i c s  e d u c a t i o n  
k i n d e r g a r t e n
n a t u r e  s t u d y ,  s c ie n c e ,  a n d  c o n s e r v a t io n  
e d u c a t i o n  
n u r s e r y  s c h o o l  
o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o r  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  ........................Engin
b io e l e c t r o n i c s  
c o n t r o l  t h e o r y
e l e c t r o m a g n e t i c  t h e o r y  a n d  m ic r o w a v e  
d e v ic e s  
h i g h - e n e r g y  p l a s m a s  
i n f o r m a t i o n  a n d  d e c i s io n  t h e o r y  
m ic r o w a v e  s o l i d  s t a t e  e l e c t r o n ic s  
n e t w o r k  a n d  s y s te m  d e s ig n  
q u a n t u m  e le c t r o n ic s  a n d  s o l i d  s t a t e  
p h y s ic s
r a d io p h y s ic s  a n d  g e o p h y s ic a l  p l a s m a s
E n g i n e e r i n g  .........................................................Engin
a e r o s p a c e  e n g i n e e r i n g  
a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g  
a p p l i e d  p h y s ic s  
c h e m ic a l  e n g i n e e r i n g  
c iv i l  e n g i n e e r i n g  
c o m p u t e r  s c ie n c e  
e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  
e n g i n e e r i n g  p h y s ic s  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g  
g e o lo g i c a l  s c ie n c e s  
i n d u s t r i a l  e n g i n e e r i n g  
m a t e r i a l s  s c ie n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  
m e c h a n i c a l  s y s te m s  a n d  d e s ig n  
o p e r a t i o n s  r e s e a r c h  
s t r u c t u r a l  e n g i n e e r i n g  
t h e o r e t i c a l  a n d  a p p l i e d  m e c h a n i c s  
t h e r m a l  e n g i n e e r i n g
E n g i n e e r i n g ,  A g r i c u l t u r a l  . .A g , Engin
E n g i n e e r i n g  C o o p e r a t i v e  P r o g r a m  E ngin
E n g i n e e r i n g  P h y s i c s  ...................................Engin
E n g l i s h  ...................................................................... A rts
E n t o m o l o g y  .............................................................. Ag
b e e k e e p i n g  
in s e c t  m o r p h o l o g y  
in s e c t  p h y s io lo g y  
i n s e c t  t a x o n o m y  
m e d i c a l  e n to m o lo g y
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Subject o f S tudy College or School
parasitology
E n v i r o n m e n t a l  A n a l y s is
(human and social factors). .H u m a n  Ec
E n v ir o n m e n t a l  E n g in e e r in g  .
E x t e n s io n  E d u c a t io n  ................. ...............A g
F a m i l y  D e c is io n  M a k in g  . . . .H u m a n  Ec
F a m i l y  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t
H u m a n  Ec
F a m i l y  So c io l o g y  ....................... .H u m a n  Ec
F a m il y  St u d ie s  ............................... .H u m a n  Ec
F a m il y  R e l a t io n s h ip s  ........... .H u m a n  Ec
F e d e r a l  A d m in is t r a t io n  ____
F e m a l e  S t u d i e s  . . .  .A g , Arts, H um an  Ec
F in a n c e , B u s in e s s  a n d  P u b l ic
F i n e  A r t s  (practice of)......... .A rch , A rts
F l o r ic u l t u r e  .................................... ...............A gcommercial floriculture
greenhouse crops production
landscape service
nursery m anagement
ornamental horticulture
plant m aterials and propagation
F o o d  D i s t r ib u t io n  ......................... . .  .A g , Bus
F o o d  F a c il it ie s  E n g in e e r in g
F o o d  a n d  N u t r it io n  ................. .H u m a n  Ec
N u tr i t
F o o d  S e r v ic e  M a n a g e m e n t  . ........ H otel,
H um an  Ec
F o o d  S c i e n c e  .........................Ag, H u m a n  Ec
F o o d  T e s t in g  a n d  R e s e a r c h .H u m a n  Ec
F o r e ig n  A g r ic u l t u r e  S e r v ic e ...............A g
F r e n c h  .................................................. .............A rts
G e n e t i c s  ..............Ag, A rts, Grad M ed Sci
G e o g r a p h y  .......................................... .............A rts
G e o l o g ic a l  S c i e n c e s .................... Arts, E ngin
G e r m a n  ..................................................
G o v e r n m e n t  ....................................... .............A rts
G r a d u a t e  S t u d ie s  .........................
G r a p h ic  A r t s  ....................................
G r e e n h o u s e  C r o p s  P r o d u c t i o n  ........... A g
G r e e k  ....................................................... .............A rts
G r e e k  C iv il iz a t io n  ...................... .............A rts
H is t o r y  .................................................. .A rts, IL R
H is t o r y  o f  A r c h it e c t u r e  . . . .A rch , A rts
H is t o r y  o f  A r t  ............................ .............A rts
H is t o r y  o f  U r b a n  D e v e l o p m e n t
........  A rch
H u m a n  E c o l o g y  ............................ .H u m a n  Ec
H o s p it a l  D i e t e t i c s ...................... .H u m a n  Ec
H o s p i t a l s  & H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n  . B u s
H o t e l  A d m i n i s t r a t i o n  .............................H otel
accounting 
adm inistration 
chemistry 
club management 
data processing 
economics and finance 
financial management 
food facilities engineering 
food science
food service management
law
m arketing
personnel
properties m anagement 
psychology
restaurant adm inistration 
tourism
Subject o f S tudy College or School
H o u s e h o l d  E c o n o m i c s ...................H u m a n  Ec
H o u s e h o d e  E q u i p m e n t   H u m a n  Ec
H o u s e h o l d  M a n a g e m e n t  . . .  .H u m a n  Ec
H o u s i n g  ....................................................................Arch
H o u s i n g  (economic and social factors)
......................................................H u m a n  Ec
H o u s i n g  D e s i g n   H um an  Ec
H u m a n  B i o l o g y  .................................................A rts
H u m a n  D e v e l o p m e n t   H u m a n  Ec
H u m a n  E c o l o g y  ................................H u m a n  Ec
community service education 
consumer economics and public policy 
design and environm ental analysis 
hum an development and family studies 
human nu trition  and food 
H u m a n  N u t r i t i o n  . . .H u m a n  Ec, N u tr it  
I n d e p e n d e n t  M a j o r s  . .  .A rts, H u m a n  Ec
I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g  .......................... E ngin
applied statistics and probability 
computers and data processing 
inform ation processing 
operations research 
systems analysis and design 
I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  R e l a t i o n s  . . .  IL R  
collective bargaining 
economic and social statistics 
international and comparative 
labor relations 
labor economics 
labor union history and 
adm inistration 
manpower studies 
organizational behavior 
personnel adm inistration 
social security and protective labor
legislation
I n s t i t u t i o n  M a n a g e m e n t  .....................H otel,
H u m a n  Ec
I n t e r i o r  D e s i g n   H um an  Ec
I n t e r n a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  ........................Ag
I n t e r n a t io n a l  a n d  F o r e ig n
O p e r a t i o n s  .........................................................Bus
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  . . .A g ,  A rts, Bus, 
IL R , Law, N u tr i t
I t a l i a n  .......................................................................A rts
J e w i s h  S t u d i e s  ......................................................A rts
J o u r n a l i s m  (see C o m m u n i c a t i o n  A r t s )  
L a b o r  R e l a t i o n s  (see I n d u s t r i a l  a n d  
L a b o r  R e l a t i o n s )
L a n g u a g e s ,  M o d e r n  a n d  A n c i e n t  . .A rts
L a t i n  ............................................................................ A rts
L a t i n  A m e r i c a n  S t u d i e s  Ag, A rts
L a w  ............................................................................... Law
emerging nations: legal problems in 
English-speaking Africa
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jurisprudence
land-use planning
law and psychiatry-
legal history
problems of urban development
procedure
public law
L i n g u i s t i c s  ................................................................... A rts
L i t e r a t u r e  ...................................................................A rts
L i v e s t o c k  P r o d u c t i o n  ........................................ Ag
M a n a g e r i a l  E c o n o m i c s  .................................. Bus
M a r k e t i n g  ......................................Ag, Bus, H otel
M a t e r i a l s  S c i e n c e  a n d
E n g i n e e r i n g  .....................................................Engin
materials and metalurgical engineering 
materials science
M a t h e m a t i c s  ............................................................. A rts
M a t h e m a t i c s ,  A p p l i e d   A rts, Engin
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ..........................Engin
biomechanical design
combustion and air pollution
controls engineering
energy conversion
fluid mechanics
heat transfer
lubrication
m aterials processing
mechanical systems and design
power generation
systems design
thermal engineering
vehicle dynamics
M e c h a n i c s , T h e o r e t i c a l  a n d
A p p l i e d  ................................................................... E ngin
mechanics of materials 
solid mechanics
M e d i a t i o n  ................................................................... IL R
M e d ic a l  S c i e n c e s ,
G r a d u a t e .........................................Grad M ed Sci
biochemistry
biological structure and cell biology 
biology
biomathematics
biophysics
genetics
microbiology
neurobiology and behavior 
pathology 
pharmacology 
physiology
M e d i c i n e  a n d  S u r g e r y  .................................. Med
anatomy
anesthesiology
biochemistry
medicine
microbiology
neurology
Subject of Study College or School Subject of S tudy College or School
obstetrics and gynecology
ophthalmology
otorhinolaryngology
pathology
pediatrics
pharmacology
psychiatry
physiology and biophysics 
public health 
radiology 
surgery
M e d i e v a l  S t u d i e s .................................................Arts
M e t e o r o l o g y  ............................................................Ag
M e t a l l u r g i c a l ,  E n g i n e e r i n g   Engin
M i c r o b i o l o g y  ..........................................Arts, A g
M i l i t a r y  S c i e n c e  ........................................ Officer
M u s ic  ............................................................................A rts
N a t u r a l  R e s o u r c e s  ...........................................A g
fishery biology 
forestry
natural resources conservation 
wildlife science
N a v a l  S c i e n c e  ..............................................Officer
N e u r o b io l o g y  a n d
B e h a v i o r  Ag, A rts, Grad M ed Sci
N u c l e a r  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  .E ngin
N u r s e r y  C r o p s  P r o d u c t i o n  ........................Ag
N u r s i n g  (see also P r e n u r s i n g )   N urs
N u t r i t i o n  (grad, studies) . . .  .H u m a n  Ec
N u tr it
N u t r i t i o n ,  A n i m a l  ......................Ag, N u tr it
N u t r i t i o n ,  F o o d  a n d  .................H u m a n  Ec,
H o te l, N u tr it
N u t r i t i o n ,  H u m a n  . .H u m a n  Ec, N u tr it
O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  ................................Engin
applied probability and statistics 
industrial engineering 
inform ation processing 
operations research 
systems analysis and design
O r n i t h o l o g y  ............................................................Ag
P a i n t i n g  ....................................................... Ag, Arch
P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t  .......................... Bus,
H otel, IL R
P h i l o s o p h y  .............................................................. Arts
P h y s i c a l  B i o l o g y  ................................................. Vet
P h y s ic a l  E d u c a t i o n *
P h y s i c s  .....................................................A rts, Engin
P h y s i c s ,  A p p l i e d  ............................A rts, Engin
P h y s i o l o g y  .A g , Arts, Grad M ed Sci, Vet
P l a n t  B r e e d i n g  ......................................................Ag
P l a n t  P a t h o l o g y  ................................................ Ag
P l a s m a  P h y s i c s  ...............................Arts, Engin
P o m o l o g y  ....................................................................Ag
P o p u l a t i o n  S t u d i e s  ........................................ Arts
* T he  requirements in physical education are described in earlier pages of this A n ­
nouncem ent; details of the courses offered are given in publications made available to 
students by the Departm ent of Physical Education. T he  courses do not lead to a phys­
ical education degree.
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Subject o f Study College or School
P o u l t r y  S c ie n c e  ................................................ A g
breeding
management
P r e d e n t a l  T r a i n i n g  ..................................... Arts
P r e l a w  T r a i n i n g  ............................................. A rts
P r e m e d i c a l  T r a i n i n g  ...................................Arts
P r e n u r s i n g  T r a i n i n g  ....................... Ag, Arts,
H um an  Ec
P r e v e t e r i n a r y  T r a i n i n g   A g, A rts
P r o d u c t i o n  ..............................................................Bus
P r o p e r t i e s  M a n a g e m e n t  ........................H otel
P s y c h o l o g y  .A g , A rts, H otel, H um an  Ec,
IL R
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  ................................Bus
(see also Public Admin, and Finance) 
agricultural policy and management 
city management 
federal adm inistration 
finance
general public adm inistration 
hospital and health adm inistration 
international and foreign operations 
personnel management 
transportation and public utilities
P u b l ic  A d m in is t r a t io n AND F i n a n c e  .A g
P u b l ic  M a n a g e m e n t  . .
P u b l ic  P o l ic y  .................... . . H um an  Ec
P u b l ic  R e l a t io n s  . . . . ■■Ag, , H otel, IL R
P u b l ic  S p e a k in g  ..............
Q u a n t it a t iv e  A n a l y s is  f o r  
M a n a g e r ia l  D e c is io n s  a n d  o f
E c o n o m i c  D a t a
R a d io  A s t r o n o m y  . . . . .A rts, E ngin
R a d io p h y s ic s  ...................... .A rts, E ngin
R a d io - T e l e v is io n  ........... ...................... A g
R e g io n a l  P l a n n in g  . .
R e s t a u r a n t  A d m in is t r a t io n ...........H otel
R o m a n c e  L a n g u a g e s  .
R o m a n  C iv il iz a t io n  . ...............A rts
R u r a l  So c io l o g y  ........... .................A g
R u s s ia n  ................................. ...............A rts
Sc u l p t u r e  ............................
Se e d  T e c h n o l o g y  . . . . .................A g
S e m i t i c  St u d ie s  ..............
Sl a v ic  St u d ie s  .................
So c ia l  P s y c h o l o g y  . .
S o c ia l  R e l a t io n s  . . . .
So c ia l  Se c u r it y  ........... ...............IL R
Subject o f S tudy College or School
S o c i a l  S e r v i c e  ..........................A g , H u m a n  Ec
S o c i o l o g y  .................Arts, H u m a n  Ec, IL R
S p a c e  P l a n n i n g , I n t e r io r  . . . .H u m a n  Ec
S p a c e  R e s e a r c h  ............................... A rts, E ngin
S p a n is h  .................................................. .............A rts
S t a t i s t i c s  . .A g ,  A rts, Bus, E ngin , H otel,
IL R
St r u c t u r a l  E n g in e e r in g  . . , ...........E ngin
St r u c t u r e s  ..........................................
T e a c h i n g  (see E d u c a t i o n )
T e l e v is io n - R a d io  ......................... .................Ag
T e x t il e s  ............................................... .H u m a n  Ec
T h e a t r e  A r t s  ................................. .............A rts
T h e a t r e  H is t o r y  ......................... .............A rts
T h e o r e t ic a l  a n d  A p p l i e d
M e c h a n ic s  .......................................
fluid mechanics
mechanics of materials
solid mechanics
space mechanics
T r a n s p o r t a t io n  ............................... Bus, Engin
U r b a n  D e s ig n  ..................................
U r b a n  D e v e l o p m e n t  H i s t o r y  ........... Arch
U r b a n  P l a n n in g  .........................
U r b a n  S t u d ie s  .................................
V e g e t a b l e  C r o p s  ............................ .................A g
V e t e r in a r y  M e d ic in e  .............. ...............Vet
anatomy
anim al pathology
animal physiology
animal virology
biochemistry
epidemiology
laboratory animal medicine
medicine
obstetrics
parasitology
pathogenic bacteriology
pharmacology
physical biology
radiology
surgery
toxicology
virology
W a t e r  R e s o u r c e s  .........................
W o r k m e n ’s C o m p e n s a t i o n  . . .............IL R
Z o o l o g y  .................................................. . . .A g , A rts
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Subject and test requirem ents, 33-35, 
39-49 
Summer plans, 55 
Summer Session, 8, 25-27 
Testing Center, Guidance and, 54 
T heatre  Arts, 65
Transfer: from other institutions, 45-49;
within Cornell, 31, 72 
T uition , 71-75
Unclassified students, 8, 27-28 
Unions, University, 60-61 
Veterinary College, 8, 24-25, 30, 32 
Vocational guidance, 54
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L IS T  O F  A N N O U N C E M E N T S
Fo llow ing  is a list o f A?inouncements  p u b lish e d  by C o rn e ll U n i­
versity  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  o n  p rog ram s, facu lty , facilities, 
cu rricu la , an d  courses of th e  v ario us academ ic un its .
N ew  Y ork S tate  C ollege o f A g ricu ltu re  a n d  L ife  Sciences 
C ollege o f A rch itec tu re , A rt, a n d  P la n n in g  
C ollege of A rts a n d  Sciences 
D e p a rtm e n t o f A sian  Studies
G ra d u a te  School o f B usiness a n d  P u b lic  A d m in is tra tio n  
F ie ld  o f E d u c a tio n  (G rad u ate)
C ollege o f E n g in ee rin g  
G ra d u a te  School
G ra d u a te  School: C ourse D escrip tions
School o f H o te l A d m in is tra tio n
N ew  Y ork S tate  C ollege of H u m a n  Ecology
N ew  Y ork S tate  School of In d u s tr ia l  a n d  L a b o r R e la tio n s
Law  School
M edical C ollege (N ew  Y ork City)
G ra d u a te  School o f M edica l Sciences (N ew  Y ork C ity)
C o rn e ll U n iv e rs ity -N e w  Y ork H o sp ita l School o f N u rs in g  (New 
Y ork City)
G ra d u a te  School of N u tr it io n  
Officer E d u c a tio n  (R O T C )
S um m er Session 
V eterin ary  C ollege
T h e  A n nou ncem en t of General Inform ation  is designed  to  give 
prospective  s tu d en ts  p e r t in e n t in fo rm a tio n  a b o u t all aspects an d  
academ ic u n its  o f the  U niversity .
R equests  fo r th e  p u b lica tio n s  lis ted  above sh o u ld  be addressed  to
C O R N E L L  U N IV E R S IT Y  A N N O U N C E M E N T S  
E d m u n d  Ezra D ay H a ll 
Ith aca , N ew  Y ork 14850.
(T h e  w rite r  sh o u ld  in c lu d e  h is zip code.)

